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AI fin, parece que la Iglesia 
Paíroquial de Santa Clara comen-
- a ser demolida dentro de 
^ ¿ ' t e m p l o era la más antigua 
construcción de la Villa del Ca-
^^u erección data de unos trej? 
cientos años, sobre poco más o 
^ Q ^ a s desde el punto de vista 
artístico no sea una joya; pero 
m p R 0 S I L E S P A M 
m a r r u e c o s mm AL 
S O B R E E L L I B R O D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
t a sola puede f o r m a r s e p o r los re-
cuerdos . D e s t r u i r cuan to s i m b o l i z a ¡ I n d i c i b a m o . » ayer la c a m p a ñ a de bles, y po rgue a d e m á s era n o r m a se-
o a v i v a e l pasado, es des t ru i r se a si T!̂ 1^01011 (lesde el 15 de Ma-V0 03 g u l d a en e l p r o t e c t o r a d o e x i g i r Que 
m i s m o y deshacer l a he renc i a que - « t a e l 13 de ^ o ^ e o ^ ^ r e de las propues tas de operaciones f o r m u -
le v i v o en loa ^ . ^ n . - de 1 m , ^ rfJ d e n c l a ™ 0 f a l a m e n t a r d ^ - ladas po r e l C o m a n d a n t e Genera l se 
o í pues ae una r á p i d a l e c t u r a de ese h i c i e r a n con t i e m p o su f i c i en t e ; y en 
- ib ro de l Genera l Be rengue r , que de- l u g a r de i r a ve r a F e r n á n d e z S I l -
m a n t l e n e v i v o en los corazones 
los pueblos e l concepto de su i n d i -
v i d u a l i d a d n a c i o n a l . 
Ignoramos la necesidad impe-
riosa que impele a los villaclare-
ños a destruir esa arca santa de 
sus tradiciones y de sus recuerdos. 
Dicen que es imprescindible pa-
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3. San simón J 
o no hay qnia 
desde el punto de vista histórico ¡ Sin embarg0t un parque lo tlene 
D0 hay duda de que lo es. ¿ | último pueb|0í eI último villo_ 
rno. 
Un templo de trescientos años 
son contadísimas las poblaciones 
que lo poseen. 
Una ciudad norteamericana que 
tuviese unas piedras tres veces 
pe una carta del ilustre villa-
dareño Martínez Ortiz a la seño-
nta Arencibia tomamos estos pá 
nafos que destilan sangre: 
Inútil me parece encarecerles 
pena p r o f u n d í s i m a que me causa í a 
demolición de nues t r a ig les ia . S iem-1 seculares se miraría en ellas y las 
pre tuve por Impos ib l e que se l ie- ! mostraría al ^a]ero como ejecuto-
, , r a > vías de hecho. E n su e s t i lo . j i - • 
T u n edif ic io no t ab l e y ya lo d e s e a - ¡ r i a magmñca de su linaje como 
rían Igual muchas c iudades de supe-1 prueoa de no ser un pueblo i m -
ror i n p o r i a n c i a a l a nues t r a . Desde i provisado, sino con hondas raíces 
fl punto de v i s t a h i s t ó r i c o , no se d i - históricas. 
rt era una de las cons t rucc iones i D . r ^ i i i - i 
L s antiguas de A m é r i c a , donde son | Fero en Io8 Estados Unidos, co-
pecas las que cuen tan más de dos- i mo en Europa, los gobiernos co-
cientes afios de l evan tadas . ¿ Y q u é rnienzan por adquirir esos libros 
dwlr de su s i g n i f i c a c i ó n pa ra 
mío» de V i l l a - C l a r a ? E n su a t r i o t 
nijüo Uü Ja historia y el genio de Una raza. ven b a r r a n , Igtwrlben y Annual, don(3o c o m i m ó el derrumbamiento d« la 
enterraron los f undado re s ; en sus • i • • i I Comandancia da BUlilla. 
aiures o f i c ia ron Conyedo . H u r t a d o ¡ para convertirlos en patrimonio de 
de Mendoza, el padre Santana , el pa- la nación. 
i 
Discurso <1?1 D r . F e r n a n d o S á n c h e » 
de Fuen te s e n e l F a r q u e Oentaral. 
Da f a l t a de espaxrto, h i z o I m p o s i b l e | 
que p u b l i c á r a m o s e n l a e d i c i ó n de 
l a m a ñ a n a , l a s í n t e s i s d e l m a g n í f i c o 
y e locuen te d i scurso que p r o n u n c i ó j 
ayer e l D r . F e r n a n d o S á n c h e z de i 
Fuentee e n el Pa rque C e n t r a l . 
E n u n a seflitida e v o c a c i ó n a ]o8) 
t i e m p o s de las ac t ivas l u c h a s pasa-
CRONICAS AMERICANAS 
( P o r T a n c r edo P E X O C H E T ) 
P U E B L O G R A N D E Y P U E B L O C H I C O 
T A X C R E D O P I X O C H E T 1 a q u í y t i e n e ansias de v o l a r hac ia 
a l l á " . Y luego s igue p i d i é n d o m e i n -
U n h o m b r e de m i t e r r u ñ o — a i é l j l o r m e a acerca de como p o d r í a ga-
lee esto que me p e r d o n e — me escr i - narse l a v i d a en N u e v a Y o r k , 
b i ó hace a l g ú n t i e m p o d l c l é n d o m e : \ Poc reg la genera l , en t re los espl-
* C u á n t o lo e n v i d i o a us ted que v i v e r i t u s amblclosoa, e l que v ive en e l 
a l l á en esa g r a n c i u d a d . M i e s p í r i t u ¡ campo qu ie re I r a v i v i r en l a aldea ; 
se ahoga en este pueb lo ch ico , e n i e l que v i r e en la a ldea qu ie re I r a 
esta a i m ó s f e r a es t recha. N o cabe ya v i v i r en e l p u e b l o ; e l que v ive en e l 
— — i — — ' p u e b l o q u i e r e i r a l a c i u d a d , a l a 
m e t r ó p o l i s 
L a persona que ha sa l ido de l pue-
b l o ch i co n q dice, po r lo c o m ú n , de 
donde v i e n e ; r en iega de su t e r r u ñ o . 
P r e g ú n t e s e l e a una persona de Ma-
tanzas quo e s t á en Nueva Y o r k cua l 
et: su c i u d a d y d i r á " H a b a n a " . U n o 
de M o l i e n d o d i r á que es de L i m a , uno 
de Mendoza d i r á que es de Buenos 
A i r e s . L a gente de pueb lo chico que 
l l ega a la c iudad g rande qu ie re ea-
E N R I Q U E F E R R A R I , E L 
E X P L O R A D O R , V I S I T A A L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B i ¡011 T I P O C U R I O S O Q U E H A C E i l u d i r s e de! po lvo de l p r o v i n c i a l i s m o . 
Pe ro ¿ h a y r a z ó n p a r a que la gen-
te que v ive en pueb lo chico envid ie a 
l a qu^ Tive en c i u d a d grande? ¿ E s t a 
i)a equ ivocado el poeta cuando d i j o : 
" . Q u é descansada v ida la de l que 
huye el m u n d a n a l r u i d o y s igue l a 
A la derecha del mapa, se va marcado con el número 1, Batel, desde don-
de avanzó después de orneado el rio Kert, el Omeral F e m á n d e s SUvestre, 
para ocupar Dar Drlus, señalado con el número 2, y luegro Monte Mauro, desde 
de piedra donde yacen impreSOS d0Ild0 pudo avanzarse sobre la kibUa de Benl Said, designad» con el número 
E n SU a t r i o SO i i • • j • i 3- X,aesro, más a la Izquierda de Sur a Norte, antes de llegar al río Azun, se 
dre Cliao y tan tos o t ros sacerdotes 
que nuestra c i u d a d r ecue rda con 
amor. Allí se b a u t i z a r o n los L o r d a , 
los Gut ié r rez , las he rmanas A b r e n , 
los ¡.Tachados y cuantos má-5 que, si 
en su bapt is ter io d e r r a m a r o n a lgu -
nas de sus p r imeras l á g r i m a r i , ba jo 
«u techo fueron a buscar m á s t a r d e 
alientos y entusiasmos para sus re-
loluciones p a t r i ó t i c a s . N u e s t r a Ig le -
incapaces de crear nada, no solo 
no saben conservar los que las pa-
sadas generaciones levantaran, si-
no que empuñan la pica demole-
dora y arremeten contra los con-
tadísimos monumentos que nos 
restan, en nombre de la ampliación 
tos y tantos recuerdos, d e b i ó ser i n -
tangible para c u a l q u i e r o t r a cosa que 
no fuese su m e j o r a m i e n t o o su con-
w>B«i6n cuidadosa. 
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tía, Arcá Santa g u a r d a d o r a de t a n - j de una plazoleta. 
En Nueva York se ve, entre los 
rascacielos que dan vértigo, la in-
significancia de algunas iglesias 
Coa ella perdemos a l t e s t igo se- i centenarias. Al concejal que pro-
culer de todas nues t ras g l o r i a s y de ! pusiera mover una sola de sus 
todas nuestras leyendas. No se l o - piedras por razones de urbaniza-
m r a por su d e s a p a r i c i ó n e l deseo de [ • ^ i n / _ • 
... . , , , ^ A A 1 cion, lo 1 evanan a un manicomio. 
•Jar topacio a l e spa rc imien to de l a ; • ' . 
población ensetente de n u e s t r a c i u - * consideran hoy, como ayer y 
dad. La m u l t i t u d a c u d í a a l l í , a esa ! como siempre, un signo de barba-
p)wa, precisamente porque estaba ! rie el destruir el pasado en nom-
« ella la Ig les ia M a y o r . A l Irse é s - 1 b r e d e l o e h a ¿ e y t n { r 
ta, la muchedumbre se i r á t a m b i é n . i 
Xo M i rá i n m e d i a t a m e n t e ; pero s í Y . e s ^ ™ yanquis quieren y 
• i fin. E;* l a ig les ia la que h izo de ' admiran mucho más las vieja? 
Ma parte de l a c i u d a d e l cen t ro de ¡ construcciones de sus abuelos que 
fila. Es el mismo f e n ó m e n o p r o d u c i - \ \&5 mo\es modernas que han le-
do en todas partea. E n d e r r e d o r de1 i n -JrJ-.—.1 
vantando ellos mismos! 
Ignoramos las razones de orden 
j aba en e l An imo la i m p r e s i ó n de q u e , vestre y darse cuenta p o r si m i s m o 
el A l t o Comisa r io no era u n h o m b r e de l a e i t u a c i ó n le e s c r i b i ó en esta 
Aquí, en cambio, los gobiernos, !de v o l u n t a d e n é r g i c a , y hoy tenemos f o r m a : 
1 que a ñ a d i r que como je fe de l pro too- | " Y o c o m p r e n d o que es moles to 
t o r ado e s p a ñ o l en M a r r u e c o s no co- tener que e u u d i a r las operaciones m i s t a r que abr i r , la m a r c h a se ago l -
n o c í a los deta l les de l a zona que de i m p o r t a n c i a en todos sus de ta l les , Paba t(>áo el P " ^ 1 0 dd Cuba, saou-
mandaba . por f ia rse de los datos ' pero es uno n o r m a de conduc t a que d l d o a u n V0? l a v i o l e n c i a d e l golpe, 
que le daban por esc r i to los C o m a n - ! ex i jo a todos los Comandan te s Ge- en ^ sev©ro a r m ó n c u b i e r t o c o n la 
dantes Generales . I nera les como g a r a n t í a de que se t o - bandera d e sus amores , no Iban solo 
Desde la p á g i n a p r i m e r a a la ou-1 raan todas iaa previs iones , y es l o ' 1ot despojos ye r to s d e l Geoe 
menos que puedo hacer para respon-
der a las que me exige e l G o b i e r n o " , 
Par* a ñ a d i e n d o que como el p l a n d e l Co-
m a n d a n t e Genera l de fecha p r i m e r o 
de N o v i e m b r e h a b í a l l egado e l mis -
m l dí£í 7 ^ n L ^ ^ S I f ^ 0 ^ i * » • a t a n t a costa las s o s t e n í a sobre los avances y res is tencias e r a , 1 
preciso da r cuenta a l G o b i e r n o y pe - ' 
d i r su a u t o r i z a c i ó n . 
Y al l l e g a r a q u í nos p r e g u n t a m o s 
ü a s , c o m e n z ó d i c i e n d o : 
Qu ien m e d i j e r a S e ñ o r a s y S e ñ o - .'13 A S O S A N D A V I A J A N D O A L R E -
res, que yo que t an tas veces a c u d í D E D O R D E L M C N D O . — S E P R O P O -
alegre y s a t l s í e c h o , c o n f i a d o en au N E H A C E R U N A V O L U M I N O S A 
g r a n a u t o r i d a d , a l a c i t a de h o n o r pa - i G E O G R A F I A D E L G L O B O 
ra las Justas de l decoro y l a demo-
crac ia cubana que é l p r e s i d i e r a ; que E n l a m a ñ a n a de ayer , f ué r o t a 
yo qu?, tuve e l Ins igne p r i v i l e g i o de la m o n o t o n í a de l a d i a r l a l a b o r de escondida senda po r donde h a n ido 
l l e v a r l a voz de m i pueb lo , e n t r e el ¡ n u e s t r a K e d a o c l ó n . por l a presen- ios pocos sabios que en el m u n d o 
en tus i a smo f r e n é t i c o de u n a m u l t i t u d c!a de u n h o m b r e de aspecto r a r o e, ^an s i d o ! " . 
eJectrizada, a l p r o c l a m a r l o cand ida to in t e resan te , ca rgado de car te ras , m e - , ¿ H a y r a z ó n pa ra que e l c o m p a t r i o -
i nues t ra P rea idenc ia p a r a u n e?gun- da l l as , i n s ign ia s , c i n t u r o n e s , p ie les , : ta de este c r o n i s t a lo env id ie por 
do p e r í o d o , t u v i e r a que a c u d i r , con- etc., etc. y a c o m p a ñ a d o p o r u n eno r - : v í ^ l r é s t e en N u e v a Y o r k ? 
m o v i d o y pesaroso, en e l espacio de me y be l lo e j e m p l a r de la r aza ca- Es c ie r to , a q u í l a v i d a es In tensa , 
t a n co r to t i e m p o — a esta o t r a no m e - i n i n a . a q u í hay m á s o p o r t u n i d a d e s pa ra el 
nos honrosa que aque l l a s pero en l a ; L o m i r a m o s con esa a t e n c i ó n que ¿ x i t o en g rande escala que en c u a l -
que en vez de p r e s i d i r n o s su a l e g r í a ' q u i e r e descubr i r e l " p o r q u é " de l a Quler o t r a pa r t^ . 81 no se ha de te -
y su b o n d a d nos r e u n i m o s a l c o n j u r o cosa y a t r a í d o s e l m i s m o t i e m p o por ^e r é x i t o en grande escala en N u e v a 
Bolemne de l a mruorte p a r a reveren- ! GU p o r t e y sus saludos. Nos acerca-1 Y o r k es una I r r i ged la v iv ir en esta 
c i a r su •memoria y g l o r i f i c a r su re- mos a é l . y l e o í m o s , en u n caste*' c l u d a d , donde u n sueldo de menos de 
c u e r d o " . 
P i n t ó a g randes rasgos l a v ida 
l l e n a de ac t i v idades ú t i l e s de l g r an 
caudilUo, s i n t e t i z a n d o en esta frase 
lo que f u é e l Gene ra l G ó m e z . " C u a n -
do en a q u e l t r i s t e d í a de hace dos 
a ñ o s , d e t r á s de l b r i l l a n t e con t ingen t e 
l l a n o salpicado de mat ices del i t a -
l i a n o , que d e ^ o i b a v e r a u n redac-
t o r pa ra m o s t r a r l e coeaf " p l u r a -
r a s " . 
ce de ese l i b r o aunque todo parez-
ca que d e M e r a ser p l á c e m e s porque 
se t r a t a do las operaciones a 
t i r de la o c u p a c i ó n de D a r D r i u s en 
1920 y hasta l l e g a r a ese 13 de No-
v i e m b r e , en que ya el Gene ra l Fe r -
n á n d e z S i lves t re hab la pensado ocu-
par a A n n u a l . no t amos en las mi s -
mas c i tas a l apoyo de esta o p i n i ó n 
en el l i b r e de Be rengue r , que en ' u -
l gar de ser u n Genera l que con g r a n 
| a c t i v i d a d su d i r i g e a todos los p u n -
! tos que van a ser t ea t ro de l a gue-
r r a , que a q u í ora de p e n e t r a c i ó n , y 
conocer todos los de ta l les de l t e r r e n o 
v de l e j é r c i t o V i u e manda , po r el con-
t r a r i o vamos a ver que dejaflfe todo 
a l C o m a n d a n t e Genera l de M e l i ü a 
y se con ten taba con r e c i b i r n o t i c i a s ; 
con u n a sola e x c e p c i ó n , que fué 
cuando e l Genera l F e r n á n d e z Silves-
¡ t r e h a b í a pasado e l K e r t y l l egado 
a las es t r ibaciones de M o n t e M a u r o 
v c r e y ó que era f ác i l l a b o r l a de pe 
I n e t r a r en A l h u c e m a s , y a h í f u é en 
donde el Genera l B e r e n g u e r , como 
vamos a ver , puso reparos . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a de enton-
ces f e l i c i t ó a l Gene ra l Be rengue r 
d e s p u é s de l a p e n e t r a c i ó n en Dar 
M i g u e l G ó m e z , s ino i b a l a encarna-
c i ó n d e l a l m a p o p u l a r cubana, la 
r e p r e s e o t a c i ó n m-ls g e n u i n a de la 
democrac i a y l a l i b e r t a d , que t a l pa-
r e c í a n ecl ipsadas s ú b i t a m e n t e con 
la d e s a p a r i c i ó n insospec/hada de 
piadosa o f r e n d a de la 
mivj-er c u b a n a G u i ñ á n d o s e , como s iem-
bre que se t r a t a de l b i e n , a aque l bo-
m e n á j e ; a l hace r lo se r e f i r i ó con 
noso t ros ¿ C o m o s in conocer e l f r a ^ c á l í d * y trillante a-hk « d i o S r a d t 
ne r a l B e r e n g u e r los detal les de esos | c o r n j p a ñ e r a d e l c a u d i l l o , 
avances s e g ú n le dice a F e r n á n d e z L l b e r t a < l o r t res veces, en 1868, en 
S i lves t re , p o d í a p r o p o n é r s e l o s a l Go- 1879 y en 1895( h é r o e e n c i en comba-
b l e r n o de M a d r i d ? i ^ j , ^ e ^ e Manajaibo y e l G í b a r o hasta 
N a t u r a l m e n t e , el Gob ie rno a q u i e n [ y a n t a Teresa y A r r o y o B l a n c o , ocu-
se le d i j o que e l Comandan te Gene- , pan<io las m á s elevadas posiciones en 
ra ! de M e l i l l a t en ia es tudiados los ]a m z y de i f i cado , ve rdade ramen te , 
proyectos de operaciones sobre las p0r i 9 & saga esquiva y en loquecedora 
k á b l l a s de B e n l U l l sex y B e n l Sa id , fjUe se l l a m a el au ra p o p u l a r , o f r en -
cn l u g a r de p r e g u n t a r a Be rengue r , d ó c u a n t o era y cuan to t e n í a e n el 
si é l t a m b i é n los t e n í a es tudiados , | r e f u g i o sagrado do su hogar . B i e n 
pudo h a c e r l o ! que a l l í po r su f o r t u -
nueva que se l evan te , s i se l e v a n -
ta, o de la que le s u s t i t u y a como l a . 
m y . „ . r e 1 . . „ . . t . . . M . M i r á superior que tengan los villaela*-; ^ . « . ^ " 1 ™ VZMO 
constituyendo el nuevo cen t ro de i ños para tomar esa determinación p0r ob je to esa p e n e t r a c i ó n l a ocupa 
•tracción p r i n c i p a l de l a c i udad . H a - J J Í n r m t A ' ñ e r o cua'auiera QUe 1 t1ón de T a f e r s i t y luego l a k á b ü a 
bremos perdido u n tesoro de recuer-1tan dolorosa' Pero cualquiera que de Beni Sald en Dar Dr.ug fué don. 
sea, repetimos lo dicho mas arri-
ba: 
Un parque se puede hacer en 
perdido u n tesoro de recuer 
un m o n u m e n t o a r t í s t i c o en su 
•stia, para s u s t i t u i r l o por u n o 
cemento a rmado s in c a r á c t e r y s in 
blatoria y se h a b r á ag randado tone-{riiaWniáey momento y lo tiene todo Jos e s p a ñ o l e s de ten idos f r en t e a l 
« s a r i a m e n t e e l pa rque . • i J I a b r u p t o macizo de M o n t e M a u r o sin 
de se e s t a b l e c i ó i n m e d i a t a m e n t e des-
l u é s ' de t o m a d a , l a O f i c i n a C e n t r a l , 
h i ce de paso e l Genera l Be rengue r 
que d u r a n t e nueve a ñ o s e s tuv i e ron 
lo que h izo fué ap roba r esas opera-
ciones, s i b ien p a s ó B e r e n g u e r u n a 
no ta en u n t e l e g r a m a a l G o b i e r n o d i -
c iendo que é i por s u p a r t e a u t o r i z a -
r í a a l Genera l S i lves t re pa ra hacer 
Jo que se p r o r o n í a . 
Y a s í se comprende que e l Gene-
r a l A y a ' a encon t r ado r e sponsab i l i -
dades desde ol p r i n c i p i o en la actua-
c i ó n de Berenguer , po rque d e s p u é s 
de oponerse, a l parecer, a l o que p r o 
na le b r i n d a b a e l tesoro Inago tab l e 
de su a m o r y de su b o n d a d u n a ex-
celsa m a t r o n a ejemiplo de madres y 
de esposas. t 
Y a l e fec tuar esta c o n m e m o r a c i ó n , 
unamos e s p i r i t u a l m e n t e a l desapare-
c ido y a su d o l i e n t e c o m p a ñ e r a en 
esta c o m u n i ó n de l d o l o r y v o l v a m o s 
!a v i s t a a aquel v i r t u o s o a s i l o en que 
a ú n brota.n I n e x t i n t a s , e ternas , las lá 
^ o n l a S i lves t re , s in conocer las ope- j g r i m a s de l a m á s In tensa a m a r g u r a 
raciones e i . deta l le , las t e l e g r a f i ó a l de los serenos o jos de eoa e j e m p l a r 
Las naciones fo rmadas por el con 
Jnnto de habi tantes de u n 
Rieren para su v i d a f ecund 
I "«mpo, tener una pe r sona l idad y é s 
el munco poder pene t ra r en é l , y de a h í los 
Gobie rno v a d e m á s las r ecomendaba . 
Y de que no h a b í a p r i sa de r e a l i -
zar las , es p rueba que has ta el mes de 
D i c i e m b r e no se h izo la o c u p a c i ó n 
de la k á b i l a de B e n l U l l s ex 
Causando, s e g ú n dice 
* • Para hacer una iglesia de tres p l á c e m e s oue como vamos a ver d e s - l ^ e avance muy buena i m p r e s i ó n 7 « 
p a í s r e - ; . fara hacer una Iglesia ae ^ P * g l ó a l Genei.al F e r n á n d e z fe I c l t a n d o e l G o b i e r n o a F e r n á n d e z la 
la en el siglos se necesitan trescientos a n o s , ^ , ^ »or haber ilegado haata I S i lves t re , y a l parecer t a n s a t i s f e c h o ^ 
m u j e r que ha hecho del r ecue rdo uaa 
r e l i g i ó n y de su hogar u n t e m p l o . 
SI [para loa a tenienses—los h i j o s 
de la p a t r i a y d e l a r t e — a g r e g ó , el 
a n i v e r s a r i o era cons iderado como la 
B e r e n g u e r , f ies ta dp l a l i b e r t a d , hagamos nos-
o t ros que esto t a m b i é n lo sea, que 
Y entonces le p res tamos t o d a l a 
a t e n c i ó n a eu r e l a t o , que condeusado 
en sus m á s I m p o r t a n t e s aspectos, da-
mos a nues t ros lec tores , p a r a que 
t engan c o n o c i m i e n t o de q u i é n es el 
s e ñ o r da aspecto r a r o , con cara da 
justos. 
U Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
Monte M a u r o s in d i spa ra r u n t i r o 
De D a r D r i u s p a s ó el e j é r c i t o a 
T a f e r s i t d u r a n t e e l mes de J u n i o y 
m e j o r m a n e r a de h o n r a r l a memo- ¡ e x p l o r a d o r l l ene de meda l l a s y acom-
r l a de u n c i u d a d a n o y de u n p a t r i o t a p a ñ a d o de u n p e r r o . 
<s r e a f i r m a r en l a t i e r r a que lo v i ó ! Se l l a m a E n r i q u e F e r r a r i ; es I t a -
c len d ó l a r e s semanales s i g n i f i c a p r i -
vac iones y pobrezas. 
P a r a tener g r a n é x i t o en N u e v a 
Y o r k , como lo acaba de dec i r u n 
h o m b r e que i \ \ e s tud iado e l p r o b l e -
m a a f o n d o , se necesi tan estas carac-
t e r í s t i c a s esenciales: 
1 ) Ser u n n o m b r e que tenga una 
excepc iona l res is tencia pa ra el t r a -
ba jo y que pueua pasarse con solo 
u n a f r a c c i ó n del t i e m p o que necesi ta 
p a r a e l s u e ñ o . E n la v i d a de todos 
¡os hombres qi\e han alcanzado ver-
dadero é x i t o on N u e v a Y o r k hay u n 
p e r í o d o de diez o c inco a ñ o s -o me-
nos en que t r a b a j a r o n en f o r m a des-
p i adada . 
2 ) Es te h o m b r e debe ser capaz 
de l u c h a r so lo , s i n t i e m p o pa ra c u l -
t i v a r amis tades . T iene conocidos, pe-
r o no amigos . 
S) E l j u i c i o de este h o m b r e l e b e 
ser r á p i d o como e l r e l á m p a g o . 
N a d a de " v u e l v a V d . m a ñ a n a " . 
H o y , ya , en este preciso m o m e n t o , 
es e l l ema de este hombre . 
4 ) T i e n e que ser a t r e v i d o hasta 
la t e m e r i d a d . Ticme oup sor . « a c ier-
t a m a n e r a , ua Jugador en el Juego 
de las c i r cuns tanc ias . 
P o r supuesto e l vencedor en g r a n -
de escala de N u e v a Y o r k necesi ta de 
muchos o t ros r e q u i s i t o s ; pero estoy 
h a b l a n d o de aque l los que d i f e r e n -
c i a n a l h o m b r e que t iene é x i t o en u n 
pueb lo p e q u e ñ o del que t i ene é x i t o 
en una c i u d a d t a n g rande como N u e -
va Y o r k . 
C o n t r a r i o a lo que pasa en la g r a n 
m e t r ó p o l i , el hombre , a u n el h o m b r e 
que t iene é x i t o en u n pueb lo peq/ t f -
ñ o , d u e r m e t o d j lo que neces i ta , ' t i e* 
ne amigos , toma t i e m p o para pensar 
las cosas, c u l t i v a u n j a r d í n . V i v e 
t r a n q u i l o , en u n a pa l ab ra . E l que 
qu i e ro t r i u n f a r en N u e v a Y o r k esta 
t n med io de u n t o r b e l l i n o n e r v i o )> 
cons tan te . L a c i u d a d l o l l eva a l a 
c u m b r e o lo t r i t u r a en poco t i e m p o , 
c o n v í r t l e n d o l o en el fracasado de l a 
m e t r ó p o l i . 
Es t e c ron i s t a l l eva ya seis a ñ o s 
de v i v i r en N u e v a Y o r k , donde h a 
v e n i d o p o r segunda vez. E s t á a q u í 
po rque t iene que estar a q u í para el 
d e s e m p e ñ o de su p r o f e s i ó n , como e l 
r o l d a d o t i ene que estar en e l c u a r t e l . 
N o se que j a ; pero e n v i d i a a l que 
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S i lves t re la buena i m p r e s i ó n p o l í t i c a 
i u e el se rv ic io da i n f o r m a c i ó n r e f l e -
j a b a . 
Y a con é s t o vemos que en l u g a r I 
de ser é l , e l A l t o C o m i s a r i o el que 
diese los datos todos a l M i n i s t r o , 
| po rque antes los hubiese p o d i d o 
tisSíf1 '118 103 R e y e « de I n g l a t e r r a pieza de o r a t o r i a porque por desgra- aprec ia r , I j J ^ j J * ¿ - • f S J S j 
^ b a n a lo* de I t a l i a , y s i n d u d a ! c í a t r a t á n d o l e de n ú m e r o s y no p u - F e r n á n d e z J ^ t r e m ^ W ^ 
S j V ^ a del M i n i s t e r i o respecto i d i endo c o n f i a r muchas c i f ras a ; ^ue ^ ^ X " L l « G u e r r a 
' • ¿ « R e y e s , en vez de p r o n u n c i a r . , l a m e m o r i a , t u v o De S te fanI que leer I ñ o r . el M i n i s t r o de l a « u e r r a . 
¡ L f ' ^ r o de Hac ienda de I t a l i a D ¿ - u d iscurso , lo cua l h izo con voz m u y | D u r a n t e e! mes .de Agos to ya 
M!,an». «v discurso d i r i g i d o a l P u e ^ Para que los que ocupaban to-1 v u e l t o e l M i n i s t r o a M a d r i d , l l f fO ld 
S ía se fué a M ü á n eS e l dos los s i t ios de l l oca l pudiesen ha- ei avance bajo esos buenos auspic ios 
* Í Ü 1 Í 0 d t las S-40 de l a miña- cerse cargo de la l a b o r de l M i n i s t r o y d j . f ^ ^ ! " " ^ ^ f ^ a 
. « ' a o m . n g o 13 Oe M a v o a c o m n a ñ a - de Hac i enda . dose hacia el N o r t e , o sea n a c í a ia 
^ s u ue Mayo a c o m p a ñ a MU(,5o]ini un raSg0 de g r a n 1 costa, para ver s i se p o d í a e n v o l v e r . 
c o n s i d e r a c i ó n hacia el M i n i s t r o de a la k á b i l a de B e n l Sa id , y esa la-
Hac ienda , porque n i s i q u i e r a h a b l ó bor s i g u i ó d u r a n t e los meses de Sep-
en esa r e u n i ó n , de jando a l M i n i s t r o t ; e m b r e y pa r t e de O c t u b r e . Y a por 
r-ue obtuviese t odo el efecto, sobre e l entonces e m p e z ó a sonar el n o m b r e 
p ú b l i c o que o f r e c í a su l abo r , s in que de e l J a t a l í padre de A b d - e l - K r i m , I 
v in iesen c o m e n t a r i o s « o b r e n i n g ú n j.-jue c o n s i g u i ó f o r m a r u n a ba rca en 
o t r o discurso, que se p ronunciase , a > l a meseta de T a u a r d a u n i é n d o s e a 
d i s t r a e r la a*enc ió j \ del p ú b l i c o en u n a g i t a d o r l l a m a d o T u n z y . 
U Sca'a ^ a p e r r u r b a c i ó n de esos a g i t a d o - ' 
estaba e l Genera l B e r e n g u e r que p l - . 
d i ó p e r m i s o a l G o b i e r n o pa ra d í a - e l I m p e r i o sobera-no y fecundo | nano y t iene 54 afios. Su aspecto re- v i v e en Mendoza , en Clenfuegos. en 
f r u t a r en E s p a ñ a de u n mes de M e e n - , d e l Derecho. l a Pas y l a L i b e r t a d : " ve la ese c o n j u n t o de v a l e n t í a y de I M o n t e r r e y , en C o p i a p ó o en c u a l -
- — - s T a, d a . cosa que se le c o n c e d i ó . Y d e s p u é s de p á r r a f o s hench idos , P ^ p e r í e n c i a que da el l as t re por el q u l e r c i u d a d p e q u e ñ a de A m é r i c a o 
e j u n o , e i M i m a , ^ ^ ^ comprende que e l G e n e - ' d e noible e e n t i m l e n t o por l a g r a n f l -1 m u n d o ^ de ^ n o t a b l e e s t a t u r a y de; Fspaf ia , donde hay t i e m p o pa ra char-
hasta 
t i e -
de-
MIO es 
el p r i m e r o que lo hab la consagrado ven, c o n c i b i ó la idea de c o n s t r u i r uua necesario t r a b a j a r diez y seis horas 
con aque l l a s f lo res que t o d a v í a He- | O r o g r a f í a d e l M u n d o , hecha por la a l d í a . 
vahan m á s que en el o j a l de sus v e s t í . 
F e r n á n d e z nuevo recogiendo que fué i n t e r r u m p i d o p o r las vaca-
clones d e l Genera l B e r e n g u e r en 
M a d r i d . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Corone l . 
C H I R I G O T A S 
presidente del Consejo, M u s 
•^•nte * 0trp? ^ n l s t r o s . del P re -
er»n r r 1 Senado, T I t t o n i , y u n 
doa J , p0 do Senadores y ü l p u t a -
l t qu , H DE LA SCALA DE -MILÁN' 
>o sobr. , P ronunc i a r su d l s cu r 
cleilda i» r p ' c o n s t r u c c l ó n de la H a ' 
^ de >»Mna 8eeÚB leemos en " L a 
de M án" do1 15 del - ue May» 
p r o p i a o b s e r v a c i ó n , y con los datos 
dos en el p r o p i o c o r a z ó n ; que a u n j u e ¡ que de esa aportase , a cuyo f i n se 
se i n i c i a b a l a c a m p a ñ a de h o y ba jo , puso en m a r c h a e n P a r í s e l a ñ o 1890 
el i p a b e l l ó n a z u l de n u e s t r o c ie lo , pa- c o n e l p r o p ó s i t o , que ha l l e v a d o a la 
I recia que hasta la m i s m a na tu ra l eza p r á c t i c a de d a r la vue l t a a l m u n d o , 
| se asociaba a l due lo p o r q u e blancas y I hac iendo u n r e c o r r i d o por todos sus 
grises nubec i l l a s e n v o l v í a n e l sol f i n - ¡ con t inen te s y es tud iando o b > c m a -
i friendo a nues t ros ojos c o m o cendales | m e n t e cada r e g i ó n de los m i s m o s 
! de v i o l e t a , que a l amor t lg rua r sus ra-1 Su v i a j e de r e c o r r i d o l o e m p e z ó 
¡ yos d a b a n u n t i n t e m e l a n c ó l i c o a l I con o t r o s c o m p a ñ e r o s m á s que han 
• r ad i an t e l u m i n a r del d í a ; que noso-! n u w r t o , a s í como con va r ios perros 
j t r o s los p r i m e r o s , d e b í a m o s conslde-1 de los que s ó l o le queda u n o , L e ó n , 
r a r fel ices a los ú l t i m o s y e s c l t a b i a que es u n m a g n í f i c o e j e m p l a r d? su 
a q u é l que f u e r a el pos t r e ro que ad- r a r a , y que l l e v a abrazados a su cue-
nui r iese esta t a rde l a f l o r d e l c a r i ñ o i l o sendos co l la res de a f i l adas y i u -
jr la d e v o c i ó n al m a g n á n i m o r e p ú b l i c o c ientos puutaa , con Inscr ipc iones y 
porque c o n esa ú l t i m a f l o r se c e r r a r á hcej ic las de d i í e r e n t e s p a í s e s , 
¡ l o que p o d r í a l l a m a r s e el c i c l o de l a ' E l s e ñ o r F e r r a r i nos m o s t r ó una 
p r o p a g a c i ó n da u n I d e a l ; que merced m u y « r a n d e s y v o l u m i n o s a c a r t e l a . 
Fu* 
pasado 
esto d iscurso, no 
M E R C U R I O 
una g r a n 
río"1líatn0uh?ft,Í!rado colega " M e r c u 
• • c i t l . °llCa,io hoy u n n ú m e r o es-
Y f ué t a n t a la resonancia que t u - res p a r a l i z ó m o m e n t á n e a m e n t e los 
vo l a obra dei M i n i s t r o de -Hacienda, avances y m i e n t r a s t a n t o , dice Be-
que a u n estando p r o h i b i d a por l a l ey r e n g u e r , F o r n á n d e z S i lves t r e f o r m ó 
' t a l i a n a la p u & l l c a c i ó n de p e r i ó d i c o s e] p l a n d e f i n i t i v o pa ra i r a B e n l 
t n ese d í a de f iesta , ya el d o m i n g o í a i d . d i v i d i e n d o las operaciones en 
por l a t a r d e c i r c u l a b a n en R o m a pe- dos etapas; p r i m e r o a B e n l Cl i sex . y 
r i ó d i c o s con copias de ese discur- segundo a B e n l Said, y como se t ra -
80 taba de reso lve r la p a c i f i c a c i ó n de l 
E n esta:, condic iones se c o m p r e n - t e r r i t o r i o de M e l i l l a , l l ega r a l a su-
de que De S te fan i d i jese desde las m i s i ó n d^ B e n i Sa id . ocupando de 
. p r i m e r a s pa labras que no Iba a p ro - paso a Mot . t e M a u r o , c lave del avan-
ae Hac(.Rn1-n!jada por l a Asocia-j j u n c i a r u n g r a n d iscurso , s ino que ce. 
T-4 . enuados v Hnlnnn» «A r a - I «K» . nnmniir «nn ir» n r n m p n H n an A f ines de Oc tubre e n v i ó F e r n á n -
^ e n í - 0r de los colonos que 
*na a fi (lad hau ven ido a l a ' 
au«* . ie as is t i r a l a A s a m -
s j n e » " - • • acen - j  Soci "1 r a que 
piertan w i i « o b i ^ ^ ,  y Colo os, ae ce- iba a c u p l i r co  l o p r o e t i d o e  
El ^ r d e en el tpatrn Mnrtf. lo r ó m a r a P1 5r» ÍIP N'nvipmhrf» ñ l t i . 
ortina- " " ' 
es Pae*L. 
luctos. «P 
p a c i ó n 
, l nümerííl  61 e t o' a I 
^JUta d^ 24 * Clue nc5 r e f e r i m o s 
S S 0 maten. . iP¿Sinaa y cont iene se-
. ^ a d o al en 3U mayor par te 
"''do a e x p e r ¿ r o h l e i n a azucarero , de-
•« iona , personas cuyas obser-
^ «n con .Mftl8nas d« toma-
v *>1C1U^ -i"aCÍ6n-
• * t r i b u t a a los colonos! ' 
a C á a r el 25 de o i e m b r e ú l t i - dez S i lves t re e l p l a n de operaclonea j 
mo respecto a la t r a n s f o r m a c i ó n de pa ra e v i t a r s e g ú n d e c í a , que l a agl -
l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de I t a l i a . > t a c l ó n p r o d u c i d a p o r ese T u n z y y 
sus propagandas , n u t r i e s e n la ba rca 
Ingresos suf ic ien tes . j de T a u a r d a ; s o l i c i t ó en consecuen-
Como p r i m e r dato de su d iscurso , | c í a l a a u t o r i z a c i ó n por t e l é g r a f o , 
t x p u s o De Stefani l a c a n t i d a d nece-; Dice Be rengue r , que él no estaba 
sa r ia del presupues to de Ingresos d e - ' c o n f o r m e con esa u rgenc ia del avan-
'ce . como no fuese en el caso de pre-
(Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) i sentarse en condic iones m á s f a v o r a - , 
¿ Q u e en Clenfuegos h a y a t racos? 
¡ V á l g a m e Dios con Clenfuegos! 
Pareces t o n t o . L a I s l a 
es u n c o n t i n u o he rv ide ro 
de esas cosas. Donde qu i e r a 
que haya u n poste d e l Gob ie rno , 
a l l í s u r g e n los a t racos 
s i n r e m i s i ó n . Y a se han hecho, 
como la f iebre a m a r i l l a 
e n t i empos de E s p a ñ a : e n d é m i c o s . 
N o repares en a l c u r n i a s 
n i en c a t e g o r í a s ; eso 
p a s ó a l a h i s t o r i a . L a v i d a 
n o es pos ib le s i n d i n e r o 
e n estos d í a s p rec la ros 
que v i v i m o s ; y los hechos 
d e m u e s t r a n que, p o b r e h o n 
v iene a ser I g u a l a cero ; 
y r ico l a d r ó n u n í d o l o 
p o p u l a r . Con este credo, 
los que no t i enen f o r t u n a 
q u e son los m á s , s i h a l l a n m e d i o J , , „ = " D ^ " V " T ^ ^ f l ' 
de hace r l a r o b a i d o , r o b a n , < ,ueño8 del i a T á i n 
t r a n q u i l o s y sat isfechos 
y s in p u d o r si e l robado 
es el T e s o r o . . . o u n b o r r e g o 
p o r e l e s t i l o . 
De m o d o , 
que e n C á r d e n a s , en Clenfuegos , 
e n Rancho Veloz , en M á n t u a , 
e n G ü i r a y Rancho B o y e r o s . . . 
se r o b a todos ios d í a s 
y todas las noches. C r é a l o . 
A U Ñ A D E C A B A L L O 
H U Y E S T A M B 0 U L I S K Y 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A F U G A D E 8 T A M B O U L I S K T 
S O F I A , 13. 
A n u n c i a s e que el e x - P r l m e r M i n i s -
t r o S t a m b o u l l s k y a c o m p a ñ a d o de u n 
solo a m i g o esta c ruzando a caba l lo 
las m o n t a ñ a s de la B u l g a r i a C e n t r a l 
en d i r e c c i ó n de la c i u d a d de P I r d o . 
perseguido por u n e s c u a d r ó n de ca-
b a l l e r í a r e v o l u c i o n a r l a s , c reyendo 
a estos esfuerzos, los s u e ñ o s , las as-; d e n t r o de l a c u a l g u a r d a u n a r s e i í a i ,as au to r idades b ú l g a r a s anoche que 
r i r a c i o n e s , los anhelos de los a m n n - de documentos , car tas f o t o g r a f í a s e l a r res tP de l e x - P r l m e r M i n i s t r o 
tes de hace r j u s t i c i a a los grandes r e t r a tos , etc. etc., de 1¿8 l uga res p o r t f * C ¿ l s ^ % n d e h ° l t * -
hombres , o b t e n d r á n u n a r e a l i d a d t an - é l v i s i t a d o s : c e r t i f i c ados y ca r tas T E R R O R E > ' 
p 'b le p e r p e t u a n d o en e l m o n u m e n t o ; de gobernantes de E u r o p a A s i a , A í r l . H K 
que ha de e r i g i r s e l a n o b l e f i g u r a del ca y A m é r i c a , a s í c<»no o t r o s d o c u - ' 
nob le p r ó c e r cubano , que p a r a é l . mea tos de personal idades , ^ o r p o r a l o -
como para aque l los que h a n a y u d a d o nes, etc y d i p l o m a s , 
a e sc r ib i r l a h i s t o r i a de l a p a t r i a L o que mas poderosamente a t r a -
c ó n s u v i d a , es pa ra los que debe que- Jo nues t r a a t e n c i ó n , f u é su c l n t u r ó n ' 
da r p e r p e t u a d a su m e m o r i a e n l a p e - ¡ e n cuya e l a b o r a c i ó n hay d i fe ren tes 1 
r e m n l d a d augus t a d i m á r m o l o en i y r a ros m a t e r i a l e s : l a p i e l de u n a 
D U E S S E L D O R F , 13. 
E l r e i n a d o d e l t e r r o r en f o r m a de 
u n a cons tan te g u e r r a se e s t á l l e v a n -
do a cabo c o n t r a las fuerzas de ocu-
p a c i ó n en e l R u h r . 
L O N D R E S , 13 . 
L a c o n t e s t a c i ó n ing lesa a l a ú l t l -
l a ma jes tad I n c o n m o v i b l e d e l b ronce ! se rp ien te B o a c a p t u r a d a en e l B r a - ! ™t«il0t*-rnBA_djfe , ? " e e l g?.b!erno 
z l l , asi como pie les de t i g r e s , l e ó n 
Los s e ñ o r e s A l v a r e z y F e r n á n d e z ' L M ° P a j ; d u , ^ n d , , e n d 0 / n e8ta f a Í a ' 
nJi * •> e s t á n m u l t i t u d de meda l las en to -
u n s a n t e m o , dog l08 meta les , f o r m a s etc., de dls-
<rn e l V e d a d o , c o n c u r r i e r o n M pues to t I n t a 8 procedencias ; y hac iendo p a n -
t-stablecido en e l pa rade ro de l a V í . | d a n t con e8taSi y a l08 lad08 v 
bora a p o r t a n d o u n a g r a n c a n t i d a d t r o , l l e v a d ien tes de J a b a l í , leones e 
de f lo res . 
C a m a j u a n í , J u n i o 14. 
D I A R I O — H a b a n a 
r e c a u i ó e l 
(Pasa a la pág. CUTCO) 
C. 
t l dos p o l í t i c o s h a n r i v a l i z a d o pa ra 
A y e r r e c a u d ó e l c o m i t é P r o M o - depos i t a r su ó b o l o a t a n l a u d a b l e f i n . 
n u m e n t o Gene ra l J o s é M i g u e l G ó - i E l Dr - S á n c h o z d e l P o r t a l v i n o d " - i ¿ l i t a c i ó n de 
mez de este pueb lo , m i l c i en pesos de C a m a g ü e y pa ra p r e s i d i r l a m a n í - r08 
l í q u i d o s . Todas las clases sociales. fes tac i6n ? cuestaciones. 
t e l c o m e r c i o , l a I n d u s t r i a y los Pa r - ' E l Cor responsa l ' (Pase a l e p á g . C U A T R O ) 
sov ie t ha l l enado las condic iones 
esenciales de l a d e m a n d a presenta-
da p o r e l gob ie rno da Su Ma je s t ad y 
que po r l o t a n t o l a co r respondenc ia 
ha t e r m i n a d o . 
V E I N T E M I L L O N E S D E P E S O S P A -
R A E X P L O T A R K L P E T R O L E O 
E X L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 18 . 
E l P res idente de A l v e a r ha ped ido 
a l Congreso a u t o r i z a c i ó n pa ra I n -
v e r t i r 20 ,000 .000 de pesos en l a ex-
y a c l m l e n t o s p e t r o l í f e -
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Poraue nosot ros p r o d u c i m o á m . -
llenes de galones de a l coho l de ! ellas se l e v a n t a r o n sen t imenta les la-
caña cada doce meses; porque de los 1 m-entaciones en l a prensa. Y en m i 
í^duos d e í a z ú c a . - ce sacan m i - : pueb lo se ha t r a m i t a d o otea causa 
íl?nes de galonee y podemos vender ¡ c o n t r a u n s e ñ o r que d e s p u é s de ha-
bien esos r e s iduos ; porque tenemos ! ber c a c a d o la m u e r t e p r e m a t u r a de 
alambUes y f á b r i c a s de r o n y cog- una h i j a t r a t ó de perder a o r a e 
nac en abundanc ia , en nues t ra p ren- j cua l s e ñ o r " n o s a l d r á m picado 
Ta censuramos l a L e y Seca de Esta- ! d icen los l i s tos y p a t n o t a s de m i 
Unidos c a l i f i c á n d o l a de i m p í o - pueblo , porque las tales no eran lé -
c h e n t e y abusiva. Y no pocos de i g a lmen te sus h i : a s : e ran f r u t o del 
nosotros se f r o t a n las manos pre- ; concub ina to . , , Tt „ 
viendo u n c o n f l i c t o e n t r . l a U n i ó n i Conque ya ve el s e ñ o r I t u r r a l d e 
y las naciones de E u r o p a que pre- I que c o n t r a este aspecto d e j a pros^U-
tenden que sus buques s igan e n t r a n 
do en los puer tos de N o r t e A m é r i c a 
con las bodegas repletas do bebidas, 
que i n t r o d u c e n de c o n t r a b a n d o ca 
p i t anes v m a y o r d o m o s , v i o l a n d o la 
l e y de l pais y d e f r a u l a n d o a sus 
aduanas. 
Somos in ju s to s casi s iempre . ¿ P o r 
q u é perseguimos nosotros las drogas 
h e r ó i c a s y confiscamos y quemamos 
ca rgamentos de opio? ¿ P o r q u é e s t á 
p r o h i b i d o ese v i c i o g randemente per-
j u d i c i a l a l a s a l u d p ú b l i c a ? ¿ Y no 
es p e r j u d i c i a l , funes to , el v i c i o de la 
embr iaguez? ¿ E n t r e nosot ros las 
leyes deben ser respetadas por los 
I m p o r t a d o r e e ex t r an je ros , y en Es-
tados U n i d o s ha de ser l í c i t o hasta 
e l c o n t r a b a n d i s m o ? 
E r a h a b i t u a l , cons tante , l a acusa-
c i ó n que nosot ros y muchos o t ros 
pueblos d i r i g í a n a l no r t e - amer i cano : 
bo r r acho le l l a m a m o s despectiva-
m e n t e . Y cuando u n Vols t ead pro-
pone una ley que ma te ese es t igma 
en lo sucesivo, y l a n a c i ó n l a acepta 
por bo a de sus moralistets y de la 
m a y o r í a de sus legis ladores , los que 
p r o d u c i m o s a l c o h o l y vendemos r o n . 
censuramos y c o m b a t i m o s el noble 
p r o p ó s i t o . Siga s iendo b o r r a c h o el 
amer i cano y hac iendo negocio a costa 
de su g e n e r a c i ó n el t r a f i c a n t e l a t i -
no . Si esto es j u s t i c i a y equidad , 
confieso que no en t i endo de el lo una 
j o t a . 
Seamos consecuentes, colegas a m i -
bos. E n p r o de l a h u m a n i d a d en 
genera l debemos desear l a desapa-
r i c i ó n de v ic ios que m i n a n la espe 
t u c i ó n no p o d r á n hacer nada los go-
bernadores : a h í e s t á n los l e t r ados 
cubanos, pa t r i o t a s padres de f a m i l i a , 
para ac tuar en derecho. 
V I B O R B N A S 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . I m á s , i r á en el c ruce ro " C u b a " , a l a 
F o r m a l i z a d o q u e d ó en l a semana I v i s i t a que h a r á d i cho buque a T o -
pasada e l de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a r o n t o . 
M a r i c u s a Menoca l con e l apuesto y H i z o l a p e t i c i ó n en su n o m b r e su 
s i m p á t i c o j o v e n G u i l l e r m o A l v a r e z , padre e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro s e ñ o r 
uno de los m á s aventa jados a l u m n o s Segundo A l v a r e í . 
de l a Escue la N a v a l de l M a r i e l y A t a n enamorados nov ios hago Ue-
j que en u n i ó n de t res c o m p a ñ e r o s ' gar m i f e l i c i t a c i ó n m u y s incera . 
ÜH S A L U D O 
M u y c a r i ñ o s o lo he r e c i b i d o d e l , de su s i m p á t i c a h e r m a n a P a n c h i t a , 
i q u e r i d o a m i g o T o m á s San Pelayo . ve lan po r la sa lud de la d i s t i n g u i d a 
• a c t u a l m e n t e en N e w Y o r k , donde en s e ñ o r a A u r o r a San Pe layo v i u d a de 
; u n i ó n de su a m a n t í s i m a m a d r e la de l a del icada o p e r a c i ó n que s u f r i ó . 
I respetable y bondadosa s e ñ o r a T o m a - M i s votos por e l m á s r á p i d o y to -
sa Cor ra l e s v i u d a de San Pe layo y t a l r e s t a b l e c i m i e n t o de t a n be l l a 
C h i l d s a lgo q u e b r a n t a d a d e s p u é s dama. 
" V I B O R A S O C I A L " 
E l n ú m e r o de M a y o . i " V í b o r a S o c i a l " , ha t e n i d o u n 
C o m e n z ó ya a repa t i r se la ú l t i m a ' c ambio en t re los que l a p u b l i c a n , 
e d i c i ó n de " V í b o r a S o c i a l " , corres- quedando como D i r e c t o r , Qswa ldo 
p o n d i e n t e a l mes pasado. D í a z F e r r e r , su fundador , ' L u i s M o -
T r a e en su p o r t a d a el r e t r a t o de l i n a como A d m i n i s t r a d o r y el j o v e n 
Y u y ú M a r t í n e z , l a be l la c o m p a ñ e r a , G a r m e n d i a , no tab le d i b u j a n t e , como 
r e d a c t o r a de las t a n l e í d a s " N o t a s D i r e c t o r a r t í s t i c o . 
E l e g a n t e s " , de " L a Prensa" , y q u i e n i E l l o s t i enen ve rdade ro i n t e r é s en 
se h a l l a n u e v a m e n t e en t r e nosot ros , que nues t r a b a r r i a d a cuente con u n a 
d e s p u é s de su g r a t a t e m p o r a d a en rev i s t a como se merece. 
Sagua, de la que r e g r e s ó a c o m p a ñ a -
da da la s e ñ o r a del doc to r P a l m a . I Los f e l i c i t o 
U N A I N V I T A C I O N 
| M u y a t en t a l a rec ibo d e l P re s l -
! dente de l a A c a d e m i a de l a H i s t o -
r i a , pa ra l a s e s i ó n so lemne que se 
c e l e b r a r á esta noche a las nueve en 
el ed i f i c i o de la Sociedad N a c i o n a l 
Cubana de la Cruz R o j a , con m o t i v o 
de r e c i b i r a l A c a d é m i c o de n ú m e r o 
electo, s e ñ o r J o a q u í n L l a v e r i e s . 
Grac ias po r l a i n v i t a c i ó n . 
L a p r o f e s i ó n d e l a e n f e r m e r a 
y l a H i g i e n e d e l P o r v e n i r 
D E D I A S 
L a s e ñ o r a de L u g o merece osa' 
a l e g r í a , — d i j e yo para m í — y h a - ¡ Celebra h o y sus d í a s E l í s e o Guz-
ciendo en t r ega de u n paquete de re- m á n a m i g o m u y es t imado y que go-
¡ vistas ex t r an j e r a s con que s i empre za de g r a n p o p u l a r i d a d en t re nos-U n colega pro tes ta de que los ven-
dedores de mangos , que en esta é p o - ¡ ob9equi0 a l i l u s t r e homlbre p ú b l i c o , o t ros 
ca hacen eu agosto todos los a ñ o s 
antes de l l egar Agos to , s iguen l a cos-
t u m b r e a ñ e j a , " s a l v a j e " dice, de 
p regona r a voz en c u e l l o : ¡ M a n g o 
me d ia soed í de aimbos, sat isfeoho da Muchas fe l ic idades le deseo a l 
haber p o d i d o compeobar u n a Tez s iempre amable G u z m á n , d u e ñ o de 
m á s l l e n o do f ranca a d m i r a c i ó n y , la ac red i t ada f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
d? c a r i ñ o , l a g randeza de dos a l - ! "San R a m ó n " 
m a n g u i t o , m a n g ü é ! l a s t i m a n d o los i raas gennelas. I ' 
oidos del t r a n s e ú n t e y moles tando H o y m,e complazco en f e l i c i t a r ar t o n a l i d a d e s dsi las le t ras , de las A r -
a enfermos y n i ñ o s que d u e r m e n o 
descansan en hab i t ac iones vecinas 
a las calles. 
¿ Y bien? S iqu ie ra esos pobres 
hombres venden f ru tas del p a í s y se 
ganan con el lo el modes to pan de ca-
da d ia . P t r o ¿ y los b i l l e t e ros a 
quienes una ley p r o h i b e v o c i f e r a r 
los n ú m e r o s y moles t a r a l v e c i n d a r i o 
p r o p o n i é n d o l o s ? no hacen lo que les 
d á l a gana? 
Pregonan a todo p u l m ó n el q u i n -
c o m i l i t o y el siete m i l pelado. T o -
can a nuestras puer tas , nos det ienen 
en l a acera, i n t e r r u m p e n nues t ra 
c o n v e r s a c i ó n con u n a m i g o que pa-
sa; una, dos. diez veces, le dec imos 
que no j u g a m o s y le sup l i camos que 
nos deje en paz. Cuando se can^a 
de moles t a rnos sigue cal le a r r i b a 
g r i t a n d o a oidos de p o l i c í a s y a l -
caldes ¡ e l q u i n c e m i l i t o ! ¡ s i este no 
saca no saca n i n g u n o ! . . . 
i l u s t r e po r iod ios t a , po r s ü g l o r i o s o tes y las ciencias . Y e l s e ñ o r M a -
i r i u n f o con su t e o r í a de I n t c m n u n i ñ n c h . m a r a v i l l o s o a n a l i s t a , a m e n í s i -
c fpÁUdbd- u u á n i m o y ca lu rosam- i i i - FO "cosseur" y maes t ro en e l a r t e 
te acog ida por e l Congreso T a i r de b i en deci r , s e g ú n serias o p i u i o -
A m e r i r a n o . Y c l a r o que a l f e l i c i t a r nes, nos d i j o b r evemen te en sus 
£• R u y de L u g o V i ñ a , f e l i c i t o t a m - 1 ' Glosas" de l d í a doce, e l p o r i:uó 
Lién a la c i u d a d do l a H a b a n a c o n ' de l h o m e n a j e a R a m ó n L o y . M u c h a s 
su A y u n t a m i e n t o on p leno , a la Re- gracias , s e ñ o r Jorqje M a ñ a c h , p o r l a 
p ú b l i c a -toda que ha t e n i d o la a l t a pa r t e que me toca ap rovecha r , de 
h o n r a , en l a persona de l g r a n pe-1 su concisa y en jund losa e x p l i c a c i ó n , 
r i o d i s t a , de ser o r i g e n y a l m a m a i e r | M i enhornjbnena, s e ñ o r R a m ó n 
d? t a n g lo r iooa y t rascendente i d o a . ' L o y G o n z á l e z . 
H é a q u í c ó m o gana ba t a l l a s u n - . 
venc ido , c ó m o u n coonce ja l de l : m - i L a s e ñ o r a M a n a I&a^s-l V i l l a r 
p i a e i n c o m p a r a b l e e j e c u t o r i a en1 ce P é r e z acaba de ob tene r c o n no-
sus c u a t r o a ñ o s de a c t u a c i ó n , paga tas sobresa l ien te , e l t í t u l o de Co-
la p r e t e r i c i ó n y el abandono de que m a d r o n a F a c u l t a t i v a , de l a U n i v e r -
p a r a v e r g ü e n z a nues t r a ha sido s idad de l a H a b a n a 
ob j e to . Pteciba nues t ras f e l i c i t ac iones l a 
s e ñ o r a M a r í a I sabe l V i l l a r de P é r e z . 
E l s e ñ o r A l d o B a r o n i , comple - , poz" d a r á una f ies ta b a i l a b l e e n l a 
í a m e n t e res tab lec ido de su d o l e n c i a ! en l a casa de l a ca l le de Airango 
P o r l o menos el vendedor de m a n - ¡ na v u e l t o a ¿ns tareas p e r i o d í s t i c a s . 1 noche de l d í a d k c i s e i s de l c o r r l c u t e 
gos se t o m a el t r a b a j o de acarreac 
los del á r b o l y p ropone cosa de co-
m e r ; el o t r o i n c i t a a l juego de azar 
cié . E n respeto a l a l i b e r t a d y a l | y s i rve d i a r i a m e n t e a los acapardo-
derecho que cada uno debe tener «"es de b i l l e tes y a los ad jud icadores 
en su casa, declaremos l e g í t i m a la de cargaremes . H a y di ferencia , 
L e y Seca. Quememos op io , p r o h i -
bamos, como estamos hac iendo, has-
t a l a ven ta de l á u d a n o hecho de a l -
coho l y a z a f r á n , que es el l á u d a n o 
c o m e r c i a l . 
Pero dejemos que el pueblo ame-
r i cano sacuda su es t igma . 
Es n o t i c i a esta que nua 
i n f i n i t o . 
alearra 2 6 e n t r e P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " , que a Dios 
gracias ha vue l to a v i s i t a r m e , t i ene 
u n p l a n pa ra la r e s u r r e c c i ó n del 
Banco N a c i o n a l de Cuba, que no era 
t a l nac iona l pero en el cua l estaban 
deposltadct , muchos m i l l o n e s de pe- j 
sos de cubanos y en cuyas o f ic inas • 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n ha 1 ganaban el pan centenares de na-
d i r ' g i d o a los Gobernadores de P ro - t l v o s . 
v inc i a s u n a c i r c u l a r e n c a r e c i é n d o l e s N u e s t r o Jorge Roa ha comentado ^ 
que t o m e n medidas d r á s t i c a s para l a buena idea del colega. Este re-
eontener l a p r o s t i t u c i ó n en los cam- j p l i ca a aquel asegurando que no i n - | 
pos. E l p r o p ó s i t o es bueno. Pero t eu ta sa lvar exc lus ivamen te a los ' 
Con el t í t u l o de "Bal i te A z u l " l a 
E l banque te " L o y " t u v o por f i n Sociedad " E l P rogreso de Guana -
¡u.fc-vr ei d o m i n g o pasado en el "Pa- bacoa", d a r á u n a he rmosa f i e s t a e l 
l ac io de C r i s t a l " . L o s comensales , 1"3 d e l c o r r i e n t e , p o r l a noche, 
f u e r o n muchos y lodos i l u s t r e s per- Pa -nch i to F E R N A N D E Z 
¿ a q u é clase de p r o s t i t u c i ó n se re-
f i e ro el s e ñ o r I t u r r a l d e ? Debe ser 
a l a que se ejerce en casas d e t e r m i -
nadas a t a n t o por s e s i ó n secreta. De 
l a o t r a , de l a que r ea l i zan en su pro-
p ia f a m i l i a c iudadanos p rov inc i anos , 
de esa se encarga el l egu l ey i smo para 
a l e n t a r l a y de fender la . ' 
Rec ien temente c o m e n t é el i n d u l -
to de u n s á t i r o que h a b í a v i o l a d o a 
su hVa, en V u e l t a A b a j o . E l N u e v o 
Cr i s to que en el T é r m i n o de Caba-
c o m e t i ó sa lvajadas con la,? gua-
Jlr l taa, espera desde hace meses l a 
c e l o b r í c i ó n del j u i c i o o r a l , la ca lu-
accionis tas s ino t a m b i é n a los bur -
lados deposi tantes . Y sostiene lo 
j u s t o : el gob ie rno no puede ser 
acreedor p re fe ren te ; el Es tado cu-
bano no es sino u n depos i tan te como 
los d e m á s . Sa lvar los c r é d i t o s de l 
Es tado a costa de accionis tas y de 
infe l ices de Cuentas de A h o r r o , es 
abuso y es I n j u s t i c i a . 
Si esos m i l l o n e s no d e b í a n estar 
en el Banco pa ra que los p res t a ra a 
colonos e i m p o r t a d o r e s de a r roz , esa 
no es cu lpa s ino de l a carenc ia de 
c iv i smo de u n pueblo que sabe que 
le e x p l o t a n , le desgobiernan y le 
I M A G E N E S D E E A C A I A D O E L C H E 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y C L A S E S 
L i b r o s de misa , r o sa r io s f inos y senci l los . 
L a casa m e j o r s u r t i d a en objetos re l ig iosos . 
P R E C I O S M O D I C O S 
S A N T i A G O R A M O S 
O ' R E I L L Y 9 1 . T E L E F O N O A - 6 4 6 2 . 
r o « i defensa de u n l e t r a d o cubano roban , y no se da por en tend ido 
padre de f a m i l i a , y el i n d u l t o , si no ¡ has ta que no s iente h a m b r e . 
vierte antes u n a a m n i s t í a : genera l . I 
E n honor de l sa lvaje que en B a y a m o 1 J . N . A R A M B U R U . 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
— B r é v e v i s i t a á B u y de L u g o V i ñ a . 
— E l Sr. A l d o BHIOIIÍ en p l e n a a c t i -
v i d a d . 
— E f l banque ta a R a m ó n L o y t u v o 
l u g a r en « l o m i n g o pasado . 
—Ntm 'va ( !omadrona , 
— E l P rog re so de Guanabacoa . 
! 6 Ú T a l t . 5 t -14 . 
( T o n s e i o a l o s h o m b r e s 6^ n e g o c i o 
S e ñ o r d ó c t o r ; s e ñ o r abogado ; se-
ñ o r comerc i an te : 
Cuando V . c o m p r a u n m u e b l a j e 
" a m e r i c a n o " , porque a V . le parece 
senc i l lo y e c o n ó m i c o . . . comete V . 
u n e r r o r i m p e r d o n a b l e . 
E n los estantes y a r m a r i o s de ma-
dera " i m p o r t a d a " , el c o m e j é n y l a 
p o l i l l a ise despachan a su sabor . 
¿ V . i g n o r a acaso que las maderas 
ex t r an j e r a s p ro t egen el c o m e j é n ? 
u n s i t i o t a n des t a r t a l ado e i n h o a p l -
t a l i a r i o , no se puede p rospe ra r . 
¡ E l " p r e s t i g i o " , q u é d iab los , es 
t e a t r a l , apara toso! 
Una m a l a i m p r e s i ó n no se b o r r a 
n u u c a . . . y no es q u e noso t ros , loa 
cubanos, nos preocupa beber b u e n 
v ino en vaso de c r i s t a l m u y f i n o , 
porque tenemos hecho el pa l ada r a l 
v ino r a n c i o , — e n muchas ocasiones— 
pero va lga este e j e m p l o : E l D o c t o r 
Sus l i b r o s , papeles, fo l l e to s y r e - • Benzonas ta l de Magnes i a y C l o r u r o 
v is tas m o s t r a r á n m u y p r o n t o f i l i -
g ranas y arabescos t r a m a d o s por la 
p o l i l l a y cuando V . se rasque la 
" c o r o t l n a " a sombrado de los estra-
gos que en t a n breve t i e m p o h ic ie -
r a n las best iezulas en los pro toco los 
a r c h i v o s , acaso recuerde su 
s e ñ o r í a , que una vez en u n p e r i ó d i -
c o , ' l e y ó u n a n u n c i o de l a "Casa 
A l y d s " , que encabezaba 'este con-N o hace m u c h o , en v i s i t a de cor - ' ce r - esa especio de asma que hace 
t o s í a , d e c í a yo al s e ñ o r R u y de L u - ' t i e m p o le aqueja , do lenc ia que s ó i o i s e j o . . . 
po V i ñ a y s e ñ o r a : — M a e s t r o , u s t ed ' a q u í se e x t r e m a y que-desaparece t a n ' Ccvnsidere V . el buen efecto que 
debe dedicarse a ¡a c a r r e r a consu la r p r o n t o t oma V d . r u m b o a o t r o a m b i e n í s u " b u f e t e " de abogado o su c ó n s u l - ra su a u t o r i d a d ! E l secreto es é s t e : 
d i p l o m á t i c a . Tengo en tend ido te y o t ros c l imas . A d e m á s , d e e s a m a J t a de m é d i c o o de " h o m m e d ' a f f a i - E l doc to r p r o c u r a i r s iempre de os-
de Potas io , f u é b r u t o , b r u t í s i m o 
desde m u y c h i q u i t í n . L o s c o m p a ñ e -
ros de a u l a l l a m á b a n l e " A d o q u í n " , 
pero " A d o q u í n " andando el t i e m p o , 
d ió q u é pensar y r a b i a r a aque l los 
mi smos c o m p a ñ e r o s que h i c i e r o n p u -
llas y b romas de su precoc idad y en-
j u n d i a . 
— ¡ C h i c o • " A d o q u í n " y a t iene u n 
c a p i t a l . . . Es u n personaje! 
L o c i e r t o es que e l chico se I m -
puso . . . y a ve r q u i e n le n iega abo-
que a la s e ñ o r a de L u g o le encanta- Mtra s e g u i r á usted s iendo ú t i l a l a i r e s " p r o d u c i r á en su c l i en te 
l í a esto; y c r t o que a usted le cou-j p a t r i a en e l o rden p o l í t i c o , y p o d r á j 
v e n d r í a m u c h o para acabar de ven - consagrarse con m á s reposo y ó : r e - | E1 h á b i t o hace a l m o n j e . . . 
, — t i l d a d a las labores in t e l ec tua le s que! . n „ i a r , 1,0^^ „~ ̂ « ,,. r7„*„r,„ 1 1 1 ¿ Q u i e n le h a r á creer que Z u t a n o t an to ama y con las cuales honra1 
5 0 N U E V O S M O D E L O S 
o M e n g a n o es u n p i l l a s t r e , u n b r i b ó n usted y da t an to l u s t r e a la n a c i ó n . , 
¿ 1 r e a o m a d o y concienzudo, cuando le 
E l s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a me ve V . de l e v i t a c ruzada y ch i s t e ra 
¡ c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . — S e hace haclendo e l g r a n s e ñ o r ? 
tld^rVmTcLeTadrvoaairenieS.a de ^ í ? ^ 2 P ^ T 7 10 ^ 56 E n é s t e m u n d o ^e s o m b r a s . . . 
c ™ « u í o viene un solo vestido. ' Lotmo usted Por conversaciones T o d o eg apar ienec ia : l l ega V . a casa 
¡Todos son verdaderos modelos! an te r io re s que hemos t ; n i d o , e s p e r o - ¿ e u n e n r n e n t e ahne-ndn- «rtln «l ta 
E n esta nueva remesa, se excedieron • que l a I n t « inunic l i )?Ud sea anroba- . • / * l a"0^a,10• 5010 el ta-
los modistos franceses. 1 «V A « « a p r o i a i en to de este h o m b r e s e r í a capaz de 
Porque los vestidos superan en ele- í ,a €" SJ00"*!^ Amei"1<%an» • I d e s e n m a r a ñ a r el p le i to m á s enreda-
erancia a cuanto se ha vis to este verano T a n Pron to suceda, por acuerdo d e : d o y confueo Pero este abniradn 
nues t ro A y u n t a m i e n t o me d i s p o n d r é ; l n n i - e n S 0 t genia l j s a g a z _ tieneg un 
a v i s i t a r nues t ras R e p ú b l i c a s h^r - a i r e i n f é i i z 
manss . T e r m i n a d a esa m i s i ó n , p k n -
de 
en la Habana 
Y porque los colores son todos 
nueva c reac ión . 
Son esos colores delicados que tan 
to furor hacen en P a r í s . 
Kn cuanto a precios, estos const i tu 
ven una agradable sorpresa para las fa 
millas. 
¡Nunca se vendieron vestidos de úl t i 
ma moda a tan bajos precios! 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V £ . D E I T A L I A Y S A N WIGUEL 
os abre el m i s m o la 
1 pue r t a de su despacho, s i n "nroso so i n s t a l a r m e u n poco de t i e m p o en1 
P a r í s , como usted d i j o m u y bien popeya" , hab la s in a lardes de e r u -, d i c l ó n . s i n m i r a r n o s de a r r i b a aba-
antes, para t r a b a j a r i g u a l que Biem- T I - v „n OO-ÍD-OT̂ O AL 7 ¿ 
. 0 , y no ag igan ta n i d e s l u m h r a con 
R ' U u yo y o . . . ¡ N o sabe hacer " é p a t e " ! 
E n f i n , luego él m i s m o t a m b i é n os 
pre, pero con u n t a n t o de m á 
poso y t r a n q u i l i d a d , que, ¡ a y ! en 
n u s s t r a a m a d a Cuba, no es po.-.ilde 
obtener . 
L a s e ñ o r a de L u g o s o n r e í a d u l -
cemente, con s » a v e f r u i c i ó n de í n -
t i m a y s u p r e m a a l e g r í a . Puss ¿ a b e ' 
que antes de l l e g a r a la t i e r r a de] 
H u g o , R i c i n o y d? Cyrano , p a s a r á 1 
por sus lares , l a p a t r i a de Rafae l , 
B e a t r i z y d : l Dan te . 
P R E P A R A ! » : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
t r a e r á u n a s i l l a . U n a s i l l a 
m í o ! en u n estado ¡ v á l g a m e el cie-
l o ! j u n t o a su mesa r e v u e l t a y cala-
! m l t o s a . ' 
M i e n t r a s e l g r a n h o m b r e Indaga, 
r ecomienda r á p i d a m e n t e e l f á r r a g o 
de papeles, y es tudia , V . ha pasado 
la m i r a d a por aque l l a h a b i t a c i ó n 
dcr iordenada. donde todo I n d i c a un 
t e m p e r a m e n t o descuidado e i n d i f e -
ren te . Todo dice a l l í que a este se-
ñ o r l e t r a d o , a pesar de su "cacu-
curo . H a b l a poco. Y s i a lgo t i ene 
que dec i r sus pa labras son graves y 
caen como te r rones sobre u n a t a ú d . . . 
(>• le a l g ú n p a c i e n t e ) . Es d e f i n i t i -
vo. L u e g o se ha rodeado de m u c h o 
apara to . T iene secre tar lo y " u j i e r " 
que a n u n c i a . . . De m a n e r a que l l e -
gamos con u n do lo r de e s t ó m a g o a 
su c o n s u l t a . . . Pasada u n a h o r a de 
espera, e n t r a m o s en su gabinete . 
Muebles es tupendos, r e t r a t o s de 
gente s e r i a . . . en marcos serlos, so-
bre paredes serias. S i l lones c o m o d í -
simos, muchos l i b r o s , m u c h a c iencia , 
e legantemente presentada. E l m i s -
mo doc to r e s t á es tupendo cuando 
nos dice ce remoniosamente : 
— ¡ S a q u e V . l a l e n g u a ! 
A h ! E n t a n t o el d o c t o r , — y a l o 
hemos o l v i d a d o el a l i a s—nos receta 
haciendo j e r o g l í f i c o s indesc i f rab les 
en u n b lanco p a p e l l t o — n o s o t r o s 
¡ D i  quedamos p lenamen te convencidos 
de que es el m i s m o Esco lap io este 
h o m b r e m a r a v i l l o s o que m i r á n d o n o s 
la l engua ha balbuceado una^ sen-
tencias en l a t í n . . . 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N r : m i s í t e : : : : : : : 
ESQüISITA PARA E l . BAllO V E L P A Ü U E U . 
B t m \ y . CRCCUEÜIA JOHNSON, Obispo 5 5 esoolni i Agolar. 
¡ U n a oficina elegante os acred i ta ! 
¡Si t odo es l a a p a r i e n c i a ! 
D é s e V . p o s t í n . . . Bas ta parecer 
bien lo que conviene ser. 
Mueb les p r á c t i c o s , s ó l i d o s , c ie-
rnen" le i m p o r t a u n b ledo esc r ib i r I gantes y e c o n ó m i c o s , p a r a v u e s t r a 
en l a t i z n a d a mesa de una c a r b o n e - | o f i c i n a . . . de l a Casa A l y d s ! 
r í a que en aque l l a p o l v o r i e n t a de SI piensa V . Ins ta la rse v i s í t e n o s 
su o f i c i n a . . . Y no lo dude V . E n jantes . 
A L Y D S 
D e c o r a c i ó n interior 
M U E B L E S D E E S T I L O Y C A L I D A D 
J O V í L L A R N o . 45 T E L E F . r-5346 
i ( E n t r a d a a l t a l l e r p o r San L á z a r o ) , 
U N A E X P O S I C I O N 
E n l a escuela n ú m e r o 10 . 
I n a u g u r a d a q u e d ó e l d o m i n g o en 
la escuela p ú b l i c a n ú m e r o d iez u n a 
e x p o s i c i ó n de las labores de las a l u m -
nas, las cuales r e c i b i e r o n a l a pa r 
que la D i r e c t o r a y profesoras frases 
m u y a lagadoras de cuan tos l a " ' « i -
t a r o n . 
V a n a q u í las d e l c r o n i s t a . 
" H E R A L D O V I B O R E S O " 
Es este el n o m b r e de l nuevo se-
m a n a r i o que u n g r u p o de j ó v e n e s 
m u y conocidos nos d a r á n a conocer 
el d o m i n g o . 
P o r l a p rueba que v i puedo ase-
g u r a r que t e n d r á l a a c e p t a c i ó n de 
todos los a q u í res identes . 
Su i n f o r m a c i ó n es m u y c o m p l e t a . 
M u c h o s é x i t o s deseo a sus d i rec -
tores . 
C U C U A L V A R E Z C E R I C E 
T a n s i m p á t i c o j o v e n que ayer es-
t u v o de d í a s a l i g u a l que A n t o ñ l c o 
Aedo , en los e x á m e n e s de a lgunas 
a s igna tu ra s co r re spond ien te s a l cuar -
to y ú l t i m o a ñ o de l a c a r r e r a de doc-
t o r en derecho, h a o b t e n i d o como 
p r e m i o a sus es tudios l a n o t a de so-
bresa l i en te . 
Se r e c i b i r á en este curso . 
P a r a ambos amigos m i f e l i c i t a -
c i ó n m u y s incera . 
D I A D E M O D A 
Es como de c o s t u m b r e e l de hoy 
en Tosca y G r a n C inema . 
E n los t u r n o s de p re f e r enc i a se 
p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e a las l i n d a s 
he rmanas Gish en l a m a g n a p r o d u c -
c i ó n " L a s H u é r f a n a s de l a Tempes -
t a d " , c i n t a que po r su a r g u m e n t o 
t a n e x q u i s i t o ha o b t e n i d o m u y g r a n -
des t r i u n f o s como l o o b t e n d r á esta 
noche. 
E n los tandas de las siete y m e -
d i a : " U n a Esposa po r C o r r e o " , c o m -
p le t a el p r o g r a m a con una c i n t a c ó -
mica , 
Ores tes d e l C A S T I L L O . 
n l a P l a y a 
t a m b i é n t r i u n f a r á u s t e d s i 
l u c e l o s e l e g a n t e s t r a j e s 
d e b a ñ o q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r . 
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Do Jersey , azu l , combinando con 
listas verdes y blancas, a 95 .50 
Otros estilos, t a m b i é n de Jersey, 
verde, granate , morado y R o y a l 
bluo, combinados con l i s tas de dis-
tintos tonos a $7, SS y 99 . 
De s a t é n n e g r o , ( 2 piezas) 
c o n vieses de c o l o r , . . a $ 4 . 0 0 
De a l p a q u i l l a neg ra ( 2 p ie -
zas) c o n vieses b l a n -
cos a 3 . 0 0 
De p u n t o neg ro , vles b l a n -
co a 1 .85 
T r u s a s de punto negro, a $1 .00 
Tenemos las ú l t i m a s novedades en 
a r t í c u l o s p a r a b a ñ o . Todo a precios 
m u y ventajosos 
" l a s 
G a l e r í a s " 
O'Reilly y Compostela 
c 4615 
( P o r e l D r . C r i s t ó b a l G . P a m a l l ) 
L a p r o f e s i ó n de e n f e r m e r a , a u n - ' ac tua les . L a s a l u d se r e c o n o r ™ 
que honrosa en s í , no c u e n t a con , como e l m a y o r b i en que p u e d a ^ 
muchoa a ñ o s de exis tencia . Puede seer, t a n t o e l i n d i v i d u o como U P 
decirse que su h i s t o r i a comierasa y j m u n í d a d y , en es^ sent ido , ei PÚM, 
se u n i f i c a , con l a v i d a á * F l o r e n c i a | de todos los p a í s e s , puede r e c i a ñ i ? 
N i g h t i n g a l e y l a g u e r r a de C r i m e a , el derecho quo a e i lo l e asiste Sfa 
L s . como e l f r u t o de una sola exis- ; cuales fue ren los planes que 11 
i enc i a , C l a r a B a r t o n p a s ó de l a a c - | l o ade lan te , t engan po r obje tó ^ 
t i v i d a d de u n a v i d a provechosa a j p r o t e c c i ó n de l a sa lud púb l i ca , h 
' a r e g l ó n de La f a m a y s i n e m b a r g o , , b r á de reconocerse que l a e n f e r n " * 
en u n espacio de t i e m p o , i n c r e í b l e - 1 ha de d e s e m p e ñ a r en ellos, u n ¿ ¿ S í i 
mente c o r t o , l a e n f e r m e r a h a a l - ca«da vez m á s I m p o r t a n t e . A l t - ? ? 
canzado u n a p o s i c i ó n que n o se con- que l o p r o f e s i ó n m é d i c a que ^ 
s idera i n f e r i o r a l a de l abogado, e l ' ^ u s p r o c e d i m i e n t o s en busca ¿ e T, 
sacerdote, el m a e s t r o o e l m é d i c o , greso, a s í l a p r o f e s i ó n de enfennl0* 
L a p r o f e s i ó n de e n f e r m e r a se ha i e s t á t a m b i é n d e s u ñ a d a a e v o h j * 
armeter izado s i e m p r e p o r e l a l t o ' na r en i d é n t i c o sent ido . L a enrer 
g rado de a l t r u i s m o que d i s t i n g u i ó i m e r a de l p o r v e n i r e s t a r á t an later 
a sus Jefes. H a n t r a b a j a d o s i n de sa sada e n l a / p r o f i l á x i s como en la 
esnso p a r a e l eva r s u p r o f e s i ó n a l , i n c i ó n de las enfermedades. En a~ 
d i g n o l u g a r que e n l a a c t u a l i d a d t e s caeos, t e n d r á , ante s í , u n canwJ 
ccu|pa. de a c c i ó n m á s a m p l i o y , por lo 
E l e j e m p l o de F i o r e n c i a N i g h t i n - to m á s r a c i o n a l que en e l pasado S 
gale h a s ido e l f a ro que ha gu iado n í a . 
a los que se h a n dec id ido a segu i r P a r a da rnos cuenta de la« Ti]^ 
sus hue l l as . F l o r e n c i a N i g h t i n g a l e i clones de la p r o f e s i ó n de e n f e r m é 
era una idea l i s t a , pero u n a idea l i s t a r a respecto a l p r o g r a m a del porre-
m n y p r á c t i c a . N o c u m p l i ó su m i - u i r , nos parece o p o r t u n o exponer 
s i ó n e n v i a n d o su r e t r a t o a los su- nues t r a ( I p i n i ó n n : fe ren te a di-hn 
p l mon tos d o m i n i c a l e s , aidornado | p r o g r a m a . N a d i e que se fi je eu ia 
con rebuscados e logios , n i p r o c u r ó i s i t u a c i ó n , en que actua lmente se en, 
in t e re sa r l a o p ; n i ó n con compla-1 c u e n t r a n l a p r o f e s i ó n m é d i c a o U 
clentes sonrisas y melosas pa labras . | da m f e r m e r a , puede asegurar <>« 
P o s e í d a de u n e s p í r i t u b a t a l l a d o r , | modo a l g u n o , que su estado ts ga-
cuando se v e í a c o n t r a r i a d a en BUS ' t i s f a c t o r i o , t a n t o como profeslona'ei 
esfuerzos po r ser ú t i l a sus &eme-1 en. s í , como en ou¿ relaciones coa el 
j an tes , l a voz de l a h u m a n i d a d era i pTiblico. B n genemi l , e l pi'ibliío 
para e l l a t a n I m p e r i o s a que por no cuen ta con l a apropiada aaisCn-
obedecer la e ra capaz de los mayores | c ía m é d i c a en sus enfe r inedades \ 
sac r i f i c ios . Ese e j e m p l o h a sido ^ has ta hace poco, nada se hizo parí 
i m i t a d o p o r los con t inuado re s dft la | conservanle en estado de &siu(. 
o b r a de F l o r e n c i a N i g h t i n g a l e . Y ¡ Como l a sa lud d e l i n d i v i d u o . s un 
a l tener s i empre an te s í , l a n o c i ó n : b ien , no s ó l o pa ra é s t e sino para u 
exacta de su r e sponsab i l i dad y de L - o m u n i a a d , dicha comunidad debur! 
ios deberes de su p r o f e s i ó n , - h a n . c n c i e r t o m o d o cuidad de prote-v-
hecho frente a todos los o b s t á c u l o s ' 3U sa lud y as i s t i r l e en su enferm ' 
y d i s ipado las con t r a r i edades q u e j a d Respecto a l modo preciso 2 
h a n puesto a su paso l a I g n o r a n c i a l (.ue- debe atenderse a ese cu idad 
y los p r e j u i c i o s Sus esperanzas se; t x i s t e r i diVerBaS opiniones Sin em-
han rea l izado E u n i f o r m e de la | ^ log go han * 
e n f e r m e r a es l a I n s i g n i a d e l 3 e r v i j e l t r a b a j o ^ Í Q v e s t l g a r d s t e m u . 
do r de l a h u m a n i d a d . damente , l a s . tendencias ac túa le* o} 
L o s s u e ñ o s de ayer son las r e a l i - j t;Viden,te qUe e i ^ SUfrido púbiico 
dades de hoy . Dssde hace cinco i h a negado a una s i t u a c i ó n qu-- uc-
a ñ o s la sa lud p ú b l i c a ha c o n s t i t u í - ¡ ee6Í ta u,1 p r o n t o remedio 
ció e l o b j e t i v o de todos los pueblos E n genera l , para el obrero 'n-
¡ . r o g r e s í s t a s . E n l a a t u a l i d a d se d u s t r i a l a ig im03 d í a s de enferra. 
des t inan m i l l o n e s a l a p r o t e c c i ó n de; clad sl .gnif ican> con f rccuencia ua 
l a s a lud p u b l i c a cuando , antes d - i a , Eobriecairgo e n Slls d e u d a s ^ J 
C U d U -
flo a u n deb ie ra estar eu cama o 
g u e r r a , bas taban s ó l o m i l e s , l v . r a | o l > I i a v o l v e r a su 1 
sat is facer e l idead d e l h i g i e n i s t a 1 
L a p o b l a c i ó n de este p a í s , hace 
t i e m p o que t ione conc ienc ia del va a ^ n d o s e en u n hospi ta l . S51t 
le r de l a h ig i ene p ú b l i c a y l a gue-! »01, dos 0 t r ! s « ^ a n a s pueden m » 
r r a ha se rv ido pa ra t r a n s f o r m a r o s e ' t e n e r ^ u n obre ro y su tam.lia ,:a 
m e r o s e n t i m i o n t o , en hechos p r á c - r e c u r r i r a l a ca r idad publica. S» a 
t icos Cada vez m á s nos convence- l a en fe rmedad se une la falta da 
mos 'de que l a e n f e r m e d a d ev i t ab le f a b a j o , su s i t u a c i ó n es mucho icás 
c o n s t i t u y e u n a desgracia, t a n t o p á - iast;lmosa. 
r a e l I n d i v i d u o como p a r a l a socle- Ex i s t e a c t u a l m e n l ? l a o ndenoia 
dad . A pesar de que c ie r tos hechos a Que l a p r o f e s i ó n de enfermera si-
nos h a r í a n pensar lo c o n t r a r i o , no sa, en sus p rocedimientos la \iu 
hay dudas de que ha s u r g i d o una t r azada por la medic ina , 
n u e v a e ra é n que. e l i n d i v i d u a l i i i n o P r o n t o se o l v i d a r á la época • n 
e g o í s t a t r a t a de a b r i r e l paso a I n - que se a c o s t u m b r a que, una enrer-
tereses p a r t i c u l a r e s o de g r u p o . Y m e r a se dedicase a la astflténtfl 
pa r l o m i s m o que e l i n d i v i d u o t ie - c o n t i n u a d a , de u n solo enfermo, :on 
ve sleni/pre dereoho a d e t e r m i n a r , ? x c l u s l ó n de o t ros que, con más 
en m u c h a pa r to , su p r o p i o p o r v o n i r , u r g e n c i a t e n í a n necesidad de <ui 
en asuntos que cemeiernen a l b i e n - cu idados . L a enfe rmera particular, 
es tar p ú b l i c o , el i n d i v i d u o puede a u n conservando s iempre su liberad 
da r f o r m a p r á c t i c a a las asp i rac io- de a c c i ó n , en el m i s m o sentido (ju« 
nes de l a sociedad. k l m é d i c o de f a m i l i a , inaugurará 
S i e m p r e d e b e n á a l i é n t a m e t o d o ! ace r t adamente , un p l a n que f«-
i n d i v i d u a í l s r a o que t c o n t r i b u y a n i p o n d a a las actuales exigencias soc'.a-
progreso genera l y e v i t a r cuan to I t s y e c o n ó m i c a s y s e g ú n el ceal, 
pueda d e b i l i t a r l e . P o r lo t a n t o , los m i e m b r o s de l a p r o f e s i ó n de ea-
las p r á . c t i c a s y mane jos qu,e des- f e r m e r a t r a b a j a r á n agrupados, 
p i e r t e n y p r o t e j a n e l exc lus ivo pro-1 Si en todas las profesiones existt 
vecho p a r t i c u l a r , con las apar iencias ¿c tuaünX m í e , d e m a n d a de obreros, 
de f a v o r e c e r l a l i b e r t a d I n d i v i d u a l , el g r u p o m é d i c o v el grupo de on-
deben descubr i r se y condenarse f e rmeras , r e s o l v e r á n e l problema de 
¡ t iesto que, nada que p e r j u d i q u e a la escasez, en ambas profesiones, 
los Intereses p ú b l i c o s , puede, en E l a n t i g u o s is tema seguido en m 
v e r d a d , presentarae c o m o u n dere- i profesiones m é d i c a y en la de f-"" 
t h o I n d i v i d u a l | f e r m e r a , c o n s t i t u y e u n Inút i l dei-
E l p ú b l i c o , en gene ra l , se ha c o n - | gaste de l esfuerzo humano. Si !« 
vencido de que, po r med io de l a m é d i c o s e s t u v i e r a n agrupados ale-
c o o p e r a c i ó n puede l o g r a r benef ic ios ( .uadamente, muchos Individuos w 
que de o t r a m a n e r a , no p o d r í a a l - ( s t u d i a r í a n m e d i c i n a . Del misa 
canzar . L a ef icacia de u n eiwpleo m o d o , s i las enfermeras •estuviere 
p ú b l i c o sea c u a l f u e » ? su c o m e t i d o , u n i d a s en e l e je rc ic io de su ' 
consls t? en l a p r u d e n t e d i s t r i b u c i ó n Pión, d e s a p a r e c e r í a n las dlficu t»-
de los fondos p ú b l i c o s m á s que en des que hay se l amen tan . Los câ o 
hacer a l a r d e de e c o n o m í a s e n l o q u r ^ e n q.ue s ó l o bas tara una ^reve 
n i e l I n d i v i d u o , n i La sociedad pue - j t enc i a , p o d r á n ser atendidos sin ̂  
den a lcanza r el deseado b ienes tar , ' presencia cons tan te de la enfenne 
s in h ig i ene . L a s a l u d de l i n d i v i d u o ; R n esa f o r m a y prestando ume -
ha l l egado a ser, po r l o t a n t o , u n mente , el serv ic io lndisp0Ils^,v! 'a(i 
deber genera l y en c u a l q u i e r p r o - j e n f e r m e r a se e n c o n t r a r í a en libe ^ 
K r a m i , que p re t endamos desa r ro l l a r , ! pa ra a t ende r a c i e r to n ú m e r o ^ 
« n asuntos m é d i c o s o en la p r o f e s i ó n ! en fe rmos s i n l i m i t a r s e a uno. ^ 
do e n f e r m e r a , debemos p r o c u r a r que por su gravedad , requIer^? rjg5 
que, en e i p o r v e n i r , m á s que en e l , r tslstencia m á s as idua, se eJ} ^ 
pasado, se d é a ambas profes iones , ' a u n h o s p i t a l en e l que se vgmjs 
la a m p l i t u d do a c c i ó n a que f.on¡ f á c i l a s i s t i r l e s . Si . como 
acreedoras. E n v i s t a de los es- d i cho , los m é d i c o s y las enrer 
í u e r z o s tendentes a l a r e a l i z a c i ó n d e ' f e a g r u p a r a n en I n s t i t u c i ó n » 
los p r o g r a m a s de ¡a h ig i ene p ú b ü c a 
no es a v e n t u r a d o predec i r una ex-
p a n s i ó n m a y o r de las aspiraciones 
ten idas p ú b l i c a o privadamente. 1 
d r í a n d e m o s t r a r f á c i l m e n t e loa tw 
cursos de que pueden disponer. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S N O T A S P E R S O N A L E S 
l t - 1 4 . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
'zafiros y oirás piedras preciosasj, pre-
[•entzmos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dramaréés, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pt.-s caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
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M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos e l gus to de p a r t i c i p a r l e 
que po r e s c r i t u r a o t o r g a d a ante e l 
n o t a r l o de esta l o c a l i d a d doc to r V i -
cente M o r e n o y D í a z , ha quedado d i -
suel ta la Sociedad m e r c a n t i l de San-
t l b á ñ e z y C í a , S. e n C , c o n s t i t u -
y é n d o s e o t r a como sucesora de la 
m i s m a , y que g i r a r á con el m i s m o 
n o m b r e de S A N T I B A Ñ E 2 Y C I A , S. 
E N C . l a cua l se a d j u d i c ó e l esta-
b l e c i m i e n t o , c r é d i t o s ac t ivos y pasi-
j vos y d e m á s bienes sociales, para 
1 c o n t i n u a r los negocios, de la socie-
dad d i s u e l t a . 
Son gerentes con uso de l a f i r m a 
social I n d i s t i n t a m e n t e los s e ñ o r e s 
V i c t o r i a n o S a n t í b á ñ e z y Ocejo y J o s é 
S a n t i b á f i c z y S á í n z , y c o m a n i i t a r i o 
el s e ñ o r F ranc i sco S a n t í h á ñ e z H e r -
| n á n d e z . 
R o g á n d o l e se s i r v a n t o m a r no ta 
de las f i r m a s , ap rovechamos e í t a 
o p o r t u n i d a d pa ra ofrecernos c u a l 
! s i empre a f fmos y S. S. 
S a n t í b á ñ e z y f í a S. en C . 
P O R F I R I O T R A V I E S O 
A y e r I n g r e s ó en la Cl ín ica del DJ; 
Sonsa, donde s e r á objeto de una 
p o r t a n t e o p e r a c i ó n , el senor.;o est;-
Trav ieso , h e r m a n o de nue9" l . 1 gr 
mado c o m p a ñ e r o en la prensa 
ñ o r J J u l l o C. Travieso. n<)raCi63 
Celebraremos que dicha ^ A t o r l * 
se rea l ice con el m á s satlsiaci 
r esu l t ado . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos e l gus to de c o m u n i c a r l e 
que por e s c r i t u r a p ú b l i c a n ú m e r o 
| 490 o t o r g a d a en esta c i u d a d , el 24 
de Mayo de 1923 , ante el n o t a r l o de 
la m i s m a L d o . A r t u r o M a ñ a s y Ur^ 
q u l o l a , hemos c o n s t i t u i d o u n a socie-
dad m e r c a n t i l , r e g u l a r co lec t iva . 
oue g i r a r á ba jo l a r a z ó n social de 
Q u i n t a n a y F e r r e i r o , con d o m i c i l i o 
f-.n esta c iudad , po r ahora en la ca-
sa n ú m e r o 87 de l a cal le de San Jo-
; s é . en el e s t ab lec ime ln to de P r é s t a -
i m o s y A l m a c é n de Joyas y Muebles , 
Cerpo1 
i a pre 
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a cuyo g i r o se dedica dicha -«>c,r 
dad. cefiore* 
I n t e g r a n la m i s m o l°9 0 l0e 
Pranc icso Q u i n t a n a y <>ov*sen goT 
c e n c í o F e r r e i r o y Rodr . ígue ' -rente» 
r ep to de socios colectlV°s:..Jo de 
; y a d m i n i s t r a d o r e s , con e l ^ n u -
I f i r m a socinl y l a plena repre 
I c i ó n de la sociedad. de uf 
Rogamos a usted ^ e n o U ^ , ^ 
f i r m a s ('c cada uno de 10= *t'unid^ 
y aprovechamos ^ a o p o t t ^ 
( pa ra r e i t e r a r l e e l tesu icgui 
nues t r a c o n s i d e r a c i ó n roas 
I da, ——~wro. 
nao 
*trha 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . - — C » ^ - r j 
M á q u i n a s de Sumar s ^ 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s . ^ 
EOGran t a l l e r de r e P a r a e l o n ^ j 
dos los t r aba jos »on B Qtraa r*' 
L e presto u n a m á q u i n a míe 
paro l a de us ted . m ^ V j ^ ^ 
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i n | ] : n l a n o c h e d e h o y . 
I Casa i t a l i a n a . 
r n b a ^ S c i ó n a c a a é m i c a . E n la P l a y a de M a r i a n a o . 
ün8 r ^ c i 3 r t o Que para su despe- A l l í , i n m e d i a t o a l Y a c h t O u b , e s t á 
f t i ^ l o s al icientes que anoto ohez G i o v a n n i con sus p la tos t l p i o a -
i * ^ LÍión an te r io r , ofrece e l sira- men te I ta los , u n decorado a l e g ó r i c o 
-'» i» M e l é n d e z e n e l Consor- y colgadas eu g u i r n a l d a s las bote l las 
pilleo ^ c i o m i i . de l de l ic ioso C h i a n t i . 
í & r ita la noche los t res . E n el ed i f i c i o de l a Cruz R o j a Cu-
¡ b a ñ a , e n l a cal le de Zulu- ; ta , ce lebra : 
« n n e t e s e r á « n honor del -.11- sesi6n so lemne l a A c a d e m i a de l a 
I t a l i a , el i l u s t r e Conde Na- H i s t o r i a , 
nistro de ^ ^ ^ c e l a C á m a r a de Co- a e l la convoca su pres idente , e-l 
r e i l t / T.aIiana. rt doc to r E v e l i o R o d r i g u e » L e n d i á n , pa-
^ l l / r a c i ó n que acaba de exa ' t a r ra r e c e p c i ó n d e l nuevo a c a d é m i c o 
COTí¡residencia a l s e ñ o r J o s é Pen- Es e¿ M f t o r J o a q u í n L l a v e r í a n o m -
» 50 p bre que « J t á u n i d a a l a B i h i l o t t c a 1 
«tL ta nueva d i r e c ü v a f i g u r a como x a c r o n a i . desde su f u n d a c i ó n , po r 
En .L) quien es u n p i n t o r y c r í t i c o ^.na h i s t o r i a de constantes s e r v i l e s ' 
^/íe m u v e n t e n ¿ i d 0 : el, ^ C t ° T < A su discurso sobre Facc io lo y " l^a ñ & B u t e r á i , h i j o de la be l la N á - Voa5 ^ P u e b l o ( - ^ ^ ^ . ^ 5 
1 I t a l i a n a ! l e s t a * I ó n con o t r o discurso el i l u a t r e n á c a r a de C o m e r c i o ^ x t ^ » ^ ; t n c i c ] a p o d i s t a Franc lsco de p a u l a Co 
el reconocimie 
E t e r n o de Ben i to M u s s o l i n i . 
J lnauete ds esta noche se e.'ec 
^ ^ « 1 Rieetaurant G i o v a n n i . 
ionado_ 
H a b r á una pa r t e mus ica l . 
P o r la B a n d a d e l Es tado M a y o r 
E L G E N E R A L M O N T A L V O 
peede el Nor te . 
*« i l t í m a no t i c i a . 
¿i general Rafael M o n t a l v o ha 
L Í d d o como l u g a r ve ran iego el 
ff«ffhMter B i l t m o r e C o u n t r y C l u b 
preside M r . B o w m a n . 
'"í-stá cercano a Nueva Y o r k , en el 
—Seo Rye, con todos los deportes 
No. 1045 No. 1072 
l i t a , l a be l l a s e ñ o r a del c a p i t á n 
Cas t i l l o P o c k o r n y , ex-Secretario de 
Hac ienda , qu ien ha ido a r eco r re r 
sus posesiones de Ciego de A v i l a 
para d e s p u é s r eun i r se con su espo-
sa en los Estados U n i d o s ' ^amlsas de ^ a de batista h m s i m a . tas camisas que puede ver usted, con 
A su vez l a s e ñ o r a del genera l adornadas con encajes y entre t i ra bor- m á s comodidad , en nuestro Depar ta-
M o n t a l v o e s t á con su 
L A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L O S 
M A S B A J O S P R E C I O S 
E S T A N E N 
" L A E L E G A N T E " 
R O P A . S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
U J I A L L A ¥ C O M F O O T M . T I L . A W , 
... 
Zar j de t i e r r a . i Merced i t a s en P a r í s 
l i n d a h i j a 
ja encuentra con su h i j a L o - j P a s a r á e l verano en E u r o p a 
E N E L T E N N I S 
De fiesta. 
Estará el Tennis el s á b a d o . 
Fiesta que tuvo que t ransfer i r se , 
por justificadas causas, e l s á b a d o 
"convel ía celebra l a a r i s t o c r á t i c a 
ggátiid que preside el s e ñ o r Por-
flrio Franca el an iversa r io v i g é s i m o i tudes de mesas 
too de su f u n d a c i ó n . ' P lazo f i j o . 
H a b r á comida . 
U n a comida de ga la . 
H a s ido o rgan izada en honor de 
loe t r i u n f a d o r e s en el Campeonato 
N a c i o n a l de Tenn i s de 1923. 
H a s t a las doce del d í a de m a ñ a -
na se r e c i b i r á n en el Tenn i s s o l í c l * 
N O B U U 5 A R O M O V I L I Z A M A S 
F U E R Z A S D E L A S E S T I P U L A D A S . 
L O N D R E S , J u n i o 13. 
dada. | mentó de ropa interior de señora (pri-1 D I C E S E Q U E E L N U E V O G O B I E R 
De la misma calidad las tenemos con mer piso de San Miguel y Galiano). 
exquisitos bordados, hechos a mano, 
a $2.45. 
Presentamos veinticuatro modelos 
distintos: doce con adornos de enca-
je y doce con bordados hechos a 
mano. 
En la vidriera de San Rafael y Ga- ; 
liano, exhibimos una colección de es-1 
A g r e g á b a s e que s i B u l g a r i a no 
cesa de m o v i l i z a r estas fuerzas se le 
d i r i g i r á p r o b a b l e m e n t e una adver -
t e n c i a c o n j u n t a por Serbia , R u m a -
n i a y Grec ia , t r a n s m i t i é n d o l a a So-
f í a desde B e l g r a d o . 
V I S I T E I .A 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
I N G L A T E R R A 
L o i n d i c a d o 
Después de las compras, refrescar en "La Flor Cubana", Ave-
nida de Italia y San José. Téléfono A-4284. 
No se encontrarían en otra parte helados más deliciosos. Ni 
más variados. Ni mis finamente servidos. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
' A B A N D O N A D A 
Por primera vez, d e s p u é s de l a ¡ las calles, é l r e sp i r aba el a i r e de 
aptura, volvió t r a n q u i l a a la cer- ¡ una noche e s t r e l l ada y hab laba c a r i -
TKería. Aquella niiisma m a ñ a n a se ; ñ o s o a unp, m u j e r , en cuyo o í d o Iba 
había casado él a l l á en la c a p i t a l des l izando una a una las pa labras 
L A M P A R A S , para sala, comedor, portal, recibidor, mesa de noch« y escri-
torio. Aquí las encontrará usted, elegantes, bonitas, modernas, y sobre 
todo baratís imas, 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1 (entre Consulado e Industria) 
T E L E F O N O A-3303 
E l m i n i s t r o se rb io en las cap i ta les 
de l a E n t e n t e h a l l a m a d o la a t e n c i ó n 
de los gob ie rnos de d i cha E n t e n t e 
hac ia l a I n f o r m a c i ó n r e c i b i d a en B e l - W A S H I N G T O N , J u n i o 13. 
g rado , que dice que e l nuevo gob le r - George H a r v e y , e m b a j a d o r de los 
no b ú l g a r o e s t á m o v i l i z a n d o fuerzas ' Es tados U n i d o s en l a G r a n B r e t a ñ a , 
en exceso de las e s t lpu lac lnes d e l ! r e g r e s ó a W a s h i n g t o n hoy para una 
t r a t a d o de N e u l l l y , s e g ú n dice e l es tanc ia de v a r i o s d í a s , como h u é s -
oor responsa l d i p l o m á t i c o d e l " D a i l y i ped de l Pres iden te H a r d l n g y s u es-
T e l e g r e p h . " 1 posa en l a Casa B l a n c a . 
L I B B E K I A E I M P B Z H T A 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
X A CASA M E J O R S U R T I D A 
Y Z.A Q U E MAS B A R A T O 
V E N D E 
C O N S T A N T E Y V A R I A D O 
S U R T I D O E N O B J E T O S R B -
L i a i O S O S 
P I D A C A T A L O G O S 
M U R A L L A 24.— Apartado 814 
T E L E F O N O A-3354 
E S P E C I A L I D A D 
2t-13 
«u provincia; en aque l l a m i s m a 
aafiana había renegado de los t res 
ifios de felicidad que e l l a le p ropo r -
cionara. Todo el d í a h a b í a l uchado 
z contra l a m i s m a o b s e s i ó n 
y había trabajado con verdadero en-
«afiamiento. E l golpeteo de las m á -
^alnae de escribir no l a p r o d u c í a 
otra sensación que la de u n a incan -
lab!» y m o n ó t o n a cha r l a , que l a fa-
tlftl». Entre sus ojos y l a p á g i n a i 
«obre la cual Inc l inaba l a f rente , ! 
m especie de c in ta de c inema í b a -
desarrollando; v e í a la puer ta de 
ÍRlesia abierta h a c í a l a s o m b r í a 
el ábs ide , a l u m b r a d o por los 
loa encendidos; fo rmas confusas 
ae r eun ían para aparecer bajo 
Porche soleado. R e n ó se I n c l i n a -
hacia la novia, r a d i a n t e . Es ta 
»aba bastante ven ta j a a Jacoba: 
l rica, y sobre todo j o v e n , m i e n -
^ qne la amiga a b a n d ó n a l a se 
Mía marchitar por los a ñ o s y por 
! • pena. 
Al salir de la o f i c ina , a l a calda 
g t t U r d e , b u s r ó en vano a su a m i -
TI6 en un suave c r e p ú s c u l o , 
Jo al de esta t a rde , cuando él 
'suió, se c c e r c ó a e l la y l a aoom-
después. Los ref le jos rosados 
J 11Iumlnaban a P a r í s p r i m a -
lllb * , el ^ P ^ 1 0 f lo taba un po l -
.11 nn q,le r,r0|,f>día del c ie lo , y 
L w» ee mezclaban los rosplanr to-
7 ios reflejof, de la c i u d a d . Los 
w ?nzal)an cntnncps impulsados 
» « « a deseos: suts m i r adas «e con-
¡SV , Estahai1 alegres, encanta-
m ¿ t f í \ * v ^ a . E n l a esquina de 
- 2 ^ i300, él l a o n e c i ó u n r a m i -
" boletas, que e l l a se puso en 
. 'aPa de su tra.'o n e g r o . E l la 
«ñor eterno; pero p i l a , descon-
I^B, *e"etaniente, comentaba su 
P» no P KÉNDO1'E í lue estaba Joco, 
««U, n , a ya en edad de las 
i r < i u p S I , • riue era ma-vor 
" 86 c a n s a r í a de e l la en se-
^•i1* a b a n d o n a r í a - E l r i ó m u -
I l l iQ pi, 0 a h r o m a esos t emores . 
P «on toü Ca>ó vencida- Para amar -
ÜM de 8,1 a l í n a , con l a cogue-
Itto COra!'^n insaciable do ca-
t " » » nu h a h í a rlp1ado! Pensaba 
| Ubía p110*-la a m ó - quc s iempre 
r ^ a b a ii a ñ a d o • Mien t r a s e l la 
0}' con Paso vac i lan te por 
que h a b í a Inven tado para e l la , para 
Jacoba. pa labras que, s in etoibargo, 
no v o l v e r í a a o í r m a s . 
M i s e r a , s in defensa a l g u n a con-
t r a su desventura , desfal lecida de 
f a t i g a , las p iernas d é b i l e s y l a f ren-
te b a ñ a d a en sudor , e m p u j ó m e q u í -
n a l m e n t e l a p u e r t a de la c e r v e c e r í a . 
E n t r ó y se s e n t ó como s i hubiese 
echado el ancla en aque l s i t i o . Te-
Quien la con t emplaba era o t r o , u n 
j o v e n que estaba sentado a l o t r o l a -
do de l a c e r v e c e r í a . . . E l espacio que 
los separaba estaba d i á f a n o y l í m -
p i d o . Jacoba n o t ó que se evapora-
ban sus l á g r i m a s ; a c e p t ó Incons-
ciente l a ca r ic ia de aque l l a m i r a d a , 
que t e n i a mas de c u r i o s a que de 
compas iva , y s i n t i ó c i e r to r u b o r a l 
verse afeada por las l á g r i m a s . A d e -
m á s , é l pesar habla hecho que se 
abandonara y e s t « b a s in a r r e g l a r . L a 
r a í z de va pe lo r u b l o , ya descolor i -
do, e ra c a s t a ñ o . ¿ C ó m o no se h a b í a 
compues to el pe inado y l a cara, s i -
q u i e r a por pudor? E l j o v e n h a b í a 
observado esos deta l les , y s in duda 
se p r e g u n t a b a por q u é u n a m u c h a -
cha como Jacoba m o s t r a b a este des-
a r r e g l o . L e I n t e r e s ó d u r a n t e a l g u -
nos m-omentos; pero l a j o v e n le v o l -
v ió l a ca ra I n d i f e r e n t e . N o q u e r í a 
que se l a compadeciese, n i m u c h o 
menos ser d e s d e ñ a d a , pues a u n po 
BONOS DE LA UBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 010, 100 15116. 
Primero 4 0|0, 98 7132,, 
Segundo 4 O'O, 98 5132. 
Primero 4 1|4 OjO, 98 6116., 
Segrundo 4 1|4 010, 98 9 32. 
Tercero 4 1¡4 010, 98 19132. 
Cuarjo 4 1|4 0|0, 98 11132. 
U S . Jreasury 4 l \ i 0\0, 99 314. 
BOLSA DE PARIS 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta del 8 o:n, 57.86. 
Cambio sobre Londres, 72.20. 
Emprés t i to 6 010, 74.80. 
E l dollar se cotizó a 15.60. 
n í a l a s e n s a c i ó n de estar ca lada por ; bellezas capaces de e n a m o r a r y 
u n aguacero , de estar c u b i e r t a de 
f ango , de haber envejec ido en pocos 
m o m e n t o s . A su a l r ededor nada ha-
b í a c a m b i a d o . E n t r e p i l a s de p l a t i -
l l o s pa ra el se rv ic io , l a d u e ñ a del 
r s t a b l e c i m i e n t o d i spu taba con los pa-
r r o q u i a n o s que j u g a b a n a la m a l i l l a . 
E l ga to se es t i raba m a u l l a n d o entre 
las patas de u n a s i l l a . E l camarero , 
ca lvo y con el b igote b lanco, sacu-
d í a u n m a n t e l y r ecomendaba en 
tono p ro tec to r los p la tos del d í a . 
E l l a m u r m u r a b a : " M e es I g u a l . S í r -
vame usted lo que q u i e r a . " No t e n í a 
e s p í r i t u bastante para defenderse 
c o n t r a el pesar que t e n í a . Eira una 
m u j e r a b a n d o n a d a . . . 
F r e n t e a e l la una pa re ja fe l iz es-
taba sentada a o t r a mesa . L a m u -
j e r escuchaba c o m p l a c i d a palabras 
que l a encan taban , m i e n t r a s a b r í a 
su bolso para darse polvos en las me-
j i l l a s y c a r m í n en los l a b i o s . 
seduci r por poco e m p e ñ o que pusle 
ra en e l l o . 
Con l a m i s m a c o q u e t e r í a de o t ras 
veces, cuando R e n é se sentaba a su 
lado, c o g i ó el bolso, le a b r i ó y se 
p a s ó l a b o r l a por l a cara y el t u b o 
de c a r m í n por los l a b i o s . Se m i r ó en 
el espejo y se e n c o n t r ó b o n i t a . 
B u s c ó con su m i r a d a l a de l ex-
t r a ñ o y l a s i n t i ó posarse sobre e l l a 
y j u g u e t e a r como u n r a y o de l u n a 
en el agua m o v i b l e del m a r . Se sen-
t í a agradab le a los ojos que l a m i -
r aban , estaba de nuevo i n s p i r a d a 
por l a g rac ia do l a noche p a r i s i n a 
que d e s c e n d í a sobre l a c a p i t a l , y 
q u e r í a conocer nuevamente l a m a r a -
v i l l o s a embr iaguez de ser amada . E l 
desconoedo t e n í a l a a c t i t u d de a d i -
v i n a r cuan to e l l a pensaba y de l l a -
m a r l a y acercarse a e l l a p a r a decir-
l a frases que eran una m í m i c a , pa-
ra l l e v a r l a del brazo en esta noche 








A u ñ a d e 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
H a y muchos de ta l l é i s i n s l g n i f i c a n - p r i m a v e r a l . E l r o s t r o de Jacoba re 
tes que le desga r ran a uno e l cora-
z ó n . Jacoba h a b í a dejado a su lado , 
en el s i t i o v a c í o , u n bolso parecido 
a l de la o t r a , que R e n é l a h a b í a re-
g a l a d o . ¿ A q u é hacer las coquete-
r í a s , las delicadezas que ahora pa-
s a r í a n Inadve r t i das? Es taba sola , 
comipletamente sola, p e r d i d a en el 
m u n d o , s in obje to , s in f i n a l i d a d , sin 
pensar en " e l m a ñ a n a " . Jacoba l l o -
raba con loa codos apoyados en la 
mesa y e l p u ñ u e l o ape lo tonado entre 
sus manos y ap re tado c o n t r a los 
o j o s . 
L a l l egada del camare ro l a h izo 
l e v a n t a r los ojos 
c o b r ó su resp landor , I r g u l ó su t a l l e , 
se l e v a n t ó y se e n c a m i n ó a la puer -
t a , y a l pasar s o n r i ó a l desconocido, 
a q u i e n t a l vez no v o l v e r í a a ver 
m á s , pero que h a b í a despertado en 
e l l a el deseo de v i v i r . 
A l b e r t E m i l a S O R E L . 
i m p r e s i ó n de verse Invad ida por no 
« a b í a q u é consuelo t i b i o , como s i 
R e n é hubiese en t r ado sin que e l la lo 
hubiese a d v e r t i d o y como s i d e s p u é s 
de una pesadi l la , se despertase a l 
ca lor de su mdrada . 
N o era R e n é q u i e n l a m i r a b a . 
BOLSA DE MADRID 
L a s cotizaciones durante el día de 
noy se desenvolvieron como slffue: 
Esterlinas 31,10 
Francos • 43,15 
BOLSA DE BARCELONA 
Jacoba s i n t i ó ; BARCBLO:>;A. junio 13. 
D O L L A R « 7 3 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados por dinero. 59. 
Unidos de la Habana, 68 114. 
Emprést i to Británico, 6 OIO. 101 318. 
Emprést i to Británico, 4 12 O'O, 98 1|4. 
P R E S n ) E X T E C H I N O Q U E E S C A -
VA 
P E K I N , 13. 
E l P res iden te L I H u a n g h H u n » , 
ob l igado a r e n u n c i a r por los m i l i t a -
r is tas , ha abandonado hoy l a c iudad . 
H E S S E N A S S A U , 13. 
Dos a lemanes que se dedicaban al 
sabotage f u e r o n m u e r t o s a t i r o s por 
las p a t r u l l a s francesas ayer a p r i -
mera ho ra . Las t ropas estaban t r a -
tando de m a n t e n e r a l a p o b l a c i ó n 
a le jada de las cal les d e s p u é s de que 
sonaron las nueve . 
L A E X P O R T A C I O N D E L O R O D E 
L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 13. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a s e ñ o r "Ve-
ga ha a n u n c i a d o hoy que se apela-
ra a l T r i b u n a l Supremo de la re-
c iente d e c i s i ó n de l T r i b u n a l Fede-
r a l de Ape lac iones a f i r m a n d o que 
la ley de la p r o h i b i c i ó n de l a expor-
t a c i ó n d e l o ro de l a A r g e n t i n a ya ha 
caducado. 
E X I S T E U N E S T A D O D E G U E R R A 
C I V I L E N B U L G A R I A 
B E L G R A D O , J u n i o 13. 
Despachos a los p e r i ó d i c o s de la 
Yugoes l av la rec ib idos hoy a n u n c i a n 
que exis te u n estado de g u e r r a c i v i l 
en toda l a m a y o r par te de B u l g a r i a , 
E l e x - M I n l s t r o Ovof f y D u p a r l n o f f 
se dice que f u e r o n muer tos d u r a n t e 
u n combate con las t ropas r e v o l u c i o -
nar las . 
A t m v é J 
d d 
O u a r a c / 
la mano, perfumada por el uso del J a b ó n 
Heno de Pravia , exhala el intenso y per-
sistente aroma carac ter í s t i co de ese jabón 
de tocador. E l Jabón Heno de Pravia per-
fuma deliciosamente las manos que lo 
usan y é s t a s comunican á los guantes su 
perfume, que permite apreciar la distin-
c ión y el gusto refinado de su dueña . 
Es j a b ó n puro, sin mezclas ni adultera-
ciones de ningún g é n e r o Su inconfun-
dible perfume se mantiene tan intenso al 
final como al pr incipio de la pastilla. 
La espuma, ligera y abundante, presta 
suavidad, aroma y blancura á la piel . 
Si compra V d , una caja de tres pastillas 
obse rva rá , al consumir la tercera, que 
con el t iempo ha mejorado en dureza y 
fragancia. El fallo del púb l i co es uná-
nime en reconocer estas buenas cuali-
dades. 
De venta en todas partes. • Perfumería Gal . - Madrid. 
Kcpresentante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. • H a b a M . 
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D O V E L A 
GERARD0 MEDFL 
la v ." la Obrería "AcsOímlca", 
Tlu<U de González, b 
de Payret) 
rodean.- h a b í a v u e l t o a l a r e a l i d a d I p í r a n d o 
y s o n r e í a a l ve r cerca de e l l a a sus | conocer 
dos t í a s . 
R e c o n o c i ó , no s in v i v o p lacer , que 
se h a b í a exagerado l a v í s p e r a el es-
tado de sa lud de la s e ñ o r i t a de B o u r -
m o í s e . U n a e m o c i ó n muy v i v a , en 
l a s i m p á t i c a p iedad que le h a c í a aque l m o m e n t o de la l l egada , b a c í a -
e x p e r i m e n t a r a q u e l l a c r i a t u r a des- 1 l a t e m b l a r y pal idecer . A h o r a , a 
g rac iada y en fe rma , y e l od io que su la luz de l d í a y d e s p u é s de una noche , n l endo l a respuesta de su s o b r i n a — . 
m i s m o c a r i ñ o por la sob r ina le ins- de descanso, v e í a ante e l l a a u « a | F í s i c a m e n t e , no e s t á m a l , á u n q u e 
n i r aba c o n t r a la f a m i l i a e r i s t ó c r á - m u j e r c l t a con t r ahecha , que c i e r t a - i apa ren ta ser demas iado v i e j o pa ra 
t i c a del s e ñ o r Champsore l l es . Con men te p a r e c í a de s a l u d de l icada , pe- u n h o m b r e de su edad. Pero ya 
pres ionada de ver a m i sobr ina , y , 
con g r a n s e n t i m i e n t o , t u v e que apla-
zar hasta a h o r a e l p lacer de da r l e 
a usted la» b i e n v e n i d a . . . Me parece 
que p r o n t o es taremos u n i d a s por 
nues t ro c o m ú n afecto a L a u r e n t i a . 
Eusebia se s i n t i ó r e p a r t i d a en t r e 
-• S i empre he l a m e n t a d o no 
a su esposa. ¿ S e parece a 
e l l a L a u r e n t i a ? 
— E s su f i e l r e t r a t o . 
— Y e l de us ted t a m b i é n — d i j o 
c o r t é s m e n t e l a s e ñ o r i t a de B o u r m o i -
se—. N e n i t a . ¿ l a s a l u d de t u padre 
es m u y . . . de l icada? 
¡ O h . n o ! — d i j o Euseb ia , p r e v i -
— N u e s t r o a m i g o es nada mas que 
sub ten ien te , y t a l vez h i j o de ese 
s e ñ o r de q u i e n us ted h a b l a — d i j o 
E u s e b i a — , pues le he o í d o dec i r 
que h a e leg ido l a m i s m a a r m a que 
su padre. 
U n encendido r u b o r h a b í a I n v a -
d i d o las m e j i l l a s de L a u r e n t i a , y 
n o t ó que su t í a l a m i r a b a con u n 
poco de i n s i s t enc i a . 
— ¿ Y ven ustedes con f recuencia 
a ese j oven? 
— ¡¡Con m u c h a f r ecuenc ia ! Se 
dos. C o m o Euseb ia le d e s l i z ó a l o í -
do a l separarse de e l l a , p o d í a estar 
sa t i s fecha de su p a r e n t e l a v u e l t a a 
e n c o n t r a r . 
P e r o en s u c o r a z ó n quedaba una 
espina. Los proyectos f u t u r o s de 
su padre , ¿ n o l a s e p a r a r í a n pa ra 
fuer te , y sobre t o d o si lo h u b i e r a 
p e r m i t i d o su h e r m a n o . E l n o m b r e 
de a q u e l h e r m a n o v o l v í a a m e n u d o 
a sus l ab ios , pero s i n m u c h o enter-
n e c i m i e n t o . E r a f ác i l de c o m p r e n -
der que hab la pesado sobre s u v i d a 
que t e n í a un c a r á c t e r a u t o r i t a r i o e 
s iempre de Dona to? L l e g a d o e l m o - i i m p e r i o s o . Y acaso, aunque se en-
m e n t o , ¿ p o d r í a conf ia rse a su t í a , j j u g a b a u n a l á g r i m a a l dec i r : " ¡ P o -
y l a e n c o n t r a r l a f avo rab l e? ¿ C o n - bre F e l i p e ! " , h a b í a en esas pa labras 
s e n t i r í a l a s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e | y en su a c t i t u d u n m a t i z de a l i v i o 
en ver de alejarse a u n he rmano del | — T í a , h á b l a m e de nues t r a f a -
f recuencia h a b í a s e p r e g u n t a d o si su ro no la en fe rma y l a i n v á l i d a a l a ha t e n i d o us ted que n o t a r que e s t á ocupaba con m i cuf iado en e x p e r i - ! q^e h a b i a estado separada t an tos m i l l a , de l a j u v e n t u d de m i p a d r e . . 
^ C o n t i n ú a 
h e r m a n a Dora h a b í a s ido l a causa cua l c r e y ó que toa a consagrar sus j . . . que su cerebro e s t á d e b i l i t a d o , 
inocente de aque l l a r u p t u r a , y t a l cu idados . — ¡ N o digas e s o ! — e x c l a m ó L a u -
s u n o s l c i ó s le p a r e c í a I n sopor t ab l e . L a s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e l l evaba , r e n t l a con t o n o d o l o r o s o — . Es m u y 
— S o y yo qu ien debe excusarse de n a t u r a l m e n t e , l u t o r i g u r o s o ; pero no d i s t r a í d o , como f r ecuen temen te lo 
v e n i r a q u í s in ser i n v i t a d a — e x p l i - p a r e c í a , como se hubiese p o d i d o pen- son los sabios, pero sus facul tades 
c ó con a l g u n a r i g i d e z — . Pe ro no i sar, a b r u m a d a por l a p é r d i d a r e - menta les permanecen j n t a c t a 8 ¡ a no 
n i ñ o , y Eusebia des- ' p o d í a de ja r a L a u r e n t i a que h i c i e r a ; c í e n t e de l h e r m a n o con e l que ha- ser a s í , ¿ p o d r í a en t regarse a ta les 
" " l ú e ella, estuvo de 'gua r - sola t a l v i a j e . . . E n ve rdad , yo de- b í a pasado toda su v i d a . L a s l m p á t í - t r aba jos? Y ya ves que cuando con 
' le r e s n o t n o » ^ „i haber l a de jado en l a e s t a c i ó n y ca de L a u r e n t i a se expresaba de ma-
c o n t i n u a r has ta F i r enze . ñ e r a mas I n c i e r t a ; no s a b í a n a d a de l 
. Q h . no d i g a us ted eso!—ex- que acababa de m o r i r , y l a p a r l e n t a 
respetasen e l «mofo . 
8 a l o i r 
" a m a b a n '  a ^ ^ e r t a ' | " — ¡ O h . no d i g a us ted eso!—ex- que acababa de m o r i r y la p a r l e n t a n a j e que te i n q u i e t a b a p o r é l . l o I Juando por ' f í n se d e c i d i e r o n a de- I a u s t e r a - T i i h o r / m T l * S J ^ K E 
P r e c a u c i ó n , d i s p o n l é n - i c l a m ó la s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e con que p a r e c í a sobre todo ocupada en ; ha hecho s in i nc iden t e . j a r l a que h i c i e r a su tocado. [f™I^J!?. L* ^ i*-?1*** h a í d 
m o n t o s q u í m i c o s . 
— ¿ V a m o s a da r el desayuno a 
esta nena b o n i t a ? — d i j o de p r o n t o 
l a s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e — . L e hace 
m u c h í s i m a f a l t a descansar; que t o -
me e l chocola te en la cama. 
P o r mas que L a u r e n t i a p r o t e s t ó 
de que y a n o s e n t í a cansancio, sus 
s iente en v o l v e r a l a v i d a p r á c t i c a , j dos t í a s l a s i r v i e r o n a p o r f í a , y ya 
obra como t o d o el m u n d o . Ese l a r g o estaba m u y avanzada l a m a ñ a n a 
a ñ o s , pero a q u i e n h a b í a v u e l t o a en-
c o n t r a r t a n f e l i zmen te? ¿ I m p o n d r í a 
t a m b i é n e l l a su presencia en e l nue-
vo h o g a r ? 
Todos esos pensamientos hen -
c h í a n de a n g u s t i a el c o r a z ó n de 
L a u r e n t i a . H a b i a t e n i d o e l v a l o r do 
r e n u n c i a r a u n a f e l i c i d a d descono-
c ida , de consagrarse a l a i s l a m i e n t o 
de l c o r a z ó n , de aceptar u n a m i s i ó n 
'ecoinJ lL cr.iado que. a F 
^ ' s e ^ n t i a 0 , ^ a de!Per" 
" J e r c i u ^ 0 , parada a l v e r a 
sin elBa/,a y m u s t i a , t o -
^ « Q i d o - « arg0, de aspec-
" ^ g r o d i - - a inp l io m a n t o de 
una e x p r e s i ó n de d u l c í s i m o rep roche acoger la no e ra p a r a e l la , d e s p u é s 
Us ted no sabe c u á n d i spues ta de todo , s ino una e x t r a ñ a . 
me s ien to a a m a r todo l o que c o n - ' — S I , el pobre Fe l ipe ha s u f r i d o 
c i e rne a m i s o b r i n a . . . a nues t r a m u c h o t i e m p o , pero n i é l n i yo pre-
, j a r l a que h i c i e r a su tocado. 
— N o estaban t u menos a to rmen- L a j o v e n c r e í a s o ñ a r . A u n q u e se 
t ada que yo , y le recomendaste bas- | encon t r aba en u n palazzo a l q u i l a d o . 
s o b r i n a . . . y p a r t i c u l a r m e n t e a mos-
t r a r l e m i a g r a d e c i m i e n t o a us ted , 
- 1 que ha t e n i d o la d i cha de c u i d a r 
A - " d a d ! " u ,SIn i l í l aba apenas su de e l l a . . . ¡ O h , p o r f i n se ha des-
tttDa'"^ de qnp t , i pe r t ado ! 
*»ao 0 8,1 san ia hubiese re- | L a u r e n t i a h a b í a a b i e r t o los o jos . 
U<ie R0l>rímida Dgrei s i n t i ó l a ; y d e s p u é s de l u c h a r c o n t r a esa p r i -
- . / l0uriIioise de l a s e ñ o r i - m e r a i m p r e s i ó n de a sombro y de 
0clle « t a b a m e n s u e ñ o que a c o m p a ñ a b a a todo c a m -
v e í a m o s su f i n . . . ¡ C u á n t o me ale-
g r o de t ene r t e conmigo , n e n i t a ! . . . 
A l p r i n c i p i o me d i ó u n v u e l v o e l 
c o r a z ó n a l ver de nuevo a m í her -
m a n o . ¡ D e s p u é s de t a n t o s a ñ o s ! . . . 
— C r e o que no h a b í a v i s to a su 
f a m i l i a desde que se c a s ó — d ! j o 
Eusebia , s iempre reservada. 
— ¡Y aun desdo m u c h o antes! 
t an t e a l s e ñ o r de Cerneu i l l e s . 
E l r o s t r o de la s e ñ o r i t a de B o u r -
molse h a b í a expresado angus t i a 
m i e n t r a s hab laban así de su he rma-
no. Pero el a p e l l i d o que acababa de 
p r o n u n c i a r su sobr ina a t r a j o de re-
pente su a t e n c i ó n . 
y bas tante d e t e r i o r a d o , m i l de ta-
l les l e danban l a c e r t i d u m b r e de u n a 
buena p o s i c i ó n y de cos tumbres de 
c o m o d i d a d a las que no se h a l l a b a 
h a b i t u a d a . SI s u pad re l a p r o v e í a 
bas tante generosamente de d i n e r o , 
"ma. m u y i m j b lo de s i t i o y de las personas que nos r e p l i c ó l a s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e sus-
' a veces p a r e c í a a t r avesa r p e r í o d o s 
— ¿ C e r n e u i l l e s ? Yo conozco a esa , d i f í c i l e s , que su h e r m a n o y su her -
f a m í l l a , al menos para haber o í d o m a n a e v i d e n t e m e n t e no h a b í a n co-
h a b l a r de e l l a a a lgunos amigos . ; noc ido . H a b í a c o m p r o b a d o , p o r o t r a I que h a b í a s ido s u a m i g a de la I n -
U n c o m a n d a n t e de cazadores a pie, pa r te , que l a s e ñ o r i t a de B o u r m o i - ¡ f anc ia y quien h a b r í a seguido a l 
¿ v e r d a d ? j s j t e n í a moda le s suel tos , d i s t i n g u í - convento si s a l u d h u b i e r a s ido m á s 
t o m a d o f o r m a y voz, h o r a que s a b í a 
lo que era amar y ser amada , t odo 
en e l l a se desgarraba an te el pensa-
m i e n t o do u n ^ s a c r l f l c i o . 
F u é u n poco antes de l a lmue rzo 
cuando se e n c o n t r ó so la con su t i a . A 
é s t a ev iden temente Eusebia h a b í a l a 
puesto a l "cor r ien te de muchos deta-
l les . 
H a b l ó con e n t e r n e c i m i e n t o a L a u -
r e n t i a de la madre de B o u r m o l s e , 
S iempre he a t r i b u i d o lo que m i pa-
pa i t o t i ene d e . . . de e x t r a ñ o a a l -
g u n a pena m u y g rande , a n t e r i o r , se-
g ú n lo poco que s é , a l a muer t e de 
m i m a d r e . T a l vez los disgustos 
con su f a m i l i a . . . Creo t a m b i é n que 
ha g u a r d a d o acerca de todo cuan to 
le conc ie rne u n s i l enc io t an abso lu -
to p o r q u e no es en te ramen te como 
los d e m á s . . . Se dice que a m i edad 
las muchachas p iensan con f recuen-
cia en el p o r v e n i r ; y y o s o ñ a b a con 
u n pasado, y qu is ie ra que abr iesen 
an te m i ese l i b r o ce r rado cuyo con-
ten ido me a g r a d a r í a , es toy segura . 
L a s e ñ o r i t a de B o u r m o l s e , que 
h a b í a t o m a d o u n a l a b o r de gan -
c h i l l o , l a d e j ó caer b ruscamente . 
— ¡ E l pasado! ¡Qh, d é j a m e o l v i -
d a r l o ! — d i j o con t o n o s u p l i c a n t e — ; 
el m í o y e l de los d e m á s . . . Se m e 
aparece c o m o una s i m a negra . I n -
qu ie tan te , en la que se han a r r o j a -
do cosas que r ida s y preciosas que 
no se r e c o b r a r á n n u n c a o que rea -
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r a s l m l r o Ort?s. 
Se d l s r o n e r. embarcar . 
E n el vapor I n f a n t a I sabe l , que 
•a le el d o m i n g o p r ó x i m o de l p u e r t o 
de la C o r u ñ ^ , r u m b o a la H a b a n a . 
t :ene t o m a d o prsa je el g r a n ac tor . 
V i e n e con 1^ C o m p a ñ í a de Zarzue-
l a que a c : u a r á desde J u l i o en Pay-
r t t . 
H u e s t e n u i n t r o s a . 
Con c inco p r i m e r a a t ip les . 
E n t r e é s t a s . P i l a r S a ' u r n i n i , a la 
que se compara con la famosa L o r e -
ío P r ado . 
O t a P i l a r . 
L a be l l a P : l a r A z n a r . 
A d e m á n , en Aí-rbo de t i p l e s . Sarah 
T e n o r . A m p a r e W i e d e n v M a r í a Cue-
vas, t o n a d i l l e r a de r ango esta ú l t i -
m a . 
C u a t r o segundas t ip le? , qu ince se-
v e r i t a s de c o n j u n t o y v e i n t i c u a t r o 
c o r i s tas . 
V i e n e n la-í Cor lo . 
B a i l a r i n a s t ?n conocidas . 
M a r í a T o r i o , la que nos t r a j o 
Molasso. ha gus tado e x t r a o r d i n a r i a -
mente en M a d r M . 
De tenores , de b a r í t o n o s y de otros 
cantantes v e n d r á u n c o n j u n t o b r i -
¡ . ' an t l s imo con Ortas . 
Y . . . v iene Paby A l v a r e z . 
Esvya s i ' - u r u . 
E r i i « i u e F ( ) X T A M I . I > i . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
D K S D E $25.00 A .$700.00 
Vea en nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
cub ie r tos los preciosos estuches, es-
pec ia lmente fabr icados para esta 
r a í a . E l r ega lo m á s p r á c t i c o -s un 
juego de cub ie r tos y los nuest ros 
ofrecen una comple ta g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de Zla l ia (An tea G a l i a n o ) : 74-76 
La época de las "vaca? gordas'* 
parece que lleva trazas de repetir-
se. Por si eso llega a suceder (y 
ojalá que todos la palpemoj 
pronto) 
E L G A L L O 
tiene una enorme existencia de 
piedras preciosas: brillantes, per-
las, rosas, diamantes, esmeraldas, 
rubíes, ópalos, zafiros, etc., etc., 
las que detalla en pequeñas y gran-
des cantidades, por quilates. Ga-
rantizamos lo que vendemos. 
SANDAI,IO C I E K F U E G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapta. *sq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Cornpostéla, 48. 
To-ios los tranvtaa 1« dejan allí. 
' E S P E C T A C U L O S "¿Uvdaiá 
EFECTOS SANITARIOS 
T E A T R O S 
P R I V í T P A L . — C o m p a ñ í a de come-
dia e s p a ñ o l a . A las 9: " L a L o e » 
A v e n t u r a " . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de operetas y 
zarzuelas . E n p r i m e r a t anda senci-
l l a " L a M o n t e r í a " . E n segunda do-
b le : " L a R u b i a de F a r W e s t " y " L a s 
Corsa r ias" . 
A c t u a l i d a d e s . — c o m p a ñ í a de 
P r u d e n c i a G r l f e l l . A la^ 8: " L a 
V i c t o r i a de l G e n e r a l " . A las 9: 
" F r e n t e a l a V i d a " . 
Pa r a su equ ipo s a n i t a r i o ex i ja 
loa efectos ' S t a n d a r d " Y 
o b t e n d r á para su hoga r eíl m á s 
a l to g rado de r e f i n a m i e n t o , ele-
ganc ia y c o n f o r t que es dable 
a d q u i r i r . 
F I J E S E E X L A E T I Q U E T A 
De ven ta po r A n t o n i o R o d r í g u e z , 
J o s é A l i ó & Cia . , S. en C , Pons 
y Cia. , S . en C , y P u r d y & H e r . 
de rson T r a d t n g C o . , y p r i n c i p a -
les casas de l i n t e r i o r 
C T V E S 
T A P I T O L T O . — A las c inco y c n a r t o 
» • nueve y m e d i a : " E l H o m b r e Mos-
ca" . 
C A ^ Í P O A M O R . — A la? c inco y cnar 
to y nueve y m e d i a : " L a P r i s ione -
r a " , por E l l e n Percv . 
l a s Amas de Casa 
saben que a todos satisface el café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. Telfs.: A-3820 y M-7623. 
L a V e n t a E s p e c i a l d e e s t a S e m a n a 
O M B R E R O S R A N C B E S 
Todos han sido rebajados en 
grande. La rebaja brinda a las 
familias una buena oportunidad 
de adquirir cas' por nada los más 
acabados modelos de última mo-
da. 
OPORTUNIDAD UNICA 
L A F R A N C I A " mZL 
* * • • f í a > • • • • • • • • • • • r i i i j i i . a a i i a a i i i i a . . a i a a i i a a a s , , , a , a a , , , . . r > . é , a , • . • . • • . • « * * * 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos Z A P A T C S B L A N C O S en l i q u i d a -
c i ó n a $2.00 y a | 3 . 0 0 no I m p i d e que loti t engamos m u / C H I C y 
nuevos modelos . 
A v . I t a l i a 70. ^ B ¡ J E N G U S T O T e , é f o n 0 A - 5 1 4 9 
0 4350 « l t . 4d-3 U - 7 
F A U S T O . — A las c inco y ' c u a r t o y 
I nueve y t res c u a r t o : " H o m e r o V u e l -
ve a su P u e b l o " , po r Char les Ray y 
1 " E l V a g a b u n d o " , po r Char les Cha-
p l l n " . 
N B P T Ü N O . — A las nueve y m e d i a 
' " L a T r a g e d i a de C a l v e r f ' por J o h n 
G l l b e r t . 
VJKRDITN.—A la.«i nueve y cua r to 
" E l m á s Guapo" , por S n o w y B«.ker . 
R I A L T O . — A las c lneo y c n a r t o y 
nnevfl y t r es c u a r t o : " E l P e r e g r i -
n o " , por Char les C h a p l l n . 
y 
PARA REGALOS FLORES Y CORONAS 
4564 
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41-12 Anuncios T R U J I I . L O M A R I N . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Las más selectas y mejores flores 
«on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
; Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
¡ valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
O L I M P I O . — A las c inco y cna r to 
v nueve y m e d i a : " P o r Reducir a 
los H o m b r e s " , por V i o l a Dana . 
T R T A X O X . — A las cinco r cna r to 
y nueve y c u a r t o : " T o r Seducir a 
los H o m b r e s " , por V i o l a Dana . 
I M P E R I O . — A las e u a t r o y ocho y 
m e d i a : " P a r a A m a r y H o n r a r " . 
P I T T S B X ' P 
Standard ^arntat® TDfo. Co. 
Oficina, de l a H a b a n a : B a n 
co de C a m u d á N o . 618, Teíl 
M - 3 3 4 1 . 
W T L S O X . — A las nueve y m e d i a : 
'Pa ra A m a r y H o n r a r " . 
M A X I V . — A las nueve y t res cuar-
t o : "Dichosas Car tas" , por B . W a s h -
b u r n . 
E C O S D E L V E D A D I 
I N G L A T E R R A . — A las cinco y 
cua r to y a las nueve : " E l Serv ic io 
Secreto" , por M a y A l l i s o n . 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origk 
nales para-comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv» 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desdt 
$5.00 a la más suntuosa. 
L I R A . — " E l Camino del Ocaso", 
por H o o t Glbfton. 
L L E G O E L M I N I S T R O D E C U B A 
E N M E J I C O . — E S T A T A R D E I - ' K -
G A R A E L " P A T R I C I O DE¡ S \ -
T R U S T B G U I " . — O T R A S N O T I C I A S . 
E L ' - I I - A N D K F / ' 
E l v a p o r f r a n c é s " F l a n d r e " , ha 
l l e g a d o de Verac ruz , con carga , ge-
n e r a l y 4 4 pasajeros para l a H a b a -
na y 132 de t r á n s i t o pa ra E u r o p a . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res R o b e r t o H e n k e l , A n d r é s Balsa , 
e l p u g i l i s t a e s p a ñ o l , R o b e r t o P o n t o 
y p é ñ o r a . B e r n a r d i n a de H e r n á n d e z 
e h i jo s , L u i s F . Sevanes. E l M i n i s t r o 
de Cuba en M é j i c o . D r . Ezequ ie l Gar-
c í a E n s e ñ a t , A n d r é s Sandoval e h i j o , 
E d u a r d o Champag . A n g e l Cea, Er-
nesto Payne, A n d r é s Picas y s e ñ o r a , 
A n t o n i a M a r t í n e z , A l f r e d o Picas y 
p é ñ o r a . A m b r o s i o Miche les , E l v i r a 
G ó m e z y f a m i l i a , y o t ros . 
KI> " P A T R I C I O S A T R U S i T B G U I " 
Es ta t a rde , a ú l t i m a bora , l l epa -
r á de C á d i z , el vapor correo e s p a ñ o l 
" P a t r i c i o S a t r u s t e g u i " , que t r ae 
carga genera l y pasajeros. 
Este vapor es e l p r i m e r o de l a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a que deja de 
tocar en Nueva Y o r k , por la l l a m a d a 
L e y Seca. 
E l " P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i " , i r á 
ahora a Ve rac ruz , para regresar a l a 
Habana , donde d e j a r á toda la bebida 
que tenga a bordo y entonces i r á a 
Nueva Y o r k , para s egu i r desde a l l í 
a C á d i z . 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAM) y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUU( 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.-r-MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924.* 
clones que se han concedido al Go-
b ie rno para 1923-24 , se p o d r á l l ega r 
! desde esa e c o n o m í a de 1.453 m i l l o -
nes a lo m í e nosotros c a l c u l á bamos 
en 25 de N o v i e m b r e ú l t i m o , a 2813 
m i l l o n e s . . 
j A l l l e g a r esta pa r t e del d iscurso 
del M i n i s t r o el p ú b l i c o ae l e v a n t ó y 
lo o v a c i o n ó d u r a n t e l a r g o t i e m p o . 
Los fascistas cue estaban en loa pa l -
cos b a j a r o n los ga l l a rde te s de sus 
banderas en s e ñ a l de homena je . 
E l p ú b l i c o a l s a l i r e l M i n i s t r o h i -
zo una m a n i f e s t a c i ó n eno rme f r en t e 
al t e a t ro y todos s a l i e r o n convencidos 
de que cua lesqu ie ra que sean las 
d i f i c u l t a d e s que encuen t re el P re s l -
dentp del Consejo de M i n i s t r o s , M u s -
s o l i n l , en la l u c h a con el p a r t i d o po-
p u l a r y con los ex t r emis t a s del faa-
c ismo como los Generales V e c h l 
y B a l b o , h a b i á a lgo que prevalezca 
por enc ima de todos esos d i s t u r b i o s ; 
n saber, la r e c o n s t r u c c i ó n f i nanc i a -
ra de l a g r a n p a t r i a i t a l i a n a . 
T i b n r d o T A R T A v E D A . 
E L " C A R D E N A S " 
E l l a n c h ó n " C á r d e n a s " , l l e g ó de 
T a m p a , con u n ca rgamen to de made-
r a . 
E L " J O S E P U R. P A R R O T " 
Es te f e r r y ha l l egado de K e y 
"West, con 26 wagones de carga, ge-
n e r a l . V 
E L " E S P E R A N Z A " 
^Procedente de T a m p l c o , V e r i c r u z 
y Progreso , ha l l egado el vapor ame-
r i cano "Espe ranza" , que t r a j o carga 
genera l y S pasajeros para la H a b a -
ellos el i t a l i a n o Rafae l F i t t a l d i . que 
va depor t ado por Mas au to r idades 
no y 5 6 pas,ajeros de t r á n s i t o , en t r e 
mej icanas . 
Para la H a b a n a l l e g a r o n en este 
vapor los s e ñ o r p ' George O. B r i a m . 
A n g e l a L . V i u d a de Ba lanza . Ger-
t r u d i s B . V i u d a de G a r r o n d o , M i g u e l 
To ledano , J u a n Gomas, F e l i p e O r t i z , 
y o t ros . . , 
( eden te pr.-feupue.sto. de 338 m i l l o n e s 
de l i r a s . 
D e s p u é s l l e g ó De Stefan i a l p ro -
b lema ' de los f e r r o c a r r i l e s y sus gas-
tos en I t a l i a , y d i j o que los gastos 
¡ rev is tos en las explo tac iones de los 
f e r r o c a r r i l t í s , que se c re ia que l lega-
n a n a 65 4 m i l l o n e s , s e r á n reduc idos 
para 1924 a 374 millone,?, es dec i r 
haciendo una e c o n o m í a de gastos de 
280 ; a d e m á s se h a r á una m e j o r a 
PU las l ineas que c o s t a r á 264 m i l l o -
nes, y en esas c i r cuns tanc ias p o d r á 
oncomendarse ya l i b r e de t rabas y de 
gasftos innecesar ios , la e x p l o t a c i ó n de 
los f e r r o c a r r i l e s a la i n d u s t r i a p n -
' .ada. la cua l p o d r á entonces m á s fá-
c i l m e n t e e'.evai las t a r i f a s en p ropor -
c i ó n del a u m e n t o a c t u a l de l costo del 
c a r b ó n . 
S O B R E L A S O P O S I C I O N E S T O M A D E P O S E S I O N 
— , IVMMOUPS de la guerra . 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
D i : I A U N I V E R S I D A D D E UA 
H A B A N A 
L a H a b a n a , 11 de J u n i o de 1923 . 
Sr. Rec to r de la U n i v e r s i d a d de 
l a H a h a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l D i r e c t o r i o de la F e d e r a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s de la U n i v e r s i d a d dp 
la H a b a n a , sabedor de las 'escandalo-
r a « i n m o r a l i d a d e s comet idas en a l g u -
nas celebraciones de e jerc ic ios de 
oposicoines a C á t e d r a . s y r e v á l i d a s 
de t í t u l o s , a c o r d ó , en la s e s i ó n cele-
b rada el d ía ocho del c o r r i e n t e mes. 
r o g a r a us ted se s i rva c o m u n i c a r l e 
con a n t i c i p a c i ó n las fechas en oue 
h a n de efectuarse y los t r i b u n a l e s 
que h a n de ac tua r en las c i tadas opo-
s icoines y r e v á l i d a s . 
Se p ropone este D i r e c t o r i o des-
a r r o l l a r sus ac t iv idades hacia l a con-
s e c u c i ó n de que los r e fe r idos ac-
t o s se r ea l i cen de modo t a l que den 
b r i l l o en vez de oscurecer e l n o m h r e 
de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
De us ted con toda c o n s i d e r a c i ó n . 
M a r i o F E R N A N D E Z S A N C H E Z . 
Secre tar io p. s. 
C O M I T E G E S T O R D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
A V I S O 
Epte C o m l l c ha a r o r d a d n hacer 
p ú b l i c o para c b n o c i m i e n t o de tonos 
los empleados , y especia lmente de 
aque l l a s personas que se han d i r i g i -
do a l m i s m o por med io de c a r t a « y 
t » l e g r a m a s p r e g u n t a n d o por el estado 
de l a L e y de r e s t i t u c i ó n de los s u c l -
:dos. que p robab lemen te en l a presen-
te semana q u e d a r á aprobada p o r la 
t á m a r a de Repres n tan tes , pues l a n -
í o en fflustre Pres iden te . D r . V á z q u e z 
¡Be l lo , como la casi t o t a l i d j d de 'os 
Sre^. R:pre ; -entantes t i p n - n t w d a d e -
'ro I n t e r é s en v o t a r l a , por e s t ima r l a 
de es t r i c ta Jus t ic ia . 
H a b a n a . J u n i o 13 de 192.T. 
B . C ó r d o b a , Pres idente . — E . de 
T o . i s, Secre tar io . 
L l s e ñ o r R i c a r d o Cabana y Casta-
ñ e d a nos p a r t i c i p a que hab iendo s i -
do electo Secre tar io del A y u n t a m i e n -
to de esta c a p i t a l , con fecha 5 de l 
ac tua l , ha t emado p o s e s i ó n de l re -
f e r ido cargo. 
L e deseamos al s e ñ o r Cflhana el 
m a y o r ac ipr fo en P1 d p s p m p p ñ o de 
d icho cargo . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V i e n e de la ' P R I M E R A ) 
j a n d o para d e s p u é s h a b l a r de las 
e c o n o m í a s quD se han rea l i za t lo . 
Pa ra el d ía p r i m e r o de E n e r o de 
1925. el G o b i e r n o de la p a c i ó n ha-
b r á l l egado a l c o n o c i m i e n t o del esta-
do de la p rop iedad i n m u e b l e , cosa 
que ha s ido esperanza de va r i a s ge-
nerac iones ; pero d i f í c i l de r e so lve r 
a menos de i n c u r r i r en gastos enor-
mes del ca tas t ro . • 
E l Goblr rno se ha p reocupado d i j o 
• I M i n i s t r o de H a c i e n d a , de la s i m -
p l i f i c a c i ó n de los t r i b u t o s po rque los 
impues tos deben « e r c ó m o d o s s; se 
han de pagar fáci m c n t p . ppro nadie 
Í1P?P,I. pagar impues tos , si al m i s m o 
Tiempo no 5P i n t r o d u c e n pconomias 
p ro fundas en los gastos. 
BooBomijM m oí p resnpaes to «le 
g í iMos . 
L a r e v i s i ó n de los egresos del pre-
supuesto ha sido una l a b o r que l l e -
vó cons igo , como es n a t u r a l , la de 
las e c o n o m í a s , pero el nuevo ba lan-
ce que el Gob ie rno n a c i o n a l va a pre-
sentar aho ra a l Pa r amen to y que 
ha c o n s t i t u i d o pa ra él u n e m p e ñ o 
de honor , rs d? t a l r e su l t ado que s in 
duda h a r á m e d i t a r al pueblo sobre 
la l abor in icn?a que ha s ido necesa-
r i a para l l e v a r l o a cabo. 
Los gastos para la defensa n a c i o n a l 
y para los Cnerpóf l a rmados del Esf.J-
do se han f i j a d o en .1.000 mi lnnps dp 
l i r a s , con una e c o n o m í a sobre el pre-
" " L a s pensiones con m o t i v o de l a 
\ gue r r a , d e . ' í a De S tefan i han l legado 
l í m i t e m á x i m o de l 1214 m i l l o n e s 
y nosotros er el Gob ie rno noa he-
mos p r o p u e ¿ t c , s in que vengamos a 
r ega tea r n á d a a' los g lor iosos defen-
sores de la pa t r i a , el r e c t i f i c a r a l g u -
• nos erores de hecho o de derecho, 
cue ya podemos c a l c u l a r en una eco-
l o m í a de fin m i l l o n e s sobre loa gas-
tois previstofl en m i c i tado discurso 
1 de 25 de N o v i p m h r e ú l t i m o " . 
Penalones para Ui p o r v e n i r 
D i j o el H o n o r a b l e De Stefani que 
I c l P res iden te del Consejo ha reco-
mendado cons t an t emen te l l ega r a la 
n o r m a l i d a d f i n a n c i e r a o sea a una 
' s eve r idad t a l en los gastos que pue-
j da columurar- - ' : er un p o r v e n i r no 
lejano el e q u i l i b r i o c o i r p l e t o del pre-
supuesto, por l ú e hay que tener en 
cuent-a una cosa, e x c l a m ó el M i n i s t r o 
de H a c i e n d a d-^ h a l l a ; " e l d i n e r o de l 
E r a r i o p ú b l i c o es ¡ s a g r a d o , porque él 
vale del sudor y dt- las economiaa de l 
•.Mieblo" lo c i i a l f u é r ec ib ido con 
grandes y p ro longados aplausos. 
L a h i s t o r i a , a d e m á s , maes t ra de 
( o s tumbres , Úryfi t r . s e ñ a que s i n una 
e r an sevpr idad pn los gastos no pue-
de haber grandeza f i n a n c i e r a en la 
n a c i ó n . \ o s hemos a t r e v i d o a a b o l i r . 
: i ñ a d p el M i n i s t r o , la G u a r d i a Regla, 
cesa que ha p - o d u c i d o una e c o n o m í a 
de 2X5 m i l l o n e s . E n las obras p ú b l i -
tas hemos economizado por medio 
de consol idaciones . 221 m i l l o n e s en 
l i s f e r r o c a r r i l e s , a d e m á s de los c i -
tados 280 m i l l o n e s . E n los gastos m i -
l i t a r e ' , 152 m i l l o n e s ; en los cor reos i 
. e l é g r a f o s y t e l é f o n o s , 101 m i l l o n e s . 
Por las e c o n o m í a s / n t r o ^ u c i d a s en 
el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a y en e l 
Cuerpo de Carab ine ros ( R e g l a g u a r -
dia d i f i n m z a ) 7 1 m i l l o n e s ; en los 
¿ a s t o s de las t i e r r a s l iberadas , 61 
m i l l o n e s ; en el M i n i s t e r i o de Comer -
cio, I n d u s t r i a y T r a b a j o 43 m i ! l © n e s , 
en el M i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n 43 
m i l l o n e s ; en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s i n 
s u p r e s i ó n de escuelas, 2 9 m i l l o n e s ; 
en A g r i c u l t u r a 2 3 m i l l o n e s ; en e l 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a o t ros 23 m i -
l lones ; en oi de las Colonias . 14 m i -
l l ones ; en el M i n i s t e r i o de Es tado 3 
m i l l o n e s , y 10 en o t ras d iversas ma-
nifes taciones de la v ida del Es tado , 
lo cua l f o rma un t o t a l de 1.453 m i -
l lones de j i r a s , a cuya c i f r a hay que 
a ñ a d i r 75 m i l l o n e s por el r e s u l t a d o 
de l a c o m p r a > ven ta de tabaco, y 
o t ros 65 m i l l o n e s del m o n o p o l i o del 
a l coho l . 
D e s p u é s de o t ras manifeatacTones 
del M i n i s t r o respecto de las a u t o r i z a -
V O I L E S B O R D A D O S 
¡ E l P e r f u m e I d e a l 
ES 
.Tamás hemos tenido un surtido tan 
grande en telas de verano, especialmen-
te vollen bordados, del que tenemos más 
de doscientos estilos. 
Antes de comprar sus vestidos vea 
nuestras telas: en la seguridad de en-
contrar lo más nuevo a nreclns baratí-
L A Z A R Z U E L A 
íKEPTtTWO T C A M P A N A R I O ) 
T U U S l p S 
DisnuBvcnoN D E P R E M I O S E X 
Ely O O I / B G I O I>K L i A - S A L L B 
E l p r ó x i m o d i n 17 se v e r i f i c a r á la 
so lemne d i s t r i b u c i ó n d ^ , p remios del 
Coleg io de L a Salle del Vedado , acto 
que s e r á presenciado p o r e l E x c m o . 
Sr. Obispo de l a H a b a n a . 
T e n d r á l u g a r a las 3 de l a t a rde 
en los salones del Cen t ro Gal lego, 
con a r r e g l o a l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
1. — M a r c h a francesa " L e Reg l -
m e n t de Sambre-e t -Meuse , G. Pares. 
2. — H i m n o N a c i o n a l Cubano. 
3. — S a l u d o a la i l u s t r í s i m a pres i -
dencia . 
4. —Premios ; de Excelenc ias , E x á -
menes, I n m u n i d a d . Especiales . 
5. — D i s c u r s o , M o n s e ñ o r Sant iago 
A m i g ó , P r o t o n o t a r l o A p o s t ó l i c o , Ca-
n ó n i g o de l a Santa Ig les i a Ca ted ra l . 
6. —-Premios de H o n o r . 
7. — O v e r t u r a " L e Lac des Fees", 
Aube r . 
8. — P r e m i o s a las clases 1« 2» 3», 
P r e p a r a t o r i a s . 
9. — C a p r l c h l " L a L i s o n j e r a " , Cha-
minades . 
10. — P r e m i o s a las clases 4», 5, 6», 
P r e p a r a t o r i a s . 
• 1 1 . — " M a r c h a a l i a T u r l o a " , M o -
zar t . 
1 2 . — P r e m i e s a la» clases Ingresos, 
p r i m e r o s a ñ o s , segundos a ñ o s . 
1 8 . — I n t e r m e d i o por la Banda de 
M ú s i c a . 
14. — P r e m i o s a las clases 3» a ñ o y 
4» «f io . 
15. — M a r c h e , m i l i t a r "Co leg io de 
La Sa l l e " , O. M a r í n . 
N o t a . — L a s piezas musica les s e r á n 
e jecutadas po r la Banda del Es tado 
M a y o r , d i r i g i d a por su r e n o m b r a d o 
Jefe sefior J o s é M o l i n a To r r e s , Ca-
p i t á n y D i r e c t o r . 
res honras f ú n e b r e s por el almal 
ó e ñ o r Juan Paz. 
D e s p u é s de la m;sa dp rpqinpij 
c a n t ó solemn;- responso. 
A s i s t i p r o n u ostp acto lo; 
IPS del f inado presididos por su 
da s e ñ o r a Francisca Sahín. 
Paz a los restos del dpsaparwij 
A N T O N I O ZAMORA 
Con m o t i v o do cplobrar ayer 
o n o m á s t i c o P', f iuerido anvlgo 
r . a ñ p r n A n t n n W i O. Zamora, ñ'.T>rM 
de la p o p u l a i tpv:.~ta 'El H ^ M 
fueron nnmPio=-as las ppr?niir- J 
scud ie ron a test imoniar le su | 
y c a r i ñ o . 
Todos fupron delicadamente oM 
gu iados y a tendidos por su M a »< 
posa V i r g i n i a «"stalá y su .sobrina 
encan tadora s e ñ o r i t a Piedad Catit 
Por muchos a ñ o s deseifflOf I | 
comple ta a l :a ro cofrade. 
E L K I M ) I ; \ ( ; A H T K \ NO. I» 
D u r a n t e los d í a s 9 y 10, 
ab ie r t a la ex;io.-ición dp lalx 
K i n d e n g a r t c n m i m e r o 11 ú'-
r r i o , que con s ingu la r acierti í".s 
! f i n t ^ l l g p n t p s e ñ o r i t a rnnrhs O'Fl 
r r i l l Rpciindada dp manera admlnk 
por la hpl la s p ñ o r i t a Graciella M i 
Vi s i t amos la expnsicirtn y piidislj 
« i d m i r a r los hermosos trabajo? d 
p e q u e ñ u e l o s , que rcrsultan artlítl^ 
y del icados. 
F e l l c i t n m o s a las señorita? 
r r l l l y D í a z . 
E X L A C A P I L L A D E L O S PP , ,1)0-
M í V I C O S 19 e I 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t v n d r á l u g a r 
una so lemne p r o c e s i ó n que sa l i endo 
de esta c a p i l l a r e c o r r e r á con el San-
t í s i m o Sac ramen to va r i a s calles de 
ia a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a . 
E l Supe r io r de los D o m i n i c o s Rdo . 
P. F * I I x d s l V a l , I n v i t a o f i c i a l m e n -
te po r ©8fe med io a los colegios, aso-
ciaciones, Cabal le ros de C o l ó n y en 
genera l a todos los c a t ó l i c o s para 
que c o n c u r r a u a este acto. 
H O N R A S F U N K B R B 8 
T u v i e r o n l u g a r el pasado d í a 14 
on l a Ig les ia de Casa B lanca so lem-
P E T I C I O N 
H a sido pedida la mano de l»* 
l i a s e ñ o r i t a Luz Marina GutiN 
para el d i s t i n g u i d o y correcto)*^ 
J o s é Ba l b r e ñ a y de la Calle. 
Ambos j ó v e n e s pertenecen > * 
t ingulda.s f a m i r a s de esta barril*! 
L a boda se c e l e b r a r á el día-'M 
l a P a r r o q u i a ; 
Reciban L u z Mar ina y M I 
f e l i c i t a c i ó n m i . y sincera. 
T R I A NON 
V i e r n e s : "Lr i s cal'ps rlp N " ^ 
i y " ¡ P e l i g r o , hay curva:". • 
"Pa ra amar y honrar" . 
E l d o m i n g o programa T"ria'1'.| 
\-\ c inta " L a \ p rdad dp la ment ^ 
Los cines " G r i s " y "OHmP'1 
nen l lenos completos . particuU 
I te los d í a s de moda. 
Ijorenio Bl**^0 
M A 1 S O N 
P 1 P E A U 
L I Q U I D A M O S 
U n a g r a n c a n t i d a d d e C A -
M I S O N E S d e h i h y a l g o d ó n 
C u b r e C o r s é s , R o p o n e s y 
o t r o s a r t í c u l o s prep/os p i r a 
[ j A B I L I T A C I O N E S d e N O V I A S 
H L P W H Q 76. Te/. A.6259 
el extracto sin alcohol 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
DEL 
D R . D R A L L E , H a m b u r g o . 
Lna sola gata es suficiente para 
perfumar todo su ambiente. 
E N R I Q U E F E R R A R I A 
con siete b a ú l e s l l enos de datos, i n -
formes , es tudios , f o t o g r a f í a s , mapas 
p t e , a s í como con o t ras cosas ra ras 
y o r i g í n a l e s que f o r m a n pa r t e de 
d i c h a o b r a . 
A h o r a se d i r i g e a los Estados U n i -
dos, para recoger su equipaje y de 
a l l í d i r i g i r s e a la R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a , donde piensa I m p r i m i r y ed i -
t a r su l i b r o , en t o d o el t i e m p o que 
ha estado v i a j a n d o , asi como en l a 
a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l e s etc., h a 
gastado 525 .000 , que ha ido reco-
lec tando en los d i s t i n t o s p a í s e s por 
él r e c o r r i d o s , pues hay que as ignar , 
que el s e ñ o r F e r r a r i no posee f o r t u -
na, y que r e p a r t e sus r e t r a t o s y o t ras 
postales, p a r a asi r eco lec ta r fondos 
para c o n t i n u a r su empresa . 
Nos expuso t a m b i é n , su p r o p ó s i -
to de v e n c e r la p rop i edad de dere-
chos sobre su obra a los Estados 
Unidos y a o t ros p a í s e s , pues d icha 
p u b l i c a c i ó n se h a r á en todos lo» 
mas actuales. ^ 
E r a n sus p r o p ó s i t o s lleVÍ , 
su d e p a r t a m e n t o del hotel en ^ _ 
hospeda para mostrarnos *' . ^ ¿ B 
Ins crsas raras q;iP ha ^0 rP - p j ^ B 
do, pero nosotros qnp ^ - M 
to no d i s p o n í a m o s dp tienu' ' M 
mas. aplazamos dicha ^ ' f ' 
o t r o dfa pn que ñor f , p r i , ^ ( ' e V f 
' n n t ^ m p l a r las cosas qiip I 
m u n d o nos t rae dp oirf,!' '"¡¡¡tPi: 
r n f i e las que s e g ú n él eV««t» 
r l an tes desde el í ^ f ^0' • , V J | 
reglones heladas de SlberU . 
F e l i c i t a m o s al í-eñor ^ ^ r l 
su empresa y por su c °n ¿tito«. 1 
deseamos toda ^•laí:,' íler.oS p o r » 
merecidos por su¿. e8rue" y p ^ W 
pcrli-ecias que ha I ̂ " ^ a . i 
v a l o r de l t r aba jo que reai 
n-ár 
6 0 P I 0 E S C U D O 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
h i p o p ó t a m o s , a s í como lascas de 
p iedras Indias y a f r icanas en f o r m a 
de p u n t a . 
T a m b i é n es d i g n o de la descr ip-
c i ó n , su e n o r m e b a s t ó n , hecho en el 
J a p ó n con raices de á r b o l . Pesa seis 
l i b r a s y su e m p u ñ a d u r a es u n a ga-
r r a de t i g r e pe r f ec t amen te disecada; 
es grueso y t ene Inc rus tac iones he-
chas con meta les r e m a t a n d o los nu-
dos d e l m i s m o anchas cabezas de 
clavos de p l a t a ; de l cue l lo cue lgan 
dos cadenas con chapas de I d e n t i f i -
c a c i ó n . 
A p r e g u n t a s nues t ras , nos d i j o , 
que h a b í a r é c o r i d o e l M u n d o , y que 
ya i ba de r e t i r a d a para dedicarse a 
la I m p r e s i ó n de la ob ra por e l Idea-
da. Nos d i j o que c o n s t a r í a de 8 vo-
lumeaes en donde e s t a r á n c o m p r e n -
didas las cinco par tes del f í l o b o te-
r rps t r e . ded icando a cada una un 
v o l u m e n , a cuyo efecto contaba ya 
P o c o s d í a s q u e d a n d e 
l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
M o d e l o s d e P a r í s y 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
D E 
" C m t i t C r i a n o n 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
. T * COMEDIA E L E C T O - I la calle de Márceles, conocida por Ja 
MAT'AG-V^r C R I M E N E S D E UN | de la Viuda 
" Allí fue detenido, sin aponer re-^ ^ - ^ I S P A R O ^ A S C R U C E S 
I / H ' D E MAYO. 
; Por el almi| 
sa rio réquiem 
arto los faulj 




rplohrar i • 
do amigo y nfl 
Zamora, riirwí 
•-ta 'El Hnpífl 
las ppr?onas « 
miarle su afea 
¡padamentp nlm 
; por su bel a i 
á y su .sobrina 
a Piedad Cata 
; deseamo? (H 
o f ra de. 
RTEN No. l« 
, 10 de mayo de 1923. 
J ^ n m e d l a electoral ha tenido en 
f i n e t a escenas de drama y 
• ^ • ^ l e z l T c í s a de Larios luchó 
^ , Í fuerzas del Presidente del 
c©11^» He Ministros, que t en ía Inte-
Con8.e3° ° pilo a l decir de la prensa 
í ^ o r propio. Hubo Delegados. 
»a ^ rieles amenazas, coacciones 
1^° d.e «i misiiio Alcalde dió con sus 
y ^ «n la Cárcel, o mejor dicho en 
huesos en ToroS( pues aquella re-
U,fA rhica v se utilizó para los de-
•^n fe l ec to ra l e s el circo taurino, 
g o b i e r n o contó como tr iunfan-
te » 6U 
sistencia y se le llevó a la Cárcel 
donde el Director opuso dificultades 
para admitirlo por creer debía trasla-
darse al Manicomio. 
S E V I L L A . — O C U R R E N C I A D E UNA 
S O C U D A D . — C A R R E R A S DE CA-
B A L L O S . — L A O P E R A 
U Junta 
E n Torre del Mar, siendo ya las 
once de la noche, pelaba la pava con 
ltl elfo al ecir e la re sa, Su novio Manuel Hernández Ramí-
res, de veinte y cinco años, la joven 
de diez y siete María Escolano Mar-
tín. 
Entre ellos no había motivos de 
celos, ni disgustos alguno. 
De pronto sonó un disparo y Ma-
ría cayó muerta. 
E l novio no se movió y allí le cap-
t i ró la Guardia Civil. 
Declaró que al enseñarle a su no-
candidato señor Ramos pero 
del Censo no lo estimó así fcun6 al señor Martin Velandia. vía el revólver que había compra-
letrado, protegido por los se- do y al mover el disparador, se fué 
fiore.S L=«rn?o Irá al recurso pues el 
Ed\dVto venddo habla de actas fal-
JicadSs% de otras, pérdidas en el 
f0rErn0Gaucin se esperaba un Diputa-
. ,1 hijo del señor Arminan y el 
d? L la elección resultó otro de 
dí* Jrnas por unanimidad, que lo es 
W S Moreno, un hijo de Huelva 
Íue JamAs pisó 4l distrito, ni allí le 
^ ¡ Q u V t ^ t e e s j s t a farsa electo-
rnras Villalba Arroyo, joven de 
.inte y dos años, hace tiempo co-
S un homicidio y probándose 
S a la evidencia de que estaba lo-
se le encerró en el Manicomio de 
M A^os pocos meses consiguió eva-
el tiro, 
Al bajar los padres de María, que 
ya estaban acostados hubo una esce-
na conmovedora. 
E l Juzgado procura aclarar la 
verdad. 
, -a y protegido por su familia, no 
S encontró la Guardia Civil. 
10 L fué a un cortijo cerca de Al-
kiurin de la Torre y recorría las ca-
«u vecinas, enamorándose de una 
iflTen que vivía en la finca de L a 
^carnación, llamada Francisca 
Aranda Cuenca. 
Como era lógico, a esta no le agra-
daron las pre-tensiones del loco y 
cuando iba a su casa, procuraba en-
cerrarse para que no le hablara ni 
Las famosas Cruces de Mayo, que 
I no relegaron al olvido ni la pluma 
¡ del gracioso sainetero don Ramón 
i de la Cruz, ni el inspirado pincel 
! de G-oya, han vuelto a ponerse de 
I moda, teniendo ahora por escenario 
i los nunca bastante estimados patios 
i andaluces. 
Málaga procura cada año distin-
; gulrse en la popular tradlcción y el 
Í Municipio señala premios para la 
más lujosa Cruz, secundando la opor-
tuna iniciativa de la Unión Mercan-
til. 
No hay calle donde no exista una 
cruz y donde hermosísimas malagüe-
ñas, no den el sablazo pidiendo no 
como antes. 
Unn cuartito pá la Cruz de Mayo, 
que no ha comió en todo el año. 
sino la peseta para costear los gastos 
de verbena, luz eléctrica, flores, 
dulces, manzanilla y la clásica buño-
lada final. 
Por lo regular todas las peticiona-
rias ciñen un Mantón de Manila, sus 
Bi cariño se fué trocando en odio i claveles en la cabeza y su vestido 
hace pocos días llegó al cortijo i flamenco de vistosos colores, 
y preguntó por la Franci&ca. Le '̂ on-1 Eate año han sobresaldo las cm 
testó la madre que no estaba y el I ees puestas en el Barrio de la Trini-
Vlllalba sacando un revólver empe-j dad por las Cofradías de la Aurora 
ió a disparar a diestro y sinieátro, y de Zamarrilla utilizando anchoá 
tando: 
labonp rf"'! 
: 9 y 
m de -» 
M-O 1 i dp ef 
lar acierto i 
•ita Conrh» 
manera adrnlnW| 
a ÍJrarHla Hli 
i.sirirtn y ¡"itlf 
trabajo? d»! 
•exultan i t S k 
s señoritas Oí 
MOV 
a mano dp 1» 
Marina Gutlli 
y correcto 
i la Calle, 
pertenecen i 
le efita ten 
rará el día M 
-Ahora me la vals a pagar toitl-
cos. NI el gato va a quedar vivo. 
La infeliz madre se colocó delan-
te de su hijo José para defenderlo y 
c»y6 muerta de dos balazos. José 
caía también a los pocos Instantes. 
Acudió el carretero Antonio Gó-
mez Martín y con gran valentía in-
tentó luchar con el loco, pero este le 
hirió también gravemente. 
Al ver que no tenía otras perso-
nas contra las cuales disparar, salió 
al campo, cogió un caballo y se vino 
t Málaga. 
Perseguido por la Guardia Civil, 
M dirigió a los montes de Cártama, 
refugiándose entre las malezas, has-
te que hambriento se vino otra vez 
a Málaga, y entró en la taberna de 
patios de la'calle de la Almona 
En la Plaza de la Merced se exhi-
bió la famosa Cruz que existe en 
Málaga desde la época de la Recon-
quista, que tuvo ermita en las fal-
das del Gibralfaro y después se entre-
gó para su custodia a los Religiosos 
de la Merced. 
Todas- las noches. Junto a esta 
Cruz, se han celebrado bailes anima-
dísimos, que han durado hasta la 
madrugada, tocando la Banda Muni 
cipal y siendo protesto para que la 
histórica plaza, que corona el monu-
mento dedicado a Torrljos, se viera 
concurridísima. 
E l Domingo la Santa Cruz, sobre 
trono de flores fué sacada en pro-
cesión pdr el elemento Infantil, re» 
corriendo las calles principales. 
E n Andalucía suele tomarse en 
broma lo más serio. 
Esto ha ocurrido en Sevilla con 
las elecciones, que se aseguraban 1 
habían sido ganadas por los puche- ' 
razoe de los pueblos. 
E n la noche del escrutinio apa-
reció, de par en par, la puerta de 
la Tertulia Republicana, aparecien-
do en el Salón de entrada varios 
pucheros profesamente iluminados 
con velas y en los que se leían le-
treros y versos alusivos a los pueblos 
de la circunscripción en que se de-
cía haberse dado los pucherazos. 
E l público recibió con aplausos 
aquella original Exposición y hubo 
necesidad de que interviniese la fuer-, 
za pública para que no se interrum-
piese la circulación, 
Dió la casualidad de que pasó por 
allí el Gobernador Civil al que acom-
pazaban su hija y al ver los puche-
ros se sonrió y nada dijo, siendo 
, saludado por algunos de los Socios 
; que estaban en la calle. 
Con asistencia de aristocráticos afi-
cionados de Madrid, Córdoba, Jerez 
y Gibraltar, se llevó a cabo en el i 
amplio hipódromo de Tabrada el 
concurso hípico cívico militar. 
Las tribunas se vieron concurrldí-1 
simas, especialmeinte por el bello 
sexo. 
Llegó el primero el caballo Acrós-
tico, montado por D. Miguel Zurba- • 
. no. 
I E l segundo lugar lo ganó Ama-
| ranto, montado por don Cristóbal 
I Peña y el tercero Fundir, hermoso 
; ejemplar que tuvo por glnete a don 
' Víctor Cantaprano. 
Se cruzaron apuestas Importantes. 
! Terminó en el Teatro Llorens de 
i Sevilla la temporada de opera, can-
tándose como despedida Rigoletto, ' 
: en que tomó parte el eminente tenor 
H i p ó l i t o Lázaro, secundado por Ma-
( ría Recio y Frankins. 
Ofelia Nieto se ausentó el día 
antes. 
Las gestiones del Empresario de 
Málaga señor Cano, no1 han tenido 
éxito, pues los artistas tenían otros 
i compromisos y además el abono no 
I cubría la cantidad necesarda para 
i no Ir a negocio ruinosos. 
E n el Teatro, de San Fernando es-
i tá la orquesta Sinfónica de Madrid, 
; dirigida por el Maestro Arbós. 
CORDOBA.— OTRO D E S C A R R I L A -
MIBN j o . — N D B V A S()( 1 1 : D . 
Hacía tiempo que no añadíamos a 
la lista de descarrilamientos, afortu- i 
nadamente, ninguno nuevo. 
Pero hoy el telégrafo nos dice que 1 
ha ocurrido uno entre Almorchon y 
Zujar, en la línea de la Sierra de 
Córdoba. 
Se sabe que hay contusos pero no | 
heridos graves ni muertos, lo que es 
de estrañar pues el material, según 
el telegrama, quedó completamente 
destrozado. 
Loa viajeros con grandes dificulta-
des y retrasos fueron llevados a 
Córdoba en un tren mixto que por 
la madrugada llegó a Belmer. 
Se ha iniciado en Córdoba la Idea 
de crear una sociedad por acciones, 
con importante capital, al ojeto de 
organizar viajes colectivos no solo 
por Europa, sino a Asia y América. 
Estos viajes los habrá de lujo y 
económicos, dirigidos por personas 
entendidas y contando con Hoteles 
y Representantes locales en todo el 
mundo. 
E l fin principal es que los viajes 
de recreto no sean solo patrimonio 
de las clases ricas si no que puedan 
llevarse a cabo por las clases medias. 
Cada mes se organizarán cinco o 
seis, empezando por uno a Tierra 
Santa, otro a la América del Sur y 
otro al Norte de Europa. • 
C A D I Z . — P R E S O S FUGADOS Y CO-
G I D O S . — L A F E R I A D E J E R E Z . 
— N U E V O S BUQUE. 
De la cárcel de San Fernando se 
fugaron varios presos importantes 
que cumplían graves penas. 
L a Guardia Civil ha podido cap-
turar a varios de ellos, entre oíros 
a Antonio Martínez Navarro, que se 
dirigía a Jerez de la Frontera y es-
taba condenado a cadena - perpetua 
por asesinato y robo. 
Otros de los detenidos son. Ilde-
fonso Peña Sierra, que cumplía 
veinte y cuatro años de cadena y 
Nicolás García Marín, condenado a 
once años. 
Los tres son ya ancianos y de pé-
simos antecedentes. 
L a feria de Jerez ha estado bri-
llante y en la de Ganados ha con-
tribuido a su animación el temporal 
de aguas que acabó de mala manera 
con la de Sevilla, quedando sin ven-
dar ganado de todas clases. 
Se han hecho tratos importantes, 
especialmente de caballos y bueyes. 
L a fiesta de la flor, revistió carac-
teres de solemnidad y aquellos 
grupos de encantadoras bellezas nó 
perdonaron ser viviente a quien no 
atacasen con su charla Ingeniosa. Asi 
el resultado fué superior al espe-
rado. 
Los fondos recogidos se destinan 
a la construcción de Sanatorio de an-
tituberculosos. 
Las corridas de Toros fueron un 
triunfo para Carnicerito, 
L a Compañía Trasatlántica está 
ultimando la formación de la nueva 
línea del Pacífico. 
L a Constructora Naval ha termina-
do un hermoso vapor, que se' ha I 
bautizado con el nombre de Arnus.-1 
Hace pocos días salió para alta1 
mar a verificar las pruebas oficiales 
concurriendo a ellas buen número 
de marinos. 
Parace que las pruebas tuvieron 
éxito y que la Trasatlántica debe 
estar satisfecha del ensayo del fla-
mante buque ádquiridb'. 
J A E N . — C A S A S QUE S E C A E N 
Las lluvias de estos días han oca-
sionado destrozos en la Provincia de 
Jaén. 
En Cazorla se han hundido los ! 
bóvedas del Rio Corezuelo que pa-
saba cubierto por la Plaza de San-
ta María. I 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
UN E M P R E S T I T O 
L A S O B R A S D E L P U E R T O D E 
V A L E N C I A 
L A BANDERA A L A I R E 
Pasa todos los días por esta calle 
del paseo de las Delicias un pesado 
automóvil militar que va a Cara-
banchel. Conduce a los aviadores, jó-
venes resueltos, apuestos, distingui-
dos, que a las pocas horas cruzan 
el espacio, hendiendo su fondo azul 
con las alas del pájaro de hierro, y 
dejando caer como una línea el ron-
quido del motor. . . 
A mi se me figura de estos jóve-
nes qiie deben Ir silenciosos, con los 
ojos clavados en el alma, pasándolos 
poco a pocos sobre todas las cosas 
de su vida que significan amor, de-
lectación y ternura. Y contemplo con 
cariño su mocedad acostumbrada al 
riesgo, ansiosa de mecerse entre las 
nubes y de mirar cara a cara el as-
pecto de .la muerte, y .cuando un día 
cualquiera pregonan los vendedores 
de periódicos una desgracia en el 
campo de aviación, me pregunto con 
angustia: 
—Cual sería, de los que esta ma-
ñana vi p a s a r . . . ? ^ 
Deben ir silenciosos estos jóvenes, 
los "caballeros del aire". Y al salir 
diariamente de su casa, deben besar 
con temblor y abrazar con inquie-
tud. A todos los militares, les dice 
la patria así en las grandes amar-
guras de la guerra: 
—Hijos míos, necesito vuestra vi-
da. . . ! 
Pero a estos, aun se lo dice en las 
horas de ensueño y en los tiempos 
de paz. "Son de todos los soldados 
los que ofrenden a la patria una 
dedicación más continua y un he-
roísmo más cierto, porque se desen-
vuelve entre las sombras, en días 
de aprendizaje peligroso y de prácti-
ca Insegura, que llevan junto al ala 
del avión el ala de la muerte. 
Y la Reina fué a Sevilla, a entre-
gar a las fuerzas de aviación la 
^bandera nacional. Tenfa que ser una 
dama quien colocara este símbolo 
en manos de las grandes caballeros; 
tenía que ser una reina quien pre-
miara de este modo las grandes ge-
nerosidades de su espíritu. "Durante 
largos periodos de la Historia de 
España—les dijo ella—el sol ha ba-
jado a besar esa banderafa todos los 
rincones del mundo; ahora va ella, 
empujada por vosotros, a buscarle, 
elevándose al espacio. . ." Y los 
grandes caballeros acogieron sus p<a-
labras con amor, y besaron la ban-
dera con ternura. 
Y ya tienen en sus vuelos otra 
fuerza, otro Impulso y otras alas. 
L a bandera recibida de unas manos 
de mujer, es a modo de premio de 
torneo; recibida de las manos de una 
Los muros amenazan venir al sue-
lo y el pueblo vive en constante 
alarma pues son muchas las casas 
que se hallan en peligro. 
E l Gobernador lo ha participado 
al Ministro, agregando que el Ayun-
tamiento carece de fondos para le-
vantar lo hundido. 
Re espera un Ingeniero de la cor-
te para emitir informe. 
Ramiro Diaz de Escobar. 
reina, es como galardón de la nación 
a sus hijos más queridos. Cuando pa-
se en adelante el automóvil que con-
duce a los aviadores de Madrid, al 
campo de Carabanchel, sí ellos van 
silenciosos todavía, será sin duda 
pensando en la altura a que tendrán 
que levantarse—para llevar su ban-
dera adonde tome aspecto de una 
'llama—envuelta en resplandores de 
so l . . . 
L A C U L P A 
A quien hay que cargar la culpa 
del desastre de Marruecos, que tan-
to da que hacer y que pensar? Los 
militares ya han dicho noblemente: 
— A nosotros. . . 
Y agregaron: 
—Estamos dispuestos a recibir 
1 con resignación el castigo que se 
juzgue conveniente. . . 
Y está bien; es ejemplar la con-¡ 
ducta de los militares que se expre-
saron así. Pero son necesarios más 
culpables; cuando ocurrió la catás-
, trofe. en Madrid había gobierno que 
se encargaba de hacer y deshacer. . . 
, Deben también aplicarse responsa-
bilidades civiles. . . Hay que echar 
la parte de culpa que les correspon-
da sobre los hombros de los políti-
! eos que formaban aquel gobierno. 
E s esto lógico: Parece que si. y 
sin embargo, no lo es. E l señor Viz-
conde de Eza ha dicho en el Ateneo 
últimamente: 
—No señor, eso no es lógico. . . 
Y añadió: 
—Yo por lo menos, en este asun-
to me lavo las manos como Pila-
tos. . . 
E l señor Vlzcónde de Eza era en 
la situación en que ocurrió la des- j 
gracia, ministro de la guerra. Y lo , 
que el auditorio se decía: 
—Qué c a r a m b a . . . ! Cuando se 
lava las manos, es que sin duda las 
tiene sucias. . . ! 
Pero nadie se atrevía a asegurar-
lo rotundamente, hasta que en el , 
mismísimo Ateneo se presentó el ! 
Doctor Ruíz Albénlz. redactor-jefe 
del "Diarlo Universal", que dijo de^ 
esta manera: 
— S i . señor, las tiene sucias, y voy i 
a tomarme la molestia de probárse-
lo al público. 
Y lo probó como dos y dos son , 
cuatro, con heehos y con papeles. 
He aquí un hecho que basta como 
botón:—El señor Vizconde decía a; 
cada paso: 
—Señores de Melilla, allá van re-
cursos . . . ! 
Y los recursos no legaban nun-
ca. . . 
'Pero no, que llegaron una vez. . . 
Llegaron cincuenta cañones Krupp, 
I que eran una preciosidad. . . Más Ue-
I garon sin municiones. Y cuando al 
cabo de los tiempos también llega-
ron estas, se reparó en que no co-
rrespondían al calibre ¿e los Krupp, 
y éstos no se pudieron utilizar en 
la campaña. Los hechos de este gé-
nero, tan conmovedores como Inte-
resantes, abundan en el haber del 
ex-mlnistro. . . 
Madrid, 15 de mayo. 
La "Gaceta" publicó ayer una Pe^l 
orden del Ministerio de Fomento au-
torizando a la Junta de Obras d'-l 
Puerto de Valencia para emitir, a 
lar , hasta 40,000 obligaciones al 
;j-#rtador. amortizables. de quiñi n-
tas pesetas cada una, cuyo impor'.a 
íoial se empleará en la construcción 
de los diques de abrigo de di.'ho 
puerto, que por su presupuesto do 
contrata ascende a la cantidad de 3C 
inilloñes de pesetas, y en la o»;** 
trucción de otras obras y serví \ os 
'agentes a realizar, así como Lam-
LiOn al pago de intereses y ajnort:.7' -
'-ion de los empréstitos de dichíi Jun-
ta de Obras del Puerto. 
Estas obligaciones devengarán ol 
interés anual de 6 por 100. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
SI NO S E ACATA Al MAJZKX DE 
GRADO, S E L E ACATARA POll 1 A 
VIOItKNCIA 
Madnd, 13 de mayo. 
Son objeto de generales com^n 
•ios las frases pronunciadas en T 
fersit por el alto comisario al ;«li 
girse a los jefes morc« y a los renr 
sentares de las cahitas someti'lys 
Parece que el señor Silvela Ciio 
roció a todos la obligación en que t 
t:ihan de acafar la autoridad f! 
Majzén, con lo cual colaborarían 
la obra de España. Si no se sometí 
a dicha autoridad—agregó—E^/ia 
substituirá las razonf mientes por 
violencia, y entonces habrán de acr* 




A ( M A ' 
Melill 
E l alto comisario, los generales Vi -
vos y Glrona, los coroneles Despuiol 
y Pardo, el diplomático Muro, el in-
•'Tprete Villalta y las demás p^- fi-
nas del séquito marcharon a Chafan 
naB y Cabo de Agua, a bordo del ra-
nero "Recalde". 
Y fué el. propio ex-mlnistro quien 
dijo en el Ateneo: 
" - ^ - E l verdadero responsable de la 
catástrofe ha sido la Fatalidad." 
Y el señor Rulz Albéniz le con-
testa : 
"—Eso es una entelequis inadmi-
sible. . . !" 
Y no, no tiene razón. E l verda-
dero responsable de la catástrofe ha 
sido el señor Vizconde, que es una 
forma de la Fatalidad que pesa so-
bre E s p a ñ a . . . Por lo menos, tan 
forma de la Fatalidad que aqueja a 
España como el señor Conde de Ro-
manónos, que fué quien le propor-
cionó al Dr. Ruiz Albénlz los datos 
y papeles que utilizó en la conferen-
cia . . . 
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en todos lo*1 
sitos H e T ^ l 
A hotel n f y 
rarnos a"1 
ha ido rP(,í' 
ne en 1,1 ' 
fjp tiemP'1 " 
rha viPif* 
n, dedicaron 
que p5" 2 1 
otras Ltl 
ir. él e x i ^ 
p pjberi» " • 
.ñor Ferr»*, 
u constan^-
... de éxif* 
. ") Que se conserven los actua-
•* servicios marítimos re/gulares, 
Wocurando, dentro de las normas 
•^tractuales a que ^stán someti-
la Progresiva renovación del 
•*terial; la supresión do escalas no 
"nericanas que no estén justlflca-
?•* Por el tráfico; la reducción de 
•«combinaciones con puertos no 
11*7 u hoy directamente por aque-
bl« 1nea8 y mientras no sea posl-
,aotarlas de tal servicio direc-
to; la extensión de la de Filipinas 
esfuerzos. P0'. 
j asado T 
due realita-
ilion 
Janó n0S puert08 íle China y del 
wn; y ia inclusión en los itine-
jT"08 Que comienzan en el Medíte-
lo lo iñ la e8Cala de Valencia, y 
»«o d ique arrancan del Cantábri-
Jaátí Ae Gijón.-Musel; la de Río 
t u l j P en la actual línea del Me-
•n la f 0 al Plata. y su extensión 
8*nu p ma Posible a Rosario de 
d V â de Tampico en una de 
in08 T Méjico; ^s de Puerto Ba-
h „' ^ Ceiba y Puerto Limón en 
•W*8 mê or Proceda de las exis-
«ít*» ' y sieiupre que, para todas 
•o acoasPiracIones ÍJUJ el Cuugre-
de la» 0̂ consienta 'a economía 
IW^d- re*Pe*tlva3 líneas; la orga-
llnea 0 ^n '08 Puertos cabeza de 
tlenipr- tráfico excepcional, y 
eoncUrra que a 8U sostenimiento 
c*ntiiea n â3 colectividades mer-
tr^naho' ê ^icluas-agenclas de 
JIOÍ ¿e Dara dar salida a los en-
V» centrmercancías Procedentes de 
<•! pafgProductores del interior 
U» fiet ' a Parificación posible de 
•xtnnjeMCOn 108 de la3 Compañías 
•^ríinariA comPetidoras; la mejor 
kotaje cnl , de lo8 servicios de ca-
*4a eever transatlánticos, y la 
mediad vlSilaucia sobre todas 
^ i e r * fi 68 que en los puertos 
O Q ei trafico. 
entuJL1*01" el Gobierno y por 
**erte con fS resPectivas se con-
'0rtes marft*3 ^mPresa8 de trans-
5° de todoc i 03 nacionale8 el pa-
, • locales o H imPuestos de esta-
tráfico i? Puerto, que graven 
2 * 'oa natal pf7souas o de cosas 
^ n i a de n, lberoamericanos, en 
tue resulten disminuidos 
hasta en 50 por 100, revisándose 
cada dos años dichos conciertos 
con arreglo a los resultados del 
precedente ejercicio y dándoles la 
| oportuna publicidad. 
d) Que se revisen los regla-
| meatos de Sanidad y de Policía, las 
Ordenanzas Marítimas, Consulares 
! y* Aduaneras, y todas las disposi-
; clones de Gobierno que afecten al 
i tráfico internacional, con objeto 
j de establecer un régimen especial 
i de rapidez y baratura para el co-
rrespondiente a "los países Ibero-
americanos, sea cual sea la bande-
I fá en que se haga. 
e) Qué con la aspiración de 
'llegar ai establecimiento d* Una 
I Unión Marítima Iberoamericana, se 
procure celebrar coñ las naciones 
iberoamericanas que tengan esta-
blecido el abanderamiento de bu-
i ques en forma de que realmente 
lo reserven para los auténticamen-
te nacionales. Tratados de navega-
ción íobre la base de la más íntl-
! ma reciprocidad, siempre que sean 
inextensiblea a naciones no Ibéri-
cas nl Iberoamericanas, y a condi-
ción de que por España se lleve si-
| multáneamente a los Tratados en 
que conste la cláusula de nación 
1 más favoredda, la terminante ex-
I cepclón de cuantas concesiones es-
tén hechas o se hagan a Portugal 
: y las naciones iberoamericanas. 
1 f) Que si por las providencias 
que adoptara el Gobierno de S. M. 
o por los Tratados a que llegare, 
con los de naciones iberoamerlcar 
ñas, se estableciera sobre bases só-
lidas un incremento considerable y 
regular del tráfico entre España y 
aquellas naciones, ; se- procede a 
crear, con auxilio directo del Esta-
do una nueva línea con servicio 
mensual del Norte de España al 
Brasil y al Plata; y otra, también 
con servicio mensual, del Medite-
rráneo a Centroamérica y al Pací-
fico en su parte meridional, debién-
, dose simultanear con la creación 
i de ésta la modificación de la ac-
I tual de Venezuelá y Colombia;' sus-
tituyendo la escala de L a Habana 
| por la de Santiago de Cuba, la de 
Curacao por la de Santo -Domingo, 
y la de Colón por una segunda es-
cala en las costas de Colombia. 
Con la nueva línea al Pacífico se 
establecerá una combinación desde 
la salida del Canal hasta San Fran 
cisco de California, con escalas en 
los puertos de E l Salvador, Méjico 
y los Estados Unidos que sean con-
venientes. 
g) Que mientras no se creen es 
tas líneas por iniciativa oficial o no 
las establezca la iniciativa privada, 
se estimule la más activa partid 
pación de todas nuestras Empre-
sas navieras en el tráfico de cabo-
taje e intercontinental • americano, 
siempre que combinen con las 11 
neaa- regulares españolas y que »I<Í 
extindan las ventajas y desgrava-
clones que puedan resultar de las 
cláusulas C y D de esta conclusión 
a los emigrantes y a las mercan-
cías destinados a procedentes de na-
ciones iberoamericanas con las cua-
les no tenga España tráfico directo 
en bandera nacional, oficial o libre, 
que sean transportados en bande-
ra extranjera, siempre que el bu 
que extranjero que los transporte 
dedique en el propio viaje al trá' 
fico de entrada o de salida en Es-
paña la mitad, cuando menos, de 
su cabida. 
Cuarta. Aunque se considera de 
excesivo coste actualmente, el Con-
greso acepta como programa má-
ximo, por ahora, de sus aspiracio-
nes la siguiente proposición: 
"Que se recomiende al Gobierno 
de S. M. presente a las Cortes y ob-
tenga la aprobación de una ley de 
protección a la marina mercante 
nacional con aportación de capital 
y garantía de interés en la propor-
ción que se indica en las presentes 
normas. 
"Las nuevas construccionees esta-
rán acondicionadas a los tipos mo-
dernos como en las mejores flotas 
mundiales y con las exigencias que 
demanden la aplicación de nuevas 
materias combustibles. 
" E n cualquier caso es condición 
esencial que toda nueva construc-
ción para barco de línea habrá de 
tener una sexta parte de bodegas 
acondicionada como frigorífica pa-
ra el transporte de frutos y mate-
rias alimenticias. 
" E l Gobierno podrá d|9terminar 
e Investigar cuantas características 
en orden de aplicación para casos 
de guerra hayan de tener las nue-
vas construcciones. 
'•'Para los barcos que sean cons-
truidos en el extranjero, por vir-
tud de la presente falta de agilidad 
en nuestras construcciones nava-
les, se dará un plazo de cinco afto.s 
para su libre abanderamiento en 
España; pero a la vez se e8tlmula-( 
rá la construcción nacional con* 
primas de la cuantía necesaria para 
situar nueestra industria en condi-
ciones de competencia con la Indus-
tria extranjera. 
" E l Gobierno organizará la in-
tervención de las Compañías que se 
¡ acojan a esta ley; pero éstas ten-
i drán autonomía absoluta en la ad-
ministración, así como en la distrl-
; buclón de su flota, sin que puedan 
desamparar ninguna línea que .in 
terese al tráfico de la nación con 
I Ultramar. 
f "Estas Empresas navieras nacio-
i nales se formarán con dos clases de 
| acciones: unas. A, para construc 
clón, y otras, B, de explotación Las 
de construcción. A, serán preferi-
das, y el Gobierno garantizará el 
6 por 100 de interés, y por las do 
i explotación. B. el 5 por 100. 
" L a aportación del capital del 
Estado será de 50 por 100 en ac-
i clones de construcción. A. E l resto 
de 50 por 100 se dejará a la Inl 
dativa privada. 
" L a aportación del capital para 
explotación será exclusivamente 
| particular, al cual garantizará eJ 
I Gobierno el 5 por 100 de Interés. 
"Durante el período de construc 
1 clón, el Estado garantizará el in-
i terés al capital particular que so 
, vaya Invirtiendo. De los beneficios 
que obtengan las Empresas, en h". 
proporción que corresponda al Es-
tado, se destinarán en primer tér-
mino a garantizar el 6 por 100 pa-
ra las acciones preferidas. A. y con 
el remanente se pagará si no cubrie-
sen las utilidades, el 5 por 100 de 
las acciones de explotación, B , y en 
i todo tiempo el Estado garantieará 
el Interés señalado a ambas accio-
nes. 
"Entre las líneas a crear con 
arreglo a este programa, deben fi 
gurar una de Nueva York a núes 
tro litoral del Norte que cruce el 
Atlántico en ^siete días, y otra del 
Norte de España también, a Puer-
to Rico, Cuba, Venezuela y Colom 
bla". 
Quinta. E l Congreso acuerda pro-
poner al Gobierno de S. M. la cons-
titución con carácter permanente 
de un organismo compuesto por 
dos representantes de las Cámaras 
de Comercio de España, de otros 
dos de las españolas establecidas en 
. naciones iberoamericanas y de otros 
dos de los navieros españoles que 
higan la navegación a América, ba 
jo la presidencia de una persona 
de especial y notoria competencia 
en estas materias que, en relación 
con el Comité ejeecutivo del Con-
greso, tenga por función la de ase-
sorar y servir al Gobierno en cuan 
1 to se refiera a estos acuerdos y la 
de procurar para ellos la- coopera-
ción de todos los intereses afecta-
dos y la mejor coordinación entre 
i 108 tniam/»» 
Sexta. E l Congreso acuerda ele-
var al-Gobierno de S. M. la propues 
ta de que el proyecto ya aceptado 
I por el mismo, de unión por dlri 
I gibles de Sevilla y. Buenos Aires, 
sea rápidamente un hecho. 
[ 1 4 — H A R I L I T A C I O X P O R T C A R I A 
Primera: Entro los puertos de pri-
mera categoría de España, los que 
i mayor interés presentan para el co-
mercio español con Ultramar son los 
de Barcelona, Blibao, Cádiz, Coruña, 
iGijón-Musel. Santander, Sevilla, Va-
' lencia y Vlgo. y como puertos de es-
cala de la navegación transatlántica 
j y de Importancia en el comercio de 
t-ránaito, lo.s de L a Luz y Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, en laa 
i Islas Canarias. 
Segunda: La debida habilitación 
portuaria de esos once estableclmien-
! tos marítimos exige la construcción 
I de obras de ampliación y mejota y de 
' instaláción de nuevps servicios de 
explo'ación. 
Tercera: Dicha habilitación, para 
¡atender al tráfico actual y al que 
pueda desarrollarse en un porvenir 
próximo de quince año.?, obliga a la 
rea ización en cada uno de ellos de 
(los programar, de obras 7 elementos 
' estudiados por las respectivas Jun-
; tas de Obra?. 
| Cuarta: E l plazo constructivo d« 
dicho prógrama ha de ser de diea 
año¿. 
Quinta: E i Gobierno debe de es-
: tudiar el modo y forma de arbitrar 
recursos para auxiliar a las Juntas 
de Obras, de manera que sea facti-
I ble la realización de la habilitación. 
I " . — S K G l R n S MARITIMOS 
El Coíigreso solicita del Gobierno: 
1 • Primero-: Que se dé pleno va'or le-
gal a la intervención del Estado, Me-
diante los órganos integrantes de la 
Comisaría General de Seguros. on 
cuanto al seguro marítimo se refie-
re, aplicándole íntegramente l i >>• 
vigente de 1908 o Introduciendo .eii 
ella, así como en el Código da Co-
mercio, las reformas que la experien-
cia aconseje en amparo principal-
mente del asegurado nacional, v 
i Segundo: Que gestione y procure 
] celebrar con 'os Gobiernos de las na-
ciones iberoami;ricanas, sobre la ca-
se de la reciprocidad y de la malua-
. lldad. un régimen de amparo para 
los respectivos ariegu^ados naciona-
les, pudlendo &llo extenderse a otras 
ramas del seguro. 
1C.—COMERCIO D E TRANSITO 
• Primera. Reconocida la conven-
niencia de que España se organi-
ce, como base de comercio de trán-
sito, es indispensable que los depó-
sitos francos actualmente concedi-
. dos por el Estado se coordinen con 
el objeto de que la nación de los 
mismos se concentre en el Norte, 
Sur y Este del Reino, de acuerdó 
i con lo que el fundamento y la fina-
lidad de tales organizaciones co-
merciales requiere. 
A tal efecto, procede que el Go-
bierno invite a loa cinco puertos 
; del Norte de España con concesio-
nes para puertos francos a que ce-
i lebren una conferencia con objeto 
de hallar la fórmula que, salva-
guardando los intereses ya creados, 
"les ponga en condiciones de obviar 
los inconvenientes de la pluralidad 
de depósitos para la economía na-
cional. 
Segunda. Para impulsar el desa-
rrollo de los depósitos francos y los 
comerciales españoles, estos últimos 
en localidades donde no existan los 
francos, así como los almacenes ge-
nerales de depósito, debe la Admi-
nistración pública remediar con 
urgencia las deficiencias que la ex-
periencia ha puesto de manifiesto 
en su funcionamiento. 
17.—LA I N D C S T R I A D E L T V R I S -
MO V SI S NK< KSIDADKS 
Primera. E l Congreso reconoce 
que la llamada "industria del tu-
rismo", en 'su más amplio tentldo, 
es uno de los medios de acrecen-
tar, la riqueza nacional, y que Es-
paña se halla en condiciones muy 
favorables de desarrollarla gracias 
a la abundancia y variedad de sus 
bellezas naturales y artísticas, a 
las ventajas de sus condiciones 
geográficas y de parte de sus climas 
y al atractivo de sus costumbres tí-
picas y carácter hospitalario de sus 
habitantes-
Segunda. E l Congreso entiende 
que el fomento de la industria del 
turismo ha de llevarse a cabo por 
la doble acción del Estado y cor-
poraciones administrativas y de los 
particulares, con el dable objeto de 
realizar en el extranjero, y parti-
cularmente en Ultramar, una vas-
ta propaganda - en pro de España 
como país digno de ser visitado, y 
de emprender en el interior del 
Reino una mejora de todos los ser-
i vicios relacionados con dicha indus-
tria, eliminando cuantos obstácu-
los tienden a hacer menos apeteci-
ble la etancla de los turistas en 
nuestro país que en otros que se 
han preocupado seriamente de de-
senvolver este sector de las activi-
dades nacionales. 
Tercera. En su consecuencia, el 
Congreso estima indispensable o 
| al menos muy conveniente: 
a» Que en todas las grandes 
ciudades españolas y también en 
las de menos importancia y comar-
cas dondp existen bellezas natura-
les y artísticas realmente dignas de 
ser contempladas, se creen Asocia-
ciones para el fomento del turis-
mo o la atracción de los extranje-
ros, con el fin de organizar en for-
ma adecuada la propaganda, velar 
por la mejora de los servicios, fa-
cilitar informes, hacer o transmitir 
reclamaciones, aumentar las como-
didades de los viajeros y llevar a 
cabo, en suma, todas aquellas la-
bores y asistencias que se conside-
i ren necesarias para dejar grato re-
cuerdo de su estancia en nuestro 
país a cuantos lo visiten. 
b) Que donde no existan las 
Sociedades a que se refiere el apar-
tado anterior, ejerzan sus funcio-
1 nes las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación del Reino, y 
que de todas maneras éstas sigan 
cooperando a la actuación de aqué-
llas en lo que es más propio de sus 
fines. 
c) Que para la propaganda de 
España como país de turismo se uti-
licen los servicios, que sin duda 
pueden llegar a ser muy valiosos. 
'de las Cámaras de Comercio espa-
ñolas de Ultramar, y dondo no exis-
| tan, de las Asociaciones privadas 
I por españoles constituidas, así co-
1 mo de los muchos de éstos que, 
I aun cuando no estén constituidos en 
! Asociaciones, pueden prestar este 
patriótico servido. 
d) Que, recíprocamente, las Cá-
maras de Co'merdo, Industria y 
i Navegación y las Sociedades de ini-
ciativa, atracción o fomento del 
turismo establecidas en el Reino 
; coadyuven a la propaganda solici-
tada de las bellezas de los países 
I de Ultramar y de las ventajas que 
j ofrezcan en la esfera de la indus-
tria del turismo. 
e) Que el Estado estimule la 
fundación, dondequiera sea conve-
niente, de las Asociaciones de ca-
rácter privado encargadas del fo-
mento del turismo y aun su coor-
dinación dentro de ciertos límites 
para conséguir una mayor eficacia 
en su actuación. procurando que 
intensifiquen la propaganda en Ul-
tramar mediante álbumes y folle-
tos, proyecciones cinematográficas, 
conferencias ilustradas, etc., exi-
miendo de franqueo todas las pu-
blicaciones a este fin destinadas y 
recabando de los Cónsules una ce-
, losa actuación en fayor de esta 
propaganda. 
• f) Que, dotándolas en la medi-
da necesaria, el Gobierno procure 
asimismo la creación en Ultramar 
de agencias encargadas de fomen-
tar los viajes de recreo a España, 
mediante la organización de cara-
vanas, servicios de información, des-
pachos de pasajes, formación de 
itinerarios, etc. 
g) Que el Estado suprima'a la 
mayor brevedad posible cuantas 
dificultades y gravámenes sean 
opuestos al libre y activo desenvol-
vimiento do la Industria del turis-
mo en España, y desde luego, con-
cretamente, • ! absurdo Impuesto 
sobre el transperte de.los viajeros, 
que estimula a éstos, sin duda, a 
desembarcar en puertos del extran-
jero y tal vez a realizar el viaje en 
buques no españoles. 
h) Que se aumenten las facili-
dades para el desembarco de los 
turistas mediante combinaciones 
que les eximan de cuidados moles-
tos en cuanto a los equipajes, me-
dios de transporte urbanos, etc., y-
se repriman con mano fuerte lo» 
abusos que contra ellos se cometen 
por quienes les prestan servicios. 
i) Que se creen, mediante las 
indispensables subvenciones, servi-
cios nacionales de vapores trans-
atlánticos, rápidos entre España y 
Ultramar, para el transporte de tu-
ristas. 
j ) Que se mantengan er» buen 
estado de conservación nuestras ca-
rreteras más frecuentadas por los 
turistas y se mejoren todos los me-
dios de comunicación que éstos uti-
licen, habiendo a este efecto más 
frecuentes y cómodos loa trenes que 
enlazan las grandes urbes con otras 
donde existen monumentos glorio-
sos y peregrinas bellezas natura-
les de renombre mundial y son ge-
neralmente la mayor seducción de 
un viaje a España, y creando cir-
cuitos de excelentes carreteras pa-
ra el turismo automovilista. 
(Continuará) 
J U N I O 1 4 D E i 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Los Pueblos y sus Representantes El Problema del Agua 
Consejo de G u e r r a 
L o s pueblos de R é g i m e n repre-
eencativo son virtualmente respon-
sables de la u c c i ó u gubernamental 
c>ercida por sus representantes. 
U n r e í p r c s e n t a n t e no es o tra c» sa 
que un agente o ejecutor de la au-
toridad suprema q t u radica en el 
representado. -
Luego , cuando nno de estos eje-' 
cutores falsea en sus funciones los 
principios d^ esa autoridad sobcra 
na. a él conferida por el pueblo, es 
cuando deja , t á c i t a m e n t e , de ser e l ' 
representante legitimo; al servidor 
fiel , e] funcionario legal del poder i 
que' le c o n f i r i ó la r e p r e s e n t a c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n queda en eite' 
Caso sacr i f icada a la voluntad per-
Fonal del refpresentante. y, é s t e se 
ha convertido en un d é s p o t a que im-
pone una autoridad que no él posee, 
a l mismo soberano que le hsb la , 
conferido l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Si ' el pueblo so'berano fu?ra 
consciente de su s o b e r a n í a , y vol-
viera por sus fueros a cada paso 
que los riera pisoteados, hacic.ido 
prevalecer s u autoridad suprema, 
entonces desapa«n:eerlain como por 
encarto esos representantes suyos 
que lo bur lan y lo u l t r a j a n trepan-
do r,or é l basta subirse a lo m á s alr 
•ta d-3 las conveniencias personales . : 
Pero si el pueblo tomara en caen- ' 
ta los hechos que desde l a a l tura de! 
poder rea l izan esos representantes 
suyos; si las masas populares anali-
zasen y juzgasen los actos cometi-
dos a nombre suyo por aquellos nue 
ellas mismas encumbraron; el cas- ¡ 
l igase e l pueblo con sus leyep o ton 
su desprecio a esos hombres que1 
amparados por el cargo que ejercen,1 
r o s ó l o se bur lan de quien se lo 
c o n f i r i ó , sino que lo ut i l izan en ex-
clusivo beneficio piopio i m p o r t á n d o -
les poco la vida nac ional ; si el pue-
blo en general , esa masa que cons-
l i tuye la^ n a c i ó n , obrase en todos 
estos casos con civismo, con patnor 
tismo, s iempre en defensa de sus 
propios derechos, de sus propios de-
beres, de s u propia personalidad, en-i 
tonces, l a colectividad nacional na-; 
da t e n í a que temer de los actos; 
de sus legisladores, porque é s t o s , 
en p r e v i s i ó n de conservar s u propia 
I-ersonalidad. no se e x t r a l i m i t a r í a n 
del campo de sus funciones mora-
ies para caer en ia c á r c e l o en el 
deaprecio general de la sociedad a 
que se deben, 
Pero, s i ante !a actitud asumida 
por los representantes del poder, 
?ste poder se cruw». de brazos y se 
conforma con una leve censura des-
de las columnas de los p e r i ó d i c o s , y 
.t cada é p o c a comicial vuelve a ele-
jdr a los miamos que defraudaron 
sus esperanzas y anularon sus pio-
p ó s i t o s . entonces es el ú n i c o respon-
sable de todcs los actos que a eu 
nombre se cometan, ya que elegir es 
autorizar, y autorizar un- su je to co-
nociendo sus procederes, es autori-
zar estos procederes, asentir a ellos 
c hacerse coautor de los mismos. 
Nos s u g i r i ó estos juicios un heoho 
relacionado ron unas eleciones de 
diputados celebradas en Dspaua. 
U n s e ñ o r de borrosa historia , se 
l o s t u l ó para representante en Cor-
les por un distrito en la, provincia 
de Sa lamanca . 
Todas las probabi l idades—ancita 
el cronista m a d r i l e ñ o — * e r a n favo-
rables al triunfo del candidato: mi -
nis ter ia l , protegido por la Influencia 
de grandes personalidades politizas, 
dinero . distribuido entre los habi-
tantes d ó c i l e s de u n a comarca tran-
quila, un contrincante s in nombre, 
Obscuro, s i n amraigo y . . . u n a de-
rrota fenomenal. 
¿ P o r q u é esta derrota? Porque un 
icr iodiqui to provinciano a n o t ó en 
sus co lumnas algunos de los hechos 
r a d a favorables a l candidato a lu -
dido. 
Y los l iabitantes d ó c i l e s de aque-
l la comarca tranqui la , se d i j e r o n : 
é s t e no tiene capacidad moral para 
representarnos ante los poderes p ú -
blicos. Y el contr incante obscuro, 
s in arraigo , pero s in his tor ia de 
inmoral idades , es 'hoy quien repre-
senta a los habitantes de L e d e s m a . 
L o s pueblos son en la mayor par-
te de los casos, responsables de los 
actos de mal gobierno que cometen 
sus elegidos. 
J . Alonso N O V O . 
G ü i n e s . J u n i o 1923. 
L problema et grave. So de 
c lara oficialmente qu» el 
agua de la H a b a n a e«tá ma-
la. E l resultado del a n á l i s i s prac-
ticado por el Laborator io Nacional 
acusa la presencia d« bacilos Coly • 
de otros g é r m e n e s no menos peligro-
so*. X o obstante, el agua es buena 
y p o d r á tomarae y disfrutar de su 
incomparable buen sabor, pasá 
a t r a v é s de un filtro E C L I P 
ú n i c o filtro de reconocida eficacia 
A L es la r e c o m e n d a c i ó n que 
en su nota oficial hace al pue-
blo el Director de Sanidad, 
Dr . Jos* Antonio L ó p e r del Va l l e . 
e s  rr 
ándo la | 3 
B E . el [ U S 
N las c l í n i c a s y en to los los 
centros de sa lubridad, «o h a -
l lan Instalados los filtros 
E C L I P S E , precedente que deberá i n -
ducir a usted a instalar I X M B D I A -
M E N T E ^ en su hogar <un filtro 
E C L I P S E . 
L Palacio de las Neveras cuen-
ta con un completo surtido 
de futres, tanto para uso cu-
l inario como de gran capacidad pa-
ra industrias y establecimientos, 
hoteles, etc., etc., a precios positi-
vamente bajos. 
S 
CONTRA UN CAPITAN Y UN 
CADETE . 
Val lado l id , 15 de mayo. 
E n la C a p i t a n í a general se ha ce-
lebrado un Consejo de guerra con-
tra el c a p i t á n profesor de la A c i ' . -
mia de A r t i l l e r í a , don E n r i q u e hlsn-
U-sinos. y el cadete de dicha A c ñ d 0 -
mia, don F r a n c i s c o C o n m e l e r á n , los 
cuales dieron lugar en Segovia, den-
tro de la misma Academia , a un in -
c ó e n t e que f u é muy comentado. 
E l f iscal a c u s ó al c a p i t á n o r n o 
autor de un delito que atenta al ho-
nor mil i tar, por haberse despojado 
de la guerrera cuando s u r g i ó el inc i -
dente aludido. 
E l cadete fué acusado de insubor-
d i n a c i ó n e insultos a un superior . 
P a r a el c a p i t á n p i d i ó la pen-i de 
, iL'is meses de arresto, y para el ?a-
1 d é t e quo la causa pasara a Informe 
| del director de la Academia , ^ a r a 
(¡ue é s t e le impusiera c o r r e c c i ó n u*--
c ip l inar ia . 
L o s defensores abogaron por IR 
a b s o l u c i ó n . 
j Aunque se desconoce la senteir'Ia, 
parece que é s t a ha sido cond< n- i ío-
I r ia , e Incluso se dice que en ei!a se 
!: ide la s e p a r a c i ó n del a lumno f e 
la Academia . 
D E S D O l R I N C O N 
Tiene r a z ó n , mi amable comuni-
cante, el s e ñ o r Pedro P é r e z , que se 
queja amargamente de los abusos 
que se cometen con la venta del pes-
cado. 
Ciertas especies cuya venta e s t á 
prohibida en determinadas é p o c a s 
del a ñ o . son vendidas, s in embar 
go en los mercados y a precios fabu-
losos. 
E l s e ñ o r P é r e z pregunta ¿ q u é ha-
cen los inspectores encargados de v i -
gi lar y mirar por el cumplimiento de 
esa L e y ? 
Pues probablemente, e s t a r á n Ju-
j u g á n d o s e el sueldo en a l g ú n fron-
tón . . . . y cogiendo recompensas por 
su c e g u e r a . . . . 
¡Qué se venden especies d a ñ i n a s ! 
P e r o . . . . s e ñ o r P é r e z , usted se 
asombra de muy poca cosa. L a s dro-
gas h e r ó i c a s , muti l idadoras de fuer-
zas juveni les , que son una esperanza 
para el porvenir, se expenden y c i -* 
culan asombrosamente . . . . 
. Q u é se atreven a cobrar al 
expendedores, hasta c incuenta^^ 
tavos por la l ibra de pescado' T̂ *1" 
m e l ó a mi. que estoy condenad5*" 
al imentarme de é l . . . . " i 
¡ Q u é los trusts son nn deíast». 
Y a lo creo. Uno de los casos 
la " u n i ó n hacp la fuerza" p€ro 
notable perjuicio para los deg^fj 
Sí que es fuente r iquís ima esa u 
dustria . pero nosotros, sefior 
abandonamos todo por la cafia ^ 
, y y a v é usted las consecuencia^*;! 
ese exclusivismo. 
¿ Q u é se han hecho las blonda» • 
naranjas jugosas, e x q u i s í t a s t j l 
¿ Q u é se han hecho las biandag 0 
abundaban tanto? ':' 
Cua lqu ier d ía preguntaremos • 
se ha hecho de nuestra dignidad 
cional? Y a nadie asombrará la 
gunta ' rri" 
Consuelo Moril lo de GOT» nte» 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n fuegos 18, 20 , 2 2 . Avenida de I t a l i a 08. 
LOS R E Y E S EN VALENCIA 
LA CORONACION DE LA VIRGEN DE 
LOS DESAMPARADOS 
V A L E N C I A , 11 de Marzo. 
Va lenc ia entera, s in d i s t i n c i ó n de 
clases, se h a unido en fervoroso an-
helo de tr ibutar a los reyes un rec i -
bimiento memorable. 
A l a l l egada del tren R e a l , l a es-
t a c i ó n presentaba un bri l lante e 
Imponente aspecto. 
Cuando el tren e n t r ó en agujas 
todas las campanas de la ciudad 
fueron echadas a vuelo. 
Sus majestades v e n í a n asomados 
a las ventani l las . 
E l pr imero en descender fué S. 
M. el Rey , que v e s t í a uniforme de 
c a p i t á n general de diarlo. E l Sobera-
no d l ó su mano a la R e i n a al apear-
se é s t a del coche s a l ó n . V e s t í a d o ñ a 
V i c t o r i a traje de seda negro y se to-
caba con sombrero de elegantes plu-
mas. 
E l a lcalde de la c iudad se ade-
l a n t ó a dar l a bienvenida a Sus 
Majestades, y e n t r e g ó a la R e i n a un 
ramo de claveles . 
Mientras los Reyes sa ludaban al 
elemento oficial , la mul t i tud , a du-
ras penas contenida por l a fuerza 
p ú b l i c a , ovacionaba f r e n é t i c a m e n t e 
a los Soberanos. E l momento f . ié 
de Indescriptible e m o c i ó n . 
Seguidamente o r g a n i z ó s e la comi-
t iva regia. Sus Majestades ocnporon 
una carrete la a r r a s t r a d a por seis 
caballos, a l a gran D'Aumont ; con 
los Reyes t o m ó asiento en el coche 
el alcalde de l a capital . Rodeando 
l a carroza Iba una s e c c i ó n de l a E s -
colta R e a l . E n el resto de la comi-
tiva hasta 60 coches, f iguraban el 
s é q u i t o palatino, el ministro de F o -
mento, las autoridades de la c iudad 
y las c lases do etiqueta. 
E l c a p i t á n general, Sr. Zabalza , 
y el coronel de la E s c o l t a R e a l , se-
ñor G-arcia Benltez, Iban a l estribo 
derecho del coche reglo, y a l izquier-
do cabalgaba el caballerizo s e ñ o r 
P ineda . 
C o s t ó grandes esfuerzos organizar 
l a comit iva. E l g e n t í o no cesaba de 
aplaudir a los Reyes , que hubieron 
de permanecer largo rato en pie en 
el coche saludando a la mult i tud . 
B N E L T R A Y E C T O 
E n las calles del trayecto, las fa-
chadas de las casas estaban engala-
nadas, v i é n d o s e p r o f u s i ó n de arcos 
de follaje. E n los balcones y en 
las azoteas se agolpaba el p ú b l i c o , 
que a l paso de Sus Majestades ap lau-
d í a f r e n é t i c a m e n t e ! 
E X L O S V I V E R O S 
Desde la F e r i a muestrario los R e -
yes se tras ladaron a pie a los V ive -
ros m u n i c l p á l e s , que e s t á n Inme-
diatos. 
E l p ú b l i c o r o d e ó a las augustas 
personas, vitoreando Incesantemen-
te. 
L o s Reyes quedaron g r a t í s l m a -
mente sorprendidos por l a belleza 
del lugar , y admiraron infinidad de 
variedades de rosas y claveles. 
E l a lca lde o f r e c i ó a la R e i n a una 
corbeil le m a g n í f i c a y una s e ñ o r i t a 
de la ar i s tocrac ia , otra, preciosa. 
L a R e i n a estaba admirada . 
E X L A A L A M E D A 
L o s Reyes fueron en a u t o m ó v i l 
desde los Viveros a C a p i t a n í a para 
cambiar de ropa, y p r ó x i m a m e n t e 
a las seis se han presentado en la 
Alameda donde se celebra l a batal la 
de flores. 
E l g e n t í o es incalculable. 
M á s de 30 carrozas a c u á l m á s ar -
t í s t i c a s , todas ellas de hoja y flor, 
recorren l a hermosa avenida. 
E l carruaje real ha tenido que de-
tenerse var ias veces, rodeado por el 
p ú b l i c o que aplaude a Sus Majestades 
con entusiasmo. 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
Desde Montesa vino el tren r e a l 
bajo la d i r e c c i ó n del duque de Z a -
ragoza, quien en dicha e s t a c i ó n ocu-
pó el puesto del maquinis ta . 
E n t r e las i lustres personalidades 
que han llegado f iguran el obispo 
dimisionario de Mani la , el de Cádiz , 
el c a p i t á n general del departamento 
m a r í t i m o de Cartagena y el jefe de 
la d i v i s i ó n de submarinos . 
E n el expreso de Barce lona l l e g ó 
l a p e r e g r i n a c i ó n barcelonesa, que 
presido el obispo de V i c h , y en e l 
r á p i d o de Madrid , el nuncio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschln l , 
quien se hospeda en el palacio A r -
zobispal. 
T a m b i é n h a llegado l a peregrina-
c i ó n aragonesa. 
T R A S L A D O D E L A I M A G E N A L A 
C A T E D R A L 
A las tres y media de la tarde f u é 
tras ladada solemnemente l a venera-
da Imagen de la Virgen de los De-
samparados desde la capi l la a la 
b a s í l i c a . F o r m a b a n le comit iva el 
clero catedral , la J u n t a de la Coro-
n a c i ó n y el cardenal arzobispo, 
doctor R e i g . 
L a enorme concurrencia de fieles 
d i f i c u l t ó la o r g a n i z a c i ó n de la co-
mit iva. A l aparecer en l a puerta del 
templo la imagen, se d e s b o r d ó el 
emtuslasmo de la mul t i tud en t é r -
minos Inenarrables . 
L a comitiva t a r d ó en recorrer los 
cien metros que separan a ambos 
templos m á s de una hora. 
Muchas mujeres , arrodi l ladas y 
los t razos en cruz, p e d í a n l lorando 
la p r o t e c c i ó n de la V i r g e n . 
A d e m á s del cardenal arzobispo, 
p r e s i d í a con él la p r o c e s i ó n el ar -
zobispo Nozaleda. el cardenal B e n -
lloc.h. los obispos de Segorbe, Ma-
l lorca, Or ihue la y Fessea ; la cama-
rera , marquesa de la Malferlt , y re-
presentaciones de la ' D i s p u t a c i ó n y 
Ayuntamiento . 
L a imagen q u e d ó depositada en 
el a l tar mayor de la Catedra l . D u -
rante toda l a tarde, no ha cesado 
el desfile por el templo. 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
I Cambiados los trajes, la R e i n a 
vistipndo un traje verde y sombrero 
negro y P] Rpy. el uniforme de 
c a p i t á n genera!, se tras ladaron a la 
casa de la Real Maestranza, donde 
| fr.eron recibidos por é s t a en pleno, 
i con P1 teniente hprmano mavor a su 
1 frente. 
E n el s a l ó n del Trono se v e r i f i c ó 
l a ceremonia de entregar a S. M. 
íá R e i n a d o ñ a Vic tor ia el distinti-
vo de la Real Maestranza y luego se 
s i r v i ó un e s p l é n d i d o l u n c h . 
Seguidamente los Soberanos re-
gresaron a C a p i t a n í a para descansar 
unos instantes y cambiar de traje 
p a r a as i s t ir l a bata l la de flores. 
A las seis y quince minutos l lega-
r o n los Reyes a l a A lamaeda , donde 
h a b í a do celebrarse la batal la de 
flores. 
D o n Alfonso v e s t í a de americana , 
y d o ñ a Vic tor ia , traje y sombrero 
gris . 
Con los s e ñ o r e s Gasset , goberna-
dor, a lcalde y personajes palatinos, 
los Reyes ocuparon las tr ibunas , y 
el g e n t í o congregado en aquel l u -
gar o v a c í q n ó a los Reyes cuando 
desf i laron en a u t o m ó v i l por la pis-
ta p a r a ocupar su tr ibuna , ejecutan-
do las bandas de m ú s i c a la Marcha 
rea l . 
H e c h a la s e ñ a l de comenzar l a 
fiesta, desfi laron las bandas de 
c l a r i n e s ' do los regimientos quinto 
de A r t i l l e r í a l igera y de C a b a l l e r í a 
V i c t o r i a E u g e n i a . P o r cierto que a l 
R e y le l l a m ó l a a t e n c i ó n las f i l igra-
nas del maestro de l a banda y le 
a p l a u d i ó . 
D e s p u é s desfi laron los coches pa-
r a l a batal la , yendo en primer t é r -
mino el c a r r u a j e preparado para 
les Reyes, obra a r t í s t i c a de Bcne-
d í t o , que l l a m ó la a t e n c i ó n mereci-
damente. 
B l golpe de vista ofrecido por el 
paseo en el ardor de la lucha era 
superior a toda p o n d e r a c i ó n , por 
su belleza. 
E l Monarca al principio, arrojaba 
los ramil letes uno a uno. t i r á n d o -
los luego A p u ñ a d o s y, f inalmente, 
cestas y todo. 
De los coches presentados a la ba-
ta l la , que fueron 40, l lamaron la 
a t e n c i ó n e l del C o m i t é de l a Coro-
n a c i ó n , el del Ateneo Mercant i l y 
otro presentado por el duque de 
F e r n á n - N ú f i e z , tr ipulado por" la 
marquesa de A r g ü e s o y su h i j a , l a 
s e ñ o r i t a de H e r e d i a - S p í n o l a . mar-
quesa de B e n i c a r l ó y de F e r n á n -
N ú ñ e z . 
V a r i o s sportmans amigos y com-
p a ñ e r o s del Rey, que se distinguie-
ron en el concurso de tiro de p i c h ó n 
ocupaban otro coche, adornado sen-
ci l lamente, y sostuvieron encarniza-
dos combates con el Monarca . 
L a batal la de flores d u r ó una 
hora y se hizo un verdadero derro-
cho de flores, que c u b r i ó l a pista, 
formando una e s p l é n d i d a a l fombra. 
L o s Reyes no ocuparon el c a r r u a -
je que se les t e n í a preparado, l i m i -
t á n d o s e a batallar desde la tr ibuna , 
part icularmente el Rey, a quien gus-
tó mucho el festejo. L a R e i n a tam-
b i é n a r r o j ó una gran cantidad de 
flores. 
L o s Soberanos fueron despedidos 
a los acordes de la Marcha R e a l y 
por los aplausos y v í t o r e s de la 
mult i tud . 
E n el momento de telefonear, los 
Reyes se disponen a m a r c h a r al pa-
lacio Municipal , donde ha de cele-
brarse el banquete de honor con 
que el Ayuntamiento obsequia a los 
Soberanos. 
B A N Q U E T E E X E l i A Y U X T A -
M I E X T O 
A las nueve de l a noche se ha ve-
rif icado en el palacio Munic ipal el 
banquete con que el Ayuntamiento 
obsequia a los Reyes. 
Asis t ieron el nuncio de Su S a n -
t idad, el cardenal Reig . el minis tro 
de Fomento , las autoridades de la 
plaza, los marqueses de l a T o r r e -
c i l la , de B e n d a ñ a y de B e n i c a r l ó ; 
los condes de M o n t o r n é s , los haro-
nes de Val lver y de Casa S o l í s y 
dist inguidas damas. 
Terminado el banquete, que fué 
servido por el Ideal Room, seis pa-
r e j a s de labradoras penetraron en 
el s a l ó n bailando danzas populares 
a los acordes del tambori l y la dul-
zaina. 
A c o n t i n u a c i ó n una pareja de n i -
ñ a s vestidas t a m b i é n de labradoras , 
I n t e r p r e t ó varios bailables. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
LA SUEVIA, COMPAÑIA 
LICORERA 
S. A . 
Habana , Mayo 18 de 1923 . 
S e ñ o r . 
Ciudad". 
Muy s e ñ o r m í o : ' 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de usted que por escr i tura 
otorgada por ante el Notario de esta 
Ciudad , D r . F r a n c i s c o A . de Arazo-
z a . y lJérezf bajo el n ú m e r o de orden 
417 q u e d ó constituida " L a Suevia , 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a , S . A . " con ob-
jeto de dedicarse al negocio de Al^ 
m a c é n de Vinos y L i c o r e s en el T e -
rr i tor io de la R e p ú b l i c a y que por la 
propia escr i tura a d q u i r i ó dicha C o m -
p a ñ í a de los s e ñ o r e s Sa lazar y Delga-
do el establecimiento de A l m a c é n de 
Vinos , Aguardientes y L i c o r e s , " L a 
Suev ia" situado en esta Ciudad en la 
calle de Mar ina n ú m e r o 3, esquina a 
E n s e n a d a en J e s ú s del Monte. 
Igualmente tengo el honor de co-
municar le haber sido designado para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de A d m i n i s t r a -
dor Genera l de la nueva C o m p a ñ í a , 
o f r e c i é n d o m e , 
De usted con la mayor considera-
ciciit 
E n r i q u e Delgado. 
Admin i s trador Genera l 
Nuevo aspecto délas responsabilidades 
M R E V O L U C I O X M D I C T A D U R A : P A R L A M E N T O . I N A ( T r A L l n \ I ( 
D E L C V E X T O D E M E C O . UN OS D O C U M E N T O S COMENTAD!» 
MOS. 
Parece inagotable el l ema de las ¡ Pero , ¿ p o r q u é se ha de temer 
responsabilidades. : pueda ocurr i r ni lo uno ni lo o t ¿ 
Y , ahora, ante l a proximidad de L a r e v o l u c i ó n no es un canee j ^ j . 
l a apertura de Cortos, se l leva y se dico: no lo es tampoco la dirtu^ 
trae de un lado p a r a otro. Y a no r a . E l cauce puede ser el Paria, 
s ó l o se h a h a b l a de esa c u e s t i ó n en m e n t ó , con f igura de delito, o «i 
r lAteneo y en )|as entrevistas: se 
habla t a m b i é n en el mit in , on las 
academias, en l a C á t e d r a de l a Uni-
versidad, en el l ibro . 
partes! 
U n nuevo aspecto ofrece esa cues-
t i ó n , tan debatida: la (!<• una posi-
ble dictadura, o la de una probable 
e l la . P o r lo menos eso se ha dlcln 
has ta hoy. Y creemos que las Céf. 
tes, conociendo el pensamiento a 
¡ e n todas ! p a í s , b u s c a r á n u n medio de dvlt 
una s a t i s f a c c i ó n . 
D e s p u é s de l a sontencla que n 
d í a y otro dia, valientonieute, e«U 
dictando el Supremo de Guerra j 
r e v o l u c i ó n . ¿ Q u i é n a v e n t ó el temor M a r i n a ( l " e alcanzan a todos k, 
F i n a l m e n t e se q u e m ó en la plaza 
frente a l palacio una fal la , copia 
de l a que obtuvo el primer, premio 
en las ú l t i m a s fiestas de San J o s é . 
L o s Reyes presenciaron desde las 
ventanas esta t í p i c a fiesta, m o s t r á n -
dose muy complacidos. 
E l R e y v e s t í a el uniforme de C a -
bal ler ía de L u s i t a n i a . y la Re ina , un 
e s p l é n d i d o t ra je color azul , con 
diadema de perlas y brilantes. 
L o s Reyes conversaron con los 
comensales, m a n i f e s t á n d o l e s muy 
contentos por los agasajos y m a n i -
festaciones de s i m p a t í a que vienen 
recibiendo. 
A las once y media se ret iraron 
los Reyes a sus habitaciones de l a 
C a p i t a n í a general . 
de que se cayera en una o en la 
otra v io lencia? P u e í l . . . el C a t e d r á -
tico do DeTecho penal do l a Uni-
versidad m a d r i l e ñ a , s e ñ o r J i m é n e z 
A z ú a . . A é s t e s i g u i ó el socialista 
Prieto , en una conferencia desenfa-
d a ; a é s t e , el exmaris ta Ossorio y 
G a l l a r d o ; a é s t e , el exministro Goi-
cocchea; a é s t e , exministro conser-
vador B e r g a m í n . . . 
E s verdad que los á n i m o s e s t á n 
excitados y que la o p i n i ó n se ofrece 
nerviosa, esperando, impaciente, a 
leer el discurso de l a Corona (que 
se e s t á redactando) y a (jue se abra 
debate sobre las responsabil idades; 
pero, ¿ e s t á justif icado el temor de 
que se pueda caer en la dictadura 
o se pueda ir a la r e v o l u c i ó n ? No-
sotros creemos que no. 
Unos, ven l a c u e s t i ó n desde un 
punto de vista j u r í d i c o y dicen: no 
existiendo en el C ó d i g o f igura de 
delito, no es posible castigar, y al j 
pueblo no le queda otro camino 
aspectos: administrativos, negligen-
cia, abandono de servicio, torpp • 
r e c c l ó n de las operaciones etc.), no 
es posible que el Parlamento 
cruce de brazos y diga: ;no hâ  i 
g u r a de delito I , sabiendo de mm 
mano que l a o p i n i ó n no se conform>-
r i a con esa s a l i d a . . . 
X o hay temor de que nada om. 
r r a porque es i n t e r é s del Parlamen-
to el resolver ese pleito de las M 
ponsabll idades lo antes posible. 
Si fuera c u e s t i ó n de un partido, 
p o d r í a m o s dudar . Pero no se tnt» 
do un partido. No es cuestión É 
republicanos contra monárqatCM, I 
de social istas contra burgueses, ni 
de l iberales contra conservadoro», 
sino de " r e n o v a c i ó n nacional. <le re-
forma intensa, de regeneración ti-
ta l" , como dijo un político—j «o 
de las i zquierdas—, que se ve flour 
sobre esas inquietudes del pufh'o. 
Y epas ansias del país , ahora ron-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O j 
l l P O R J A O O B S S O N l l 
fundidas en una sola aspiración: ra-
p a r a exigir responsabil idades que i>„,i„„,.n. 
_ I , _ ponsabllidades, el mismo Parlamen-
to se e n c a r g a r á de captar, antes « 
que se extravien o se desborden. 
X o ; no es de temer ni la revoló-
c i ó n , ni l a d ic tadura. E l pueblo. 
prescindir de las leyes 
Otros, extraen esta consecuencia: 
que s i e l Par lamento no quiere o no 
puede exigir responsabilidades, ten-
ACCIDENTE FORTUITO 
drd q « . venir u n Poder "''«"'O i ',. ^ anheIo „ „ ronovaci6n q« 
que hoy las exige con rigor a l E j e r -
cito) a imponerlas é l , p o n i é n d o s e , 
dictatorialmente, a l frente de los 
destinos del pais. 
E L CUMPLEAÑOS DEL 
PRINCIPE DE ASTURIAS 
siente, no quiere qu© se prodnin 
e l bien de l a patr ia fuera de órd" 
natura l . Teme a l a revolución. 
los sedimentos que deja. No «^r 
ta l a d ic tadura, por sentimiento 
l ibertad. 
r e r o no se puede dudar (no 
M A D R I D 10 de Mayo, 
«cria estar ciego) de que este v » ^ 
no se acomoda ya n que, como ** 
t a ñ o , se l iquiden las r e s p a n t ^ 
dades con un cuento como el de 
co, que hizo memorable Montf̂  
RÍOS. L a t r á g i c a v is ión de Mon 
A r r u i t , h a ejercido saludable ^ 
t i ó n en el a l m a nacional. 
Hoy publica la prensa el 
de la 
A y e r cump'. ió diez y seis a ñ o s el 
p r í n c i p e de As tur ia s : con tal motivo, 
las tropas vist ieron de gala, y en los 
centros oficiales y Sociedades m o n á r -
quicas se engalanaron los balcones y 
onde^ el p a b e l l ó n nac iona l . A las 
nueve de la m a ñ a n a el principe o y ó 
misa y c o m u l g ó en su oratorio, y a 
la« diez a s i s t i ó a la tradic ional misa ¡ d e cargos justif icativo 
de las ofrend'ao, que se c e l e b r ó en suplicatorio para procesar a 
él s a l ó n de tapices; con el p r í n c i p e se r a i Berenguer. Anteayer «P3 
ha l laban los Reyes , la R e i n a madre, , í l l t e z r a m e n t c l a dec larac ión del 
los iufantitos, la infanta d o ñ a Isabel i . i» míe se ^ 
los infantes D. Alfonso de B o r b ó n > j rone l Hiquclrtie en la qu ^ 
D. Alfonso de O r l e á n s , ios hijos del que P"do i r en so(0rro ^ Sr 
infante don F e r n a n d o y el alto per- l u m n a que mandaba el ge" 
sonal de P a l a c i o . varro , que casi toda ella 
A l ofertorio el p r í n c i p e de A s t u - nada ' ŶeT. p u b l i c ó unas ma 
r ias . que v e s t í a uniforme de guardia i - ' ^ ' , RCnerales Berenp» 
mar ina , o f r e c i ó como es costumbre, 1 1 ' 11 
17 monedas de orof una m á s que 
lo-; a ñ o s que cumple;' a la misa asis-
t ió t a m b i é n , en nombre del Gobier- l ibro en que el exalto Com 
no. el marquér. de A l h u c e m a s . 
E l p r í n c i p e r e c i b i ó en sus habita-
cioucs a toda la famil ia rea ' , la que ' \ ' "~ 'nvM. sucesos fl' 
le f e l i c i t ó y o b s e q u i ó . i a l re,ato (le los S r a ^ de u Ct 
A las doce r e c i b i ó en audiencia a l determinaron el desastre ^ 
ministro de M a r i n a , general A z n a r , ¡ m a n d a n c i a Genera l de M e ' • ^ 
al que a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n de cor- esto unido a las Conferencias - ^ 
beta y profesor de la E s c u e l a Naval , 'responsabilidades, ¿Cómo n 
s e ñ o r E h z a l d e y los caballeros guar- | de a l m e n t a r l o , si es« 
fué i * | 
•nií^ 
y Cabani l las , contrarias s "¡¡•¡¿J 
M a ñ a n a será puesto a 1» ,ren 
ilsario 
ne los documentos P e r t í l t ^ ^ ¿ ^ 
su defensa y para dar *utcn c qU< 
i 
dias marinas d m Manuel Alvarez Os-
sorio y don Eugen io C a l d e r ó n , de la 
mi fma p r o m o c i ó n que el pr ínc ipet 
quieres en nombre de todos sus com-
p a ñ s r o s , le ofrecieron un sable de 
reglamento c o m ú n y corriente, por 
haberse opuesto D. Á l f o h s o y el Rey 
a que fuera de otra clase. Uno de los 
guardias m ar inas p r o n u n c i ó un dis-
e o n o , a! que c o n t e s t ó el p r í n c i p e con 
otre agradeciendo el presente. 
Durante todo el día estuv.o muy 
concurr ida la m a y o r d o m í a de Pala-
cio, l l e n á n d o s e de f irmas las l istas 
puestas al efecto. 
t i ó n es hoy toda la actúa 
lidadí 
Franc i sco C I M A D 
Mayo 18, 1 » 2 3 . 
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